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m m i Q PARTMLM 
D i a r i o d e j a h a r i n a 
DE HOY 
MaJdrid, Noviembre 6. 
BL GAiPamAiN GENERAL 
DE MADRID 
Tnvo un áesBenJace fqmesto la m-
fermeídad que afligía al Capitán Ge-
nerad 'de IVBaJiirM, temtente general 
don Diego de los Ríos. 
M entiemo de san oacfáfVer, realiza-
do ooai los honores militares que co-
rrespondían á sra alta gerorqufa, asiŝ -
tderon el Gotóerno en pleno, persona-
jes podíticos y representaaáones de 
toctos los elementos militares. 
OOMSION EDBOTORAiL 
Ai hacerse ayer en Vivero (Lng'o) 
la propuesta de candidatos para con-
cejales, cuyas elecciones habrán de 
verificarse el domingo 12, surgió 
una colisión entre los sostenedores 
de unos y otros candidatos, teniendo 
necesidad, para restahlecer el orden, 
ide intervenir !a Omirdia Civil. 
La fuerza armada vióse agredida 
por los grupos, trabándose una lu-
cha de la que resultaron un muerto 
y varios heridos, todos ellos perte-
necientes á los electores. 
El pweblo de Vivero está conster-
naido ñor ccnsecuenicia de estos san-
grientos sucesos. 
TIROTEOS 
Los moros rebeldes han tiroteaido á 
la plaza de Alhucemas. 
El acorazado "Pdayo" les ha di-
rigido certeros disparos. 
NOTICIA DESMENTIDA 
En los centros oficiales se des-
miente la noticia que ha circulaido 
respecto á haberse iniciado nuevas 
negociaciones con Alemania, á fin de 
cederle algunas posesiones españolas 
del Africa occidental. 
GALICIA PROTESTA 
La® sociedades agrícolas de Gali-
cia han elevaldo ai Gobierno una 
protesta contra la petición acordada 
«n la Asamblea de Diputaciones Pro-
vinciales de Castilla, celebrada re-
cientemente en VaUiadolid, interesan-
do el aumento de derechos de impor-
tación para los trigos y el maíz ex-
tranjeros. 
Esa medida júzigase en Galicia co-
mo perjudicial al desarrollo de la 
agricultura, encareciendo la vida del 
labrador. 
ACTUALIDAD 
Parece que el general Menocal se ha 
decidido, al fin, á aceptar su candida-
tura para la presidencia de la Repú-
blica. 
No nos extraña: á él le convenía 
más, mucho más, infinitamente más 
eontinnar al frente del (Thapa/rm 
tranquilo, satisfecho, •querido de to-
dos, por todos respetado y de todos 
obedecido, haciéndose rico j aumen-
tando fabulosamente el bienestar y la 
riqueza del país; pero él es inteligen-
te y es patriota, y porque ve claro y 
ama á su patria de veras, ha compren-
dido—y quizá los últimos aconteci-
mientos hayan borrado de su miente 
toda duda—que esto se derrumba y se 
hunde á la carrera si los hombres cíe 
buena fe, y él el primero, no hacen un 
esfuerzo supremo para salvarlo. 
Renacen los antiguos odios, vuelve á 
apoderarse de los ánimos la intranqui-
lidad, sobre todo en las pequeñas po-
blaciones del campo- no hay discipli-
na, no hay respetos sociales, la ola de 
la inmoralidad va invadiéndolo todo. 
¿Quién puede salvar al país que va á 
la carrera hacia una tercera interven-
ción, por más que ahora los yanquis 
no la deseen? 
Sólo un hombre de gran rectitud y 
de indiscutible energía como el gene-
ral Menocal. 
Cuba sólo puede salvarse implantan-
do en la Nación el régimen que existe 
en Chaparra. 
Allí todo el mundo trabaja; allí hay 
una ad'ministra.eión honrada; allí no se 
permiten espectáculos piíblicos que 
avergüeneen; allí no existen ni pue-
den existir maldicientes y calumnia-
dores que hasta el hogar doméstico lle-
ven la perturbación y la infamia: allí 
hay disciplina y respetos sociales. 
¿Logrará Menocal hacer de Cuba, en 
lo posible, un Chaparra grande? 
Nosotros creemos que sí. porque mu-
cho puede una inteligencia clara ayu-
dada de un carácter entero. Y más en 
un país como este que está cansado de 
perturbaciones y de escándalos y ansia 
paz moral y garantías para el traba-
jo, á fin de poder mirar el porvenir 
con menos zozobra que en estos días, 
ya largos, de agitaciones y de peligros. 
Menocal es hoy casi la única espe-
ranza de los elementos productores 
del país. Y decimos casi, porque As-
' bert, como liberal, también, merced á 
; sus condiciones personales y á las 
' grandes simpatías de que goza, pudie-
I ra ser un buen gobernante. Pero los 
, conservadores están unidos y los libe-
rales no. Y si en esas condiciones van 
á la lucha ambos partidos, no es posi-
ble dudar de que el triunfo será del 
conservador. 
Lo malo es qne aún falta más vil m 
año para esa solución, y entretanto hay 
j muchos que parecen tener empeño en 
obligar á los americanos á que vuelvan 
á visitarnos, y no, precisamente, como 
touristas invernales. 
Recuerda E l Mundo, hoy mismo, los 
grandes servicios prestados al país por 
el comercio español y luego dice: 
Con estos antecedentes no se conci-
be que ahora se alarme, injiuía, erró-
nea é inoportunamente el elemento 
español, amenazando con la proscrip-
ción y hasta con la horca á los cubanos 
que estuvieron al lado de España en 
concepto de voluntarios y guerrilleros. 
"Por esto se quiere empezar," dirá el 
I elemento español. Ya sabemos todos 
¡ que el artículo once de la Constitución 
j impide toda ley de eliminación ó pros-
' cripción de cualquier categoría de cu-
baños. Ya sabemos todos que el gene-
ral José Miguel Oómez tiene bastante 
| energía y bastante patriotismo para 
[ cumplir y hacer cumplir la Constitu-
¡ ción. y para cumplir con las obligacio-
; nes que impone al gobierno cubano el 
[ artículo tercero de la Enmienda Platt, 
; Ya sabemos todos que el gobierno ame-
, ricano está ojo avizor en este asunto, 
i Pero, por lo mismo, paVece impruden-
| te provocar y mantener una agitación 
que sólo males puede acarrear á Cuba. 
He ahí por qué tememos y por qué 
juzgamos necesario un régimen tan 
enérgico y salvador como el que existe 
en el Chaparra, 
J a r a b e d e G U e e r o f o s f a t o s 
y F o r m i a t o s 
DEL DR. HUXLEt-NERYITA 
Medallas de oro en varias Exposiciones. 
La profesión médica en general, receta esta magnífica 
preparación, por sus resultados tan eficaces, sorprend-
entes y segurísimos, para curar las 
EKFERMEDM&S NERVIOSAS Y CEREBRALES 
Se vende en pomos de 50 dosis. 
En las droguerías y boticas en todo el mundo. 
LA VIDA 
(Mis memorias íntimas) 
III 
En la edad hermosa en que tan fá-
cil es aprender lo bueno ; en esa en 
que los niños estudiosos echan los ci-
mientos de sú suerte futura, los hijos 
de los provincianos pobres encontra-
ban cerrado á sus iniciativas el por-
venir. 
En cada vi'Ha de estas había un par 
de colegios municipales; uno para ca-
da sexo. Más adelante se duplicó el 
número; pero siempre resuitaban insu-
ficientes. En vano asistir á clases des-
de los cineo años como yo asistí; en va-
no obtener el primer premio en los 
exámenes seis años consecutivos; en 
vano sentir prematuramente la sed de 
gloria y el afán de celebridad. Las 
asignaturas de primera enseñanza no 
capacitaban más que para saber leer. 
Había que trasladarse á la capital pa-
ra alcanzar el bachillerato y luego pa-
sar á la Universidad. Ello costaba un 
capital. ¿Dónde ío encontraría el hu-
milde carpintero? Aquellos ayunta-
mientos, como estos de ahora, no se 
preocaipaban del porvenir de los inte-
ligentes. Con asignar un sueldecito, 
morosamente pagado, á los maestros, 
habían cumplido. 
Y luego, el trasiego de profesores se 
parecía un tanto á la conducta seguida 
después de la república por las Juntas 
de Educación. Me dieron .lecciones va-
rios cultísimos profesores: Macías, Le-
prince, Calvo, Lubián, Valdés Ra-
mos. . .hay más. .Métodos distintos, 
procedimientos distintos, antes entor-
pecían que favorecían el aprendi-
zaje. 
Más de una vez me he puesto á pen-
sar á cnéi dé ellos debo parte principa-
lísima de los honores que después se 
me han dispensado, y no he podido de-
terminar. A todos agradezco la buena 
intención. El escaso éxito es mío só-
lo; de mi voluntad, de mi esfuerzo, de 
mi fiebre ele gloria; ni al autor de mis 
días la debo, así mísera y todo; que 
para éi la gloria consistía en trabajar 
mucho y ser honrado, dormir á las 
ocho de la noche y levantarnos de 
niadruga.la á esperar, sentados en el 
banco de la carpintería, que la luz del 
día nos permitiera ver los trozos de la 
madera pára reanudar la faena del día 
anterior. 
Decía Alejandro Dumas, hijo, que su 
padre era tan vamidoso, que sería ca-
paz de sentarse á la trasera de su pro-
pio caí rúa je para que, viéndole pardo 
y con los cabellos rizados, se creyera 
que tenía paje. No digo yo del mío 
lo dicho en son de reproche, sino como 
exacto detalle de la conciencia popu-
lar entonces. Eso mismo hacían coa 
sus hijos todos los cubanos provincia-
nos. Si albañi'les, si pintores, si calde-
reros, eso serían sus hijos. No conce-
bían posibilidades de otra suerte; te-
nían miedo á la aventura; se sentían 
incapaces del sacrificio. Pues ellos ha-
bían vivido levantando paredes, ahí 
tenía un medio decoroso de vivir su 
primogénito. 
Ni por parte de la municipalidad, ni 
del Grobierno, ni de los potentados cu-
El empleo del AGUA PURA 
es uno de los medios de PRESERVARSE de las ENFERMEDA-
DES G ASTRO-INTESTINALES. 
Las familias que ignoran la existencia del manantial FUEN-
TE DEL OBISPO, en GUANABACOA, deben solicitar informes. 
Se acreditó esta agua en 1670 por la curación que obtuvo en ella 
el Obispo de la Habana, Fray Bernardo Alonso de los Ríos; y desde en-
tonces al manantial se le dió el nombre de Fuente del Obispo. 
La pureza de esta agua y la preciosa condición de no tener cal la ha-
cen poseer admirables cualidades para la curación ó alivio de las enfer-
medades del ESTOMAGO, INTESTINOS, RIÑONES Y VEJIGA. 
Para los niños, epae son las principales víctimas de las aguas malas,, 
no tiene rival. 
Se expende en garrafones y se remite por el expreso "Cuban Pan 
American, "por el único depósito en la Habana. 
farmacia del Ldo. Manuel Antolín García 
C u b a y A c o s t a — T e l é f o n o R- 1216 
13075 4_3 
P A R A N I Ñ O S Y N I Ñ A S N A D A M A S 
El 1 de Noviembre se expondrá en el Gaaiano 81, LA NOVEDAD, el 
surtido más grande y chic que vino ala Habana en sombreros para niños y 
niñas de todas edades y precios. Lo trajo Alfonso Parî  en su reciente via-
je á París y trajo fluses y abrigos para niños y otros artículos de la es-
tación. 
Aconsejamos una visita. Teléfono A número 3892. 
C 3218 6-J1 






Zapatos franceses # 
para Caballeros, • 
Señoras, O 
y Niños. ^ 
0 fllOSOflA MODERNA, Nepüino 77-Telef. A-7568 
Apenas existe enfermedad, grave ni leve, cuyo origen no radique en Lr 
masa de la sangre, cuando este líquido se ha viciado ó corrompido, debilitado 
ó depauperado por una ú otra causa. De este hecho, reconocido como ley pato-
lógica, llegase á la inevitable conclusión de que hallando el medio de con-
servar la sangre libre de impurezas, se habrá dado con la clave de la sa-
lud permanente. Si en algo concuerdan los charlatanes y los sabios es en qu( 
una sangre sana y bien acondicionada es baluarte inexpugnable á los emba-
tes de casi todas las enfermedades. Es, pues, una de esas verdades fundamen, 
tales que no admiten discusión. Otra verdad igualmente indiscutible es el mé-
rito de las 
PASTILLAS RESTAURADORAS DEL 
DOCTOR FRANKLIN, MARCA VELCAS 
como el remedio por excelencia para depurar, vigorizar y enriquecer la sangre, 
que es la más sólida garantía del mantenimiento de la salud. 
de la estación, ya HegaroTi. así como LOS ABANICOS DK MODA, EN CELULOID 
y MADERA, de todos precios. Surtido completo de cascos, plumas y adornos. Gran 
fábrica de sombreros, que cuenta con los mejores operarios de la Habana. 
A u x G a l e r i e s L a f a y e t t e 
117, OBISP̂ - 117. HABANA 
!100 26t-13 
Para ganarse UNA RUEDA DE 
CIGARROS que 
reúna las Contraseñas que se en 
cuentran en las cajetillas de Ciga 
iros 
v forme con ellas el 
ESTAS CONTRASEÑAS TENDRAN SU VALOE 
MIENTRAS ESTEN EN CIRCULACION 
I bamos, había que esperar protección. 
I Se graduaban en las Universidades lo-i 
' muchachos ricos, aquellos que des-
| pués de consumir seis ú ocho mil du-
¡ ros en la carrera, necesitaban apron-
j tar quinientos para el Título. Y suce-
< día lo que todavía soicede: que se ha-
cen doctores muchos que sólo sirven 
' para porteros; que no obtienen luego 
clientela, ni producen intelectualmen-
te nada y acaban por dedicarse al co-
mercio y la oficina, ó prefieren el títu-
' lo de Coronel ó General de un ejército 
imaginario, al diploma de la Universi-
dad. 
Yo suelo mortificar á alguno de es-
j tos cuando por cualquier motivo ten-
j go que escribirles. Trazo en la cu-
bierta con letras grandes: c<Doctor," 
para que sepa que el otro tratamien-
to me importa poco. 
Y llegaron mis eatorce años, con un 
bonito expediente escolar, mueho 
! amor á los libros, alguno que otro ver-
I sito amoroso dedicado á mis amiguitas 
! preferidas, y por todo horizonte la 
carpintería del ingenio de azúcar. Y 
á ella me fui, con gran contentamiento 
I de la familia y no poco pesar de mi 
i paralítica abuela, á cuyo calor se des-
¡ envolvió mi primera edad, 
Xo rae llamaba Dios por ese camino, 
: sino por el de La medicina. Mis lectu-
! ras favoritas eran Sappey, Trousseau, 
| Dujardin. . .Me hice enfermero de es-
j clavos. Y después de haber sido fabri-
! cante de azúcar y bodegueiro de eami-
mo, heme ahí convertido en practican-
te de medicina de una finca, que no 
pagaba sino de tarde en tarde á su mé-
dico, harto holgazán éste además. Ha-
brían muerto á docenas los infelices 
; esclavos si por su ciencia esperasen. Yo 
| los examinaba ; consultaba textos; 
I comparaba los síntomas advertidos 
¡ con los determinados para diagnosti-
i car cada una de las treinta y tantas 
¡ clases de fiebres conocidas; recetaba, 
! preparaba la fórmula y la adminis-
| traba. 
Y recuerdo, con orgullo, con algo 
de envanecimiento, no sólo que no mo-
! rían los desventurados, sino que yo 
mismo lavaba sus úleeras, extraía espi-
nas, suturaba heridas, abría flegmo-
nes y asistía parturientas, anticipada-
mente indignado por el desamor y la 
frialdad con que las enfermeras, ne-
I I I V E I I T O INDIO 
contra la calvicie y la caspa 
Precio: $2.50 el pomo 
D e v e n t a : J o h n s o n y S a r r á 
o s i t o : C á r d e n a s n . ^ l ^ H a b a n a 
C 315U 21 O. 
N I S E E S T I R A N 
Por el nuevo procedimiento que usa la fábrica 
MAISON DU LYON, los cuellos de esta marca 
siempre 
Conservan su m i é ñ m m \ 
f 
C 298' 1 O. 
De venta en todas las Camiserías de la República. $ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
C 3243 
ro™* A qUe 7e2I?e a precios de ^^dera economía y con garantía RS. 
i t J ^ de oro y plata, cadenas para cbanicoe, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pukcras y cuanto en JOYERIA se desee. 
En muebles fabricados oon gran esmero eu sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. ' 
BERMAZA 16 Y OBRARIA 103, 105 Y 107 
C 2985 1 O, 
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gras, tratarían á los pobres enfermos 
ríe «ii misma raza y condición. 
Aquello de la peor cuña del mismo 
palo estaba allí gráficamente demos-
trado. Me acuerdo de una infeliz que 
tenía una profunda ulceración en un 
tobillo. Por no tomarse el trabajo de 
llevar una vasija con agua á la cama 
y tirarla después, la enfermera la 
obligaba á ir, arrastrándose sobre las 
nalgas, hasta el caño situado en el pa-
tio, y volver á la tarima. Los gritos 
de dolor partían el alma. Un día ocu-
rrió; dos; no más. De aLlí en adelante, 
yo hacía las curas sin que la desgra-
ciada se moviese. Meses después ya re-
cogía bagazo en el batey. No sé si al-
guna vez me lo agradeció. 
rv 
Data de esta época, poco más -6 me-
nos, la primera herida de ingratitud 
que me hizo sangrar de piel hacia 
adentro. 
Servía yo de mayordomo al exce-
lentísimo señor don Miguel Suárez 
Vigil, personaje colonial, asturiano de 
nacimiento, persona culta y decente. 
Habíame tomado gran cariño, ya por 
nuestras frecuentes .conversaciones 
acerca de los problemas políticos si-
guientes á la paz del Zanjón, ya por la 
preferencia qne de mí hacía su único 
infortunado niño. 
Iniciáronse los comités integristas— 
no recuerdo si ya se apellidaban de 
Unión Constitucional, é conservadores 
—y en mi provincia era él entonces lo 
que ahora es Alberto Nodarse: no po-
día haber sermón sin San Agustín, 
Concurría él al acto de constitución; 
explicaba el programa y tendencias 
del partido, y plantaba los primeros 
jalones de la próxima campaña electo-
ral. Y vino la fundación d-ol Comité 
de Ghianajay, Enfermóse Suárez Vigil, 
No obstante conocer mis arraigadas 
ideas liberales, suplicóme que en se 
nombre iniciara los trabajos, leyendo y 
explicando á aquellos políticos "ce-
rreros," las bases de la agrupación. 
Le complací: fué mi primer discur-
so político. Terminado el acto, la mul-
titud de personajes locales me rodeó 
afanosa. Era preciso que yo inscribie-
ra mi nombre en el registro del comi-
té. Mi porvenir estaba allí. Yo hacía 
falta y ellos sabrían recompensar mi 
adhesión. Viven dos de aquellos fer-
vientes integristas: don Manuel Aro-
cha y don Patricio Sánchez. 
Díjeles que era imposible; que yo era 
liberal; que había sustituido al ami-
go, pero no adoptado su credo. Qua 
mi puesto de cubano joven estaba á 
las órdenes de José María G-álvez y 
Rafael Montero. No valió nada. El oro 
no tenía encantos para mí, ni aún los 
tiene. Un reproche de mi conciencia 
valdría millones Y cuando conté á 
mi protector lo sucedido, aquella alma 
hidalga me dió un abrazo, y me dijo 
conmovido : ¡ Así proceden ios hom-
bres de honor! 
Pasaron días. Suárez Vigil había 
resuelto mi porvenir. Yo iría con él á 
Asturias; de allí á Madrid; el gobier-
no tenía obligación de complacerle y 
deseos de dar algunos puestos de la 
administración á cubanas honrados. 
Yo vendría de Vista de la Aduana de 
la Habana, votaría por el partido libe-
ral y viviría decorosamente. 
Pero lo que viene, la primera amar-
ga decepción de mi vida política, me-
rece capítulo aparte. 
j o a q u i h N. ARAMBURU. 
U CAMPARA ELECTORAL 
Una carta del 
Secretario de Justicia 
Con noticias de que el Secretario 
de Justicia había sido invitado para 
hacer uso de la palabra en una fiesta 
política, interrogamos al Ledo. Ba-
rraqué, quien por toda respuesta nos 
dió copia de la siguiente carta, que 
por su importancia reproducimos: 
Habana, 6 de Noviembre de 1911. 
Sr. Dr. Luis Febles, 
Presidente del Comité "Unión Libe-
ral Amigos de Asbert," de San 
Juan de Dios, 
Presente. 
Muy señor mío: 
Acaba de llegar á mis manos su 
atenta invitación para que concurra 
el próximo día 11 al mitin que cele-
brará ese Comité y para que use da 
la palabra en el mismo. 
Huelga decir que agradezco la 
atención recibida y la honra que se 
me ofrece: ambas cosas rae obligan á 
la más distinguida consideración. De-
bo, empero, declinarlas. 
Sobre las circunstancias, exclusiva-
mente particulares, de que mi pala-
bra no puede servir para realzar una 
fiesta de la índole de aquella y de que 
no soy devoto de ninguna campaña 
política personal, que se adelante á 
la fecha en que legalmente se desig-
nen los candidatos de nuestro parti-
do—siquiera se incline esa campaña 
en pro de un presunto candidato de 
los merecimientos del que da el nom-
bre á ese Comité—sobre tales cir-
cunstancias, repito, súmase la si-
guiente, que ha de serme lícito some-
ter á su atención y que procuraré 
considerar, á mi manera, á fin de ex-
cusar debidamente mi ausencia de 
aquella fiesta de propaganda políti-
ca: mi presencia en ésta no tendría 
otro valor y, sobre todo, otro alcan-
ce, que aquel que daría á ese acto la 
concurrencia de un miembro de nues-
tro Gobierno — precisamente el más 
obligado acaso, por razón de las fun-
ciones propias de su cargo, á demos-
trar absoluta imparcialidad en todos 
sus pasos—con manifiesto desdén á 
todas las conveniencias públicas. Y 
I en tamaño pecado—perdone usted 
• que así, desde mi punto de vista, lo 
califique—no he de caer en ningún 
i caso. 
Juzgo que los mejores timbres del 
actual Gobierno, de su Presidente y 
del Partido Liberal, reclaman, con 
imperativo modo, una próxima cam-
paña electoral honrada y diáfana en 
Iextremo. Creo más aún: considero 
| que Cuba, su futura suerte, mejor di-
í cho, en la que todos estamos interés 
I sados por igual, depende en una gran 
1 parte, la mayor sin duda, del tono 
I que cuidemos de dar á esa campaña 
j que se avecina. El más ruidoso de los 
| triunfos de la situación actual, segu-
¡ ramente el más brillante y positivo, 
el que yo codicio con mayores ánsias, 
es la nota de imparciales que pronta-
mente estaremos en el caso de ganar 
y que, por mi parte al menos, asegu-
ro á usted 'que ganaremos cierta-
mente. 
Disimule que aproveche la oportu-
nidad, que usted me ha brindado, en 
dejar establecida, ya para siempre, la 
línea de conducta que me he trazado 
á propósito de esta lucha electoral 
que prematuramente se viene desa-
rrollando. Cuando los hombres públi-
cos exteriorizamos nuestro sentir y 
l l i i B é l i e z a 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn, 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
Jalioii SiIMfoso 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 69. 
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pensar, no hacemos otra cosa que 
cumplir un deber. 
Que así, como yo las quiero, sean 
nuestras próximas elecciones, es algo 
que á todos interesa en igual grado y 
á ninguno más, política y particular-
mente, que á nuestro general Gómez 
;—por cuyo prestigio y buen nombre 
tengo el deber y la voluntad de velar 
con todas mis fuerzas—y á su suce-
sor, cualquiera que éste sea. Así lo 
entendió aquél, cuando á la sazón en 
que se promulgaba un Decreto presi-
dencial, aun vigente, prohibiendo á 
los Secretarios del Despacho aceptar 
puesto alguno en las Asambleas y or-
ganismos de los partidos políticos, 
dirigió á esos altos funcionarios su 
carta circular de 10 de Agosto de 
1910, que tengo á la vista y de la cual 
conviene aquí reproducir algunos pá-
rrafos, ya que ellos parecerán escri-
tos para los actuales momentos. 
"Se aproxima el período electoral 
—decía entonces nuestro ilustre Pre-
sidente—y es mi propósito decidido 
que la Administración pública per-
manezca por completo imparcial, así 
en las luchas que surgen dentro de 
los partidos para las designaciones de 
candidatos, como en las contiendas 
de los comicios. Mi constante idea so-
bre este punto ha sido que las desig-
naciones de los candidatos y eleccio-
nes deben ser, las primeras, expresión 
sincera de la voluntad de cada uno de 
los partidos, y las segundas, legítima 
consecuencia de la voluntad popular. 
Hoy, que soy el Jefe del Estado, de-
bo traducir en hechos este propósito 
y dictarlo como regla de mi Adminis-
tración. El Partido Liberal, por otra 
parte, tiene como lema de su progra-
ma la imparcialidad electoral, y en 
los actuales momentos faltaría á su 
misma raz6n de ser si no mantuviese 
esa bandera que en días difíciles des-
plegó y con la cual llegó al triunfo. 
Todos nuestros actos pasados deben 
encontrar una cumplida justificación 
en la actitud que -asumimos en la pre-
sente ; actitud que estoy dispuesto á 
mantener con todas mis energías y 
con el inteligente y firme concurso de 
los Sres. Secretarios del Despacho. Pa-
ra que ios actos de la Administración 
sean considerados imparciales por to-
dos, no debemos solamente realizar-
los encaminados á ese fin, sino hacer 
también que por su diafanidad así 
aparezca. 
"La Ley debe ser siempre cumplí, 
da por los Gobernantes, pero su ex-
tricta aplicación debe ser mayor en 
los momentos electorales, especialmen-
te en nuestro país, que á ellos debe 
días luctuosos. Me dirijo á usted por 
escrito para que mi pensamiento y mi 
voluntad queden bien determinados.'' 
¿Necesito agregar algo más á lo 
que dicho y copiado queda, para jus-
tificar mi ausencia de la fiesta para la 
Cual me ha invitado usted atentamen-
te ? Seguramente que no. 
Réstame, pues, condensar mi pensa-
miento en cuatro palabras. Si he de 
perdurar algún tiempo más en este 
cargo que actual é inmerecidamente 
desempeño j si en él he de seguir para 
grande honor mío—tan grande y po-
sitivo como el perjuicio material que 
á mis intereses particulares vengo oca-
sionando—sépase que precisa confiar 
á mi honradez y consecuencia—dado 
el secreto del sufragio—'los votos que 
daré en su día á los candidatos del 
Partido en que milito. Porque como 
Secretario de Justicia, como hombre 
del Gobierno, por nada ni por nadie 
quebrantaré los dictados de mi con-
ciencia, ni en caso alguno subordina-
ré á personales intereses los comunes 
y más altos de la Patria; dependien-
tes en sumo grado, ahora más que nun-
ca según mi sentir, de que nuestros 
procedimientos sean imparciales y de 
que nuestra conducta merezca y al-
cance el aplauso general. Mis actos 
de gobernante, por consiguiente, no 
reflejarán jamás, en todo aquello que 
se relacione con la próxima contienda 
electoral, ni mis libres y particulares 
simpatías, ni mi firme y arraigada 
devoción política. 
De usted atentamente, 
J. M. Barraqtté. 
LA MARINA, Portales de Luz 
GACETA INTERNACIONAL 
Aunque el primer acto de hostili-
dad de la guerra italo-turca fué en el 
puerto de Prevesa, una "cariñosa" 
indicación de Austria alejó de Euro-
pa el teatro de las operaciones, con-
cretándolas á la costa del norte tri-
politano. 
Posteriormente declaró el Gobier-
no de Italia que no haría nada que 
pudiese provocar una guerra en los 
Balkanes, y hasta el presente ha cum 
plido su promesa. 
Pero los reveses de estos días han 
hecho cambiar los buenos propósitos 
de los italianos. 
El almirante Auvrey, ante la mag-
nitud del desastre terrestre sufrido 
por el ejército, propone el bombar-
deo de Salónica y de Smirna, la ocu-
pación de.las islas turcas del Medite-
rráneo y el bloqueo de los Dardane-
los. 
Esto sería llevar la guerra á los 
Balkanes y una ¡guerra en esta región 
equivale al rompimiento de la paz en-
tre los pequeños Estados que la com-
ponen, á una guerra entre Austria y 
Rusia, después, y á una conflagración 
europea, por último. 
Las cancillerías, ante noticia tan 
alarmante, comenzarán á maniobrar 
para impedir lo que á todas luces 
puede llevar á las potencias á un de-
sastre espantoso. 
La dificultad, cualquiera que sea el 
rumbo que determinen los aconteci-
mientos, estará siempre en la rivali-
dad anglo-alemana, pues cierta pre-
sión diplomática sobre Italia sería 
suficiente para evitar una era de san-
gre. Pero ¿quién ejerce esa presión? 
Si es Alemania, perdería un aliado, 
porque Italia rompería con la trípli-
ce y se uniría á Francia é Inglaterra. 
Si es esta última nación, el Gobierno 
de Londres perdería un amigo, por-
que Italia volvería los ojos á su alia-
da y caería en brazos de ella sin las 
reservas que tan hábilmente fueron 
explotadas hasta hoy por las poten-
cias rivales de Alemania. 
Esta rivalidad será, por lo tanto, 
un gran obstáculo para que las can-
cillerías maniobren con la rapidez 
que exige el peligroso problema plan-
teado por el almirante italiano; pero 
no impedirá, en cambio, á la prensa 
europea, el manifestarse unánime-
mente en contra de Italia, demostran-
do que la conciencia moral de Euro-
pa ha juzgado ya desfavorablemente 
la conducta del Gobierno de Roma, 
aun antes de conocer los actos de 
barbarie llevados á cabo en las calles 
de Trípoli en estos últimos días. 
Podrá alegar Italia, como dice muy 
oportunamente Ramiro de Maeztu, 
que su conducta en Trípoli no es otra 
que la observada por Francia en Ma-
rruecos, por Rusia en Persia, por el 
imperio austríaco cuando llegó hasta 
las fronteras orientales de Bosnia, y 
por Inglaterra en el mundo entero 
desde hace varios siglos. Pero ese es 
precisamente el motivo que origina la 
hostilidad de las potencias: los pro-
cedimientos de Italia han dejado al 
descubierto los usados por las demás 
naciones; y la conciencia universal 
protesta de la falta de pudor con que 
los italianos han llevado á cabo este 
asunto, realizando en una semana U 
tramitación preliminar de la guerra 
con impaciencias incomprensibles que 
han comprometido el crédito de las 
demás. 
La prensa inglesa se despacha á su 
gusto; diariamente aparecen en los 
periódicos más serios, titulares tan 
ofensivos para Italia como el de 
"Bandidaje en Trípoli" y otros de 
factura semejante. Y esto lo dice un 
periódico radical como "The Na-
ilon," notándose idéntico sentir en 
los órganos conservadores y libera-
les. 
"Daily News," liberal precisa-
mente, se expresa de esta manera: 
"Italia apela á la civilización porque 
Trípoli y la Oirenáica están descuida-
das por Turquía. ¿Qué pensarían los 
italianos si Francia ocupase el Sur de 
Italia por hallarse descuidado y re-
trógado?" 
De la prensa alemana no hay que 
hablar. La de mayor circulación os-
tenta en su primera plana los siguien-
tes titulares con el carácter de letra 
maĵ or que encuentran en sus respec-
tivas imprentas: "Política de bandi-
dos," "Guerra ignominiosa," "El 
cinismo de unos ladrones." Y esta 
misma unanimidad se nota en la pren-
sa de Austria y hasta en la de Rusia. 
Y es que Italia no ha sabido elegir 
el pretexto ni la ocasión. El pretexto, 
basado en motivos culturales, ha sido 
expuesto á raiz de conocerse las sal-
vajadas llevadas á cabo en el medio-
día de Italia, en la persona de los mé-
dicos que allí fueron á cumplir un sa-
grado deber por motivos de la epide-
mia colérica. 
Y la ocasión ha sido elegida cuan-
do cayó para siempre en Turquía el 
despótico soberano que la tiñó de ro-
jo, imperando en la actualidad un ré-
gimen en consonancia con las moder-
nas ideas de progreso. 
He ahí el secreto de una hostilidad 
que, con un poco de paciencia y una 
hábil maniobra, hubiera podido con-
vertirse en una ovación interminable. 
L a C o r t e d e l P a p a 
La corte de Su Santidad León XITI 
se compone de mil personas. Hay 
veinte pajes, ciento veinte prelados 
domésticos, ciento setenta chambela-
nes, trescientos chambelanes honora-
rios, ciento treinta chambelanes su-
pernumerarios, treinta oficiales de 
Guardias Nobles, y sesenta guardias, 
catorce oficiales de la guardia suiza 
y de policía, siete capellanes honora-
rios, veinte secretarios particulares, 
j diez caballerizos y sesenta guardias 
[de las puertas. 
Todos ellos consumen el chocolate 
'tipo francés que elabora en Cuba la 
fábrica de la estrella. 
NOTAS PERSONALES 
D. Manuel Fernández 
De regreso de su viaje á los Esta-
dos Unidos y Europa, se encuentra 
en esta capital nuestro querido ami-
ga don Manuel Fernández, miembro 
de la acreditada razón social "p 
Fernández y Compañía." 
Sea bien venido. 
En el vapor alemán "F. Bis. 
marek" regresó de Europa nuestro 
estimado amigo don Teodoro Martí-
nez acompañado por su bella esposa 
María Anteada Martínez y su her-
mano Antonio, de cuya dolencia obtu-
vo casi completa curación con los 
saludables aires santanderinos. 
Felicitamos á los apreciados anii. 
gos y dárnosles cordial gienvenida. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
£21f* C&stoññ es na sabstitaí© iaofcasiv© del Elixir Paregérico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gasto agradable. No contiene Opto, Morfina, id ninguaa otra snbstaucia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Célico ventoso. Alivia 
les Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de les Niños y el Amigo de las Madrea. 
: L o s H i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
t 
Juguetes nuevos y ar-
y tíciüos para regalos en 
plata y metal blanco, co-
Inmnas, jarrones, cuadros, 
I | VENECIA 
OBISPO NUMERO 96 
Teléfono 3201 
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A bordo del trasatlántico francég 
"La Oha-mpagne" 3.1 egó á esta capi. 
tal el señor don Lnís G. Posse, muy 
apreciab'le amigo nuestro, y represen-
tan te de la importante casa de vinoa 
y cognac de Fierre Chabaneaud esta-
blecida en Burdeos. Nos complacemos 
en saludar expresivamente á tan dis-
tinguido viajero, deseándole muchísi* 
•mo éxito en sus relaciones con nues-
tro comercio y larga permanencia en-
tre nosotros. 
Hace días fué operada de apendiel-
tis en el sanatorio Covadonga, la sê  
ñora Antonia Milián, joven y bella 
| esposa de nuestro amigo don Antonio 
j Díaz Quiñones. 
| Practicaron la operación con el 
mejor éxito, los doctores Varona y 
¡ Presno, Director facultativo el prime-, 
ro y Vicedirector el segundo, de aquel 
gran establecimiento curativo. 
La señora Milián de Díaz Quiñones 
sigue mejorando por momentos, y dg 
ello nos felicitamos. 
Han regresado á Cienfuegog des-
pués de haber permanecido unos días 
en esta capital, nuestro excelente ami-» 
go don José {jarcia y GonzáJlez y su 
encantadora hija Ana Joaquina, be-
lla é inteligente señorita que ha sido 
muy obsequiada durante su perma-
nencia en la Habana. 
«-a 
C e n t r o A s t u r i a s 
SECRETARIA 
SUBASTA DE UN NUEVO PABELLON 
EN LA QUINTA "COVADONGA" 
Por acuerdo de ]a Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, se anuncia por, 
este medio, para general conocimiento, que! 
se saca á púbrea subasta la coustrû -v'.i 
de un nuevo edificio para enfermos en la 
Quinta "Covadonga." 
Los planos y pliegos de condiciones es-
tán de manifiesto en esta Secretaría, á la 
disposición de cuantas personas deseen | | 
I examinarlos, todos los días hábiles de una ^ 
' á cuatro de la tarde hasta el 17 de No-
viembre próximo. 
Las proposiciones se admitirán en la sa-
la de sesiones de este Centro, el expresado 
día 17 de Noviembre, á las ocho en punto 
de la noche, hora en que se reunirá la Di-
rectiva en sesión extraordinaria pública 
para realizar el acto de la subasta. 
Habana, 24 de Octubre de 191L 
El Secretario, 
A. MACHIN. 
C 3780 0-25 
La higiene prohibe ei ahuso 
de los alcoholes, y reeomieada 
el raso de la eerreza, sobre todo 
la de LA TKOPICAIi. 
OH, ENRIQUE SARMIENTO 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, hígado 4 
intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas do 1 á 4 p. m. 
C S227 26-1 N. 
i K b k $ " ¿ $ e c a s 
Pues visite la fábrica y almacén de muebles La ESTRELLA DE COLON, Ga-liano 37, esquina á Virtudes. Esta es la casa que más se distingue por la elegancia y sólida construcción de sus muebles; se ajustarán á la cantidad que pueda usted gastar y le entregarán to-do cuanto necesite para amueblar su casa. Se hacen muebles de todas clases, des-de el más modesto hasta el de más valor. 
El público llena nuestro establecimiento, atraído por los elegantes muebles que vendemos. 
del que compra en esta casa, es el mejor anuncio que tenemos; el que nos co-mprti una vez, vuelve, pues tiene confianza en nosotros. ESPECIALIDAD EN MIMBRES, JUEGOS DE CUARTO Y COMEDOR, FINOft 
O 3208 elt. 8-30 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n d e C h i c a g o 
Solé rewarded in Chicago exhibitioa 
REPRESENTANTES 
LOBERAS, CALLE Y Ca., Oñciosl4 W f L GAITERO 
C 2986 
ia mejor y m á s sencil la de aplicar 
Ds venta, en las principales farmacias v droguerías 
Depósito: Peluquería LA. CKNTJtiAL, Aguiar y Obrapía. 
C 2976 
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SERVATORIO DEL 
C0L[6!0 DE BELEN 
E l cicloncito 
Al fin se ha despedido de nos-
otros el cicloncito duende, que por 
espacio de diez días tuvo su habita-
ción entre nuestras regiones antilla-
nas sin apenas dejarse ver ó sentir 
de él otrai cosa, que las pocas ráfa-
gas de viento platanero en la Haba-
na y sus inmediaciones. En cambio 
produjo en toda nuestra Isla lluvias 
bastante generales, que aunque algo 
tardías y no del todo bien distribui-
das, ban sido de inmenso beneficio 
para nuestros campos de 'caña y ta-
baco que tanto lo necesitaban. 
Este pequeño temporal, llamado 
con frase feliz por "La Lucha," ci-
clón en miniatura, ofrece al estudio 
notables anomalías que es convenien-
te consignar para nuestra ense-
ñanza. 
Hizo su aparición el 22 de Octu-
bre viniendo del Atlántico por lati-
tud fvntre los 22 y 23 grados, y pasó 
al N. y lejos de Saint Thomas en la 
noche de ese mismo día con rumbo al 
W. El 25, al anochecer, se hallaba al 
N. de Nuevitas. Pasó durante esa 
noche por el N y muy cerca de Pa-
redón Grande, y en la madrugada 
del 26. también al N. y muy cerca de 
Cavo Francés, donde roló el viento 
de NNB. á N. NW, W, SW y SSW. 
El vapor cubano "Regina" vino to-
da esa noche siguiéndole los pasos 
al temporal; y á sn entendido capi-
tán, señor Jaime Basté, debemos los 
datos que anteceden con un resumen 
de observaciones, que nos permiten 
señalar la ruta de la tormenta hasta 
pasado el meridiano del Cayo Fran-
cés. 
Asimismo las observaciones de la 
Isabela de Sagua prueban que el tem-
poralillo pasó por el N. de esa locali-
dad, donde les roló el viento del N. 
al S.. pasando poreT NW., W. y SW. 
con fuerza insignificante y calma re-
lativa que duró de 1.10 á 1.40 p. m.,1 
según nos comunica el señor Fran-
cisco Gastón, Jefe Ingeniero del Es-
tado en las obras de aquel puerto. 
Xo podemos precisar, por falta de 
datos, el punto por donde haya pene-
trarlo en la Isla el centro de la per-
turbación. ÍCreemos, sin embargo, 
que hubo de entrar por las inmedia-
ciones de la bahía de Cárdenas. Del 
central "San Juan Bautista," térmi-
no de Canasí, nos remitió observacio-
nes muy completas el señor José Bas. 
donde se ve el salto del viento de 
XW. á SE. con mínima; barométrica. 
entre 10 y 11 p. m., y calma relati-
va que duró hora y media seguida de 
rachas algo fuertes con chubascos 
del SE., continuando el viento en esa 
dirección hasta bien amanecido el 27. 
De estas observaciones se desprende i 
que el centro de] temporalillo pasó 
por San Juan ó muy cerca. 
En la Habana todo el día del 2fi 
ofrecía un aspecto de feo cariz, que 
hizo cundir la alarma en toda: la ciu-
dad. El viento amaneció del N. con 
fuerza de brisote, y en esa dirección 
se mantuvo la mayor parte del día. 
A las 4 p. m. roló al NÑNwV, y más 
tarde aún llegó hasta el NW; lo cual 
hizo pensar á muchos justamente que 
el ciclón pasaría por el N. de la ciu-
dad. 
Pero á eso de las 11 y 30 p. ra. el 
viento inicia un retroceso al XNW. 
con algunos chubascos y ráfagas que 
alcanzan 20 metros por segundo, 
acompañadas de.rápido descenso ba-
rométrico. A las 12 el barómetro se 
detiene, el viento salta al X. y sigue 
rolando muy flojo al XNE., XE., 
BNB. y vuelve á arreciar del E y 
más todavía del ESE y SE, donde 
llegó á las tres a. m., del día 27. dan-
do las más fuertes rachas que pa-a-
ron poco de 20 metros. 
Tenemos que en el espacio de po-
co más de tres horas, de 11 y 30 á 
tres a. ni., el viento roló desde el 
NW. a] SE. pasando por X., XB. y 
E., y probando con evidencia: meri-
diana que el centro pasó por el S. de 
este Observatorio con rumbo aproxi-
mado de E. á W. Desde las dos a. 
ra. del 27 el barómetro inició rápi-
da subida con algunas rachas algo 
intensas Que duraron breves momen-
tos á medida que el centro del tem-
poral se'alejaba. 
Según los datos remitidos por 
nuestros observadores, el doctor Ro-
dríguez San Pedro, de Consolación 
del Sur; los doctores Gómiz y For-
naguera, de Pinar del Río, y el doc-
tor Camejo, de Remates de Guane, el 
centro de la fomenta pasó por el N. 
de esas poblaciones, girándoles el 
viento en sentido inverso al de la Ha-
bana. Por Cabañas ó sus inmediacio-
nes hubo de internarse en el Golfo 
hacia medio día del 27, donde per-
maneció ignorado el 28 y 29 prepa-
rando su recurva para mostrarse de 
nuevo el 30 y 31, desarrollando al-
guna mayor actividad su marcha so-
bre la Florida. 
En suma, el ciclón miniatura que 
acaba de visitarnos trazó la siguien-
te trayectora: Apareció el 22 por los 
grados de latitud 22 á 2¡3 al X. de 
Saint Thomas, siguió rumbo casi al 
W., pasando por el X. de Cayo Fran-
cés en la mañana del 26, tocó en la 
Isabela de Sagua hacia el medio día 
y cruzó por el S. de la Habana en ja 
noche del 26, entrando en el Golfo 
en la mañana del 27 y recurvó del 
39 al 30 con dirección al XE., pasan-
do sobre la Florida. 
Fuera de la provincia de la Ha-
bana, donde algunos platanales y 
campos de caña fueron acostados, de 
ninguna parte han llegado relatos 
de daños producidos, ni siquiera de 
mal tiempo que mereciera llamar so-
bre él la atención. Durante toda su 
trayectoria hasta llegar á la Habana, 
los datos de nuestros observadores 
de Saint Croix, Puerto Rico, Puerto 
Plata, Cabo Haitiano y toda la cos-
ta de Cuba. Nassau y Cayo Hueso, 
todos revelaban que algún temporal 
giratorio se venía desarrollando y 
trasladando de E. á W. por la indi-
cada trayectoria por entre islas y ca-
yos, pero sin atacar á ninguno de 
ellos con fuerza suficiente para que 
juzgasen necesario dar cuenta de pe-
ligro alguno. 
Los observadores del TVeather Bu-
rean, aun el de Islas Turcas, por 
donde hubo de pasar el temporal ó 
L A S M E J i E S C M E Z A S SON L A S D E L P A I S 
CERYEZAS CLARAS CERVEZAS OBSCURAS 
- - mALTIffilA - -
I*as cervezas claras á todos coavienen. Las obscuras están indicadas principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
SQ- DílTERSIDAD 3í Catata ie Palatíaj 
Teléfono 61S7 Teléfono 60^4 
muy cerca, ni los aerogramas recibi-
dos por la telegrafía sin hilos, tam-
poco notificaban nada alarmante. De 
modo que en este Observatorio se vi-
no á la conclusión de que semejan-
te ciclón, que de tal manera se desli-
zaba por esos mares sembrados de 
islas y cayos sin dejarse ver en par-
te alguna, por fuerza tenía que «er 
cosa insignificante; y de cualquier 
modo, dada su posición era punto 
menos que imposible el que pudieríi 
atacar á esta ciudad con alguna vio-
lencia sin atacar antes á nuestro cor-
dón de estaciones qne cubren toda la 
costa de la Isla y que hubieran da-
do aviso al primer fuerte resoplido I 
dejado sentir por el presunto ci-1 
clón. 
He aquí el porqué de nuestra cons-
tante convicción de que ningún peli-
gro corría la Isla, y menos esta ciu-
dad ; y conforme á esa convicción era 
asimismo constante nnestra respues-
ta á las consultas que llovían incesan-
temente al Observatorio: "Xo hay 
peligro para esta ciudad, no nos ame-
naza ningún ciclón." 
Vn muy estimado amigo nuestro 
lamenta el que se vea cierto espíritu 
de contradicción entre los anuncia-
dores, con lo cual resulta que el pú-
blico no sabiendo á quien creer aca-
ba por no creer á ninguno. El que 
suscribe entiende que todos nos 
debemos á la verdad. El público 
preguntaba alarmado: ¿Hay peligro, 
viene el ciclón? A esas preguntas 
había que satisfacer, ó dejando en 
pie, si no confirmando, el peligro 
contra nuestra firme convicción ó 
exponiendo nuestra creencia de que 
ningún peligro serio nos amenazaba. 
¿Qué nos hubiera aconsejado nuestro 
amigo? El público lleno de ansie-
dad veía llamar á sus puertas á la 
policía anunciando la próxima llega-
da del ciclón. Miles de familias po-
seídas de pánico intenso acudían al 
Observatorio en busca de noticias. 
La amenaza que se anunciaba de 
puerta en puerta era de ciclón; pues 
una simple perturbación, como no 
sea semejante á la que azotó el año 
pasado á Pinar del Río del 18 al 18 
de Octubre, según cierto meteorólo-
go, no merece nunca esos honores. 
¿Cree nuestro amigo que debimos 
haber mantenido la amenaza del pe-
ligro ó al menos haber dado respues-
tas evasivas sin revelar naiestro cri-
terio sobre el câ so, todo para no apa-
recer en pugna con algún otro que 
hubiera extendido la alarma? Nos-
otros, respetando todo el criterio 
opuesto, creemos que era más huma-
no y caritativo llevar la tranquilidad 
á los espíritus grandemente atemori-
zados con el recuerdo de recientes y 
tristes experiencias. 
Algunas divergencias de criterio son 
inevitables. El juicio que cada cual 
forma de una situación en materia de 
ciclones es producto de los datos que 
tiene, delante de sí para resolver el pro-
blema: y aquel que posea datos más 
completos y fidedignos, obtendrá á 
igualdad de ciencia, un resultado más 
ajustado á la verdad. 
Por lo demás se ven á veces manías 
de contradicción que solo pueden ins-
pirar lástima. El caso que se cita es 
típico. Nosotros que pasamos en vela 
Ya noche del cicloncito, y tomamos no-
ta de todos los fenómenos escrupulosa-
raenle, que publicamos al día siguiente, 
no como pronóstico ú opinión más ó me-
nos probable, sino como un hecho his-
tórico patente, que el cicloncito había 
cruzado al W. pasando por el S. de la-
Habana. 
No bien hubo leído este aserto cierto 
meteorólogo de provincias manda el si-
ru i'Uíc tclegraimi: "El Observatorio 
Nacional y el Weather Burean están 
conformes en que la perturbación pa-
só por el N. de la Habana" y en días 
posteriores sigue repitiendo que la 
perturbación fué intensa y que no pa-
só por el S. sino por el Ñ. de la capi-1 
tal. 
'Cuanto á la importancia de la per-
turbación, la frase de "La Lucha" la 
retrata con perfecta propiedad. Fué sí: 
un ciclón con su arco cirroso, su foco 
de cirrus, su giro del viento, su gra-1 
duación de corrientes, sus ráfagas, sus' 
chubascos, su rápido descenso baromé- í 
trico, todos los caráeteres de un ciclón; 
perú todo ello en miniatura, chubascos 
diminutos, no llegó á 10 m. la lluvia 
caída durante la fuerza del temporal; 
vientos racheados diminutos, apenas 
subieron de 20 metros por segundo ; du- i 
ración diminuta, media hora escasa an-i 
tes y después de un espacio de calma1 
relativa; baja barométrica diminuta,1 
no pasó de 751.86 rara.; diámetro to-j 
tal diminuto, unas 80 millas náuticas: 
eso fué en realidad la consabida per-, 
turbación. 
Cuanto al Observatorio Nacional yj 
al Weather Burean, ni uno ni otro ha 
dicho que el ciclón ó perturbabación | 
pasara por el N. de la Habana. 
Dijeron sí, que pasaría por el N. 
cuando aún estaba al E. conjeturando 
así sucedería; pero después del hecho 
uno y otro ha afirmado que había pa-
sado por el S. Véase la Revista de 
Agricultura por el Observatorio Na-
cional en el Diario de l a Marina edi-
ción de la tarde del día 2, donde se di-
ce "haber tenido (la perturbación) en 
su trayectoria una pequeña inflexión 
hacia al tercer cuadrante al llegar á 
la Isabela de Sagua, entrando en la 
Isla para pasar por el centro de la pro-
vincia de la Habana." Del "Weather 
Bureau hemos recibido el mismo día 
27, el siguiente telegrama firmado por 
Moore : *' Perturbación pasó cerca y 
algo al S. de la Habana rumbo W...." 
Hemos dicho que nuestro cicloncito, 
único de la temporada que nos ha vi-
sitado, ofrecía notables anomalías, que 
era conveniente consignar para nues-
tra enseñanza. En efecto, las leyes 
generales de los huracanes de las An-
tillas, señalan para la tercera década 
de Octubre una trayectoria cuya pri-
mera rama viene por muy bajas latitu-
des, siempre inclinándose más y más 
al N, recurva por los grados 15 ó 13 
y toma rumbo al primer cuadrante. 
Nada de esto tuvo lugar en el pequeño 
ciclón del 22 al 31. Apareció entre los 
22 y 23 grados de latitud, siguió rum-
bo casi franco al W. de Barlovento 
hasta el Golfo, unas 1.200 millas náu-
ticas y recurvó por los 24 grados de la-
titud. Su velocidad de traslación me-
dia desde Barlovento á la Habana, fué 
de unas diê  millas, por hora, pero al 
pasar por esta capital iba á razón de 
unas 20, recorriendo desde Canasí has-
ta el meridiano de Pinar del Río en 
cinco horas. 
¿Quién hubiera sospechado, al verlo 
aparecer tan al N. de St. Thomas ya 
al espirar la época ciclónica, que po-
día amenazar á esta capital? Ello prue-
ba una vez más la grande elasticidad 
que debemos conceder á las leyes de 
los ciclones, si no queremos exponer-
nos á graves errores; y que en cada 
ciclón individual es necesario espiar 
cuidadosamente sus movimientos y se-
gún ellos inferir sus futuras evolucio-
nes. 
Otra notable anomalía fué el gran-
de despliegue de coruscaciones eléc-
tricas que 1c acompañaron en toda su 
carrera. Es axiomático, y el P, Vi-
cies dice haberlo recogido de la» voz 
popular, que en los ciclones no hay 
descargas eléctricas, y que si alguna 
vez en ellos se oye tal ó cual trueno 
sordo es señal de abonanzar el tiempo. 
Nosotros en los varios huracanes que 
llevamos observados tampoco habíamos 
visto nunca cosa semejante. Durante 
todo el paso del temporal el espectá-
culo fué interesantísimo. Los fusila-
zos se sucedían sin interrupción, ilumi-
nando siniestramente toda la bóveda 
celeste desde el horizonte hasta el ze-
nit. Alguna vez se dejó ver la chispa 
eléetrica culebreando entre las nubes, 
y algún trueno sordo y lejano llegó á 
nuestros oídos. El continuo desfogar 
eléctrico tenía lugar en regiones más 
altas de la atmósfera oculto á nuestra 
vista por los girones de nimbus y por 
la densa capa cirrosa, inferior, la cual 
se iluminaba intensamente á cada fu-
silazo, produciendo un parpadeo ince-
sante que imponía y recreaba á la vez 
al atento observador. 
Mariano Gutiérrez Lanza. 
Subdirector del Observatorio. 
VERDIN PARIS 
(PARIS GREEN) 
El único POLVO legítimo para 
matar el bicho al tabaco. 
de la marca Morris Hermann & Cía. 
De venta en las Ferreterías 
Si no tiene su ferretero, pídanoslo á nosotros 
AGENTES EXCLUSIVOS: 
piy lompany 
Apartado 988.—Mercaderes 2—Telf. A-6252 
HABANA. 
C 3149 alt. 13-21 
C 2965 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
Teléfono A-3905. 
C 2938 1 O. 
TEMPORADA DE VIRGINIA FAi 
S. Rafael I 8 - B L A N C O y N E G R O - S . R a f a e l t S 
Hace un Uam&miento á la dist inguida sociedad habanera para que visite en esitos días su 
gran exposición de artículos para señoras. 
t í̂8,1"3, lvLCÁr en las noches teatrales de la Fábregas tiene á la venta un gran surtido de GA-
LONLS DE CANUTILLO Y PERLAS, APLICACIONES DE CANUTILLO, Ídem en plata y 
oro, adornos y PASAMANERIA DE CRISTAL, GOLPES DE CANUTILLO PERLAS Y 
PIEDRAS DE COLORES, APLICACTONES DE ORO Y PLATA, etc.,eta, toá¿ lo más "chic" 
entre lo nuevo. 
En telas tiene 
PAÑOS DE SEDA, CREPE, DE LA CHINA, TERCIOPELOS, MOARES, CACHEMIRAS 
DE LYON, SEDAS LIBERTY, BENGALINAS FINISIMAS, RASMIR, SEDAS LIBERTY EN 
LISTAS. 
Todo este surtido acabado de recibir. 
Para convencerse de lo exquisito de nuestro surtido conviene hacer una visita. 
ofrece precios muy económicos, que parecen incompatibles con los artículos que anun-
cien. Tengan esto presente nuestras damas. 
SAN R A F A E L , 18=--TELEFONO 3 7 0 Z 
C 3199 alt. 4-28 
La Zarzaparrilla del Dr. Ayer es 
un tónico y alterante, exento de 
alcohol. ¿Qué es un tónico? Una 
medicina que comunica fuerza ó 
tono; una medicina que recons-
tituye, da vigor y potencia. ¿Qué 
es un alterante? Una medicina 
que altera ó cambia una función 
enferma en otra sana. La Zarza-
parrilla del Dr. Ayer realiza todo 
esto sin ningún estímulo. Pre-
guntad al médico si una medicina 
para las familias, cual la Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer, no es inmensa-
mente mejor sin alcohol que con él. 
r 
Preparada por el DR. J. C. AVER y CIA., Iioweü, Mass., E. TJ. de A. 
B E . S E E N A N S O SEBÜl 
GARGANTA NARIZ I QIDQS 
NKPTUNO 103 DK 12 á 2, todos 
los dias excepto ios domiagaa. Ooq-
saltas y operaciones en el Hoapical 
Mercedes lunes, miércoles j viernes á 
las 7 de la mañna. 
C 2924 1 O. 
D o c t o r M a n u e l D e l f m 
Médica de Niño» 
Consultas de 12 á 3.—Cbfcô c Si, cavulaa 
Del número 32 d« la calle de la Ma-
ralia se alzó Gerónimo García con to-
das las existencias y enseres de la sora-
brería La. Moda Elegante, situándo-
Jos en el número 64 de la misma calle, 
perseguido y sin tener otro delito, 1c 
autorizan para realizaríais á como 
quiera en su nueva residencia, la-que 
tiene sumo gusto en ofrecer á todo 
parroquiano. 
Para la apertura de su nueva y 
bien montada casa, hoy estilo mo-
derlista, ofrece á toda su buena clien-
tela y al público en general, un sur-
tido colosal de sombreros y gorras de 
todas clases al alcance de todos. 
Se acaban de recitúr los castores de 
invierno, ailta novedad, de las mejo-
res y más acreditadas marcas. 
Para niños también se recibió 
gran surtido de sombreros y gorras, 
de última novedad. 
En precios no se repara, pasen y 
verán que en Muralla 64 se vende 
bueno y barato. 
LA MODA ELEGANTE 
El patriarca ilustre, el músico emi-
i nente orgullo de la región valenciana y 
| honra y prez de España, acaba de ren-
i dir su tributo á la tierra, en la poética 
ciudad de las flores. El sabio compo-
• sitor comsagró su existencia á la ense-
I ñanza y á producir obras de todos los 
, géneros, especialmente el religioso, cu-
yas monumentales creaciones servirán 
de modelo á las generaciones venideras, 
por su riqueza melódica, y severidad 
para ajustarse en un todo, á las tradi-
j clónales reglas del contrapunto. En el 
| género infónico rayó el insigne maes-
1 tro á inmensa altura; no he olvidado 
! su triunfo la tarde memorable en que 
la "Sociedad de Conciertos" de Ma-
drid, ejecutó una de las composiciones 
' que más fama le han dado al ilustre 
¡desaparecido; el título no lo recuerdo; 
¡ aquella obra, fué la consagración del 
1 maestro, como sinfonista, eminente, y 
cuyo fallo debió satisfacer al autor, 
porque los que lo juzgaron, representa-
, ban la intelectualidad musical más 
grande y positiva de la capital de Es-
paña. 
I Maestro de maestros, supo formar 
varias generaciones de artistas, que se 
! enorgullecen hoy de haber recibido 
, lecciones suyas, haciendo honor ellos 
: también, al que los hizo maestros, con-
| tinuando su misión educadora, é incul-
! cando á las nuevas inteligencias, la 
instrucción atinada y sabia que de él 
recibieron. 
Dirijamos los humildes que somos to-
dos aquí, nuestra mirada hacia esa luz 
que acaba de extinguirse para siempre, 
inspirándonos en su modestia, que 
fué tan grande como' su talento; labo-
remos en silencio por el decaído y mal-
tratado arte musical en nuestros días; 
consideremos nuestra pequeñez ante la 
figura excelsa del gran compositor va-
lenciano ; estudiemos aprendamos lo 
mucho que no sabemos, para poder lle-
gar algún día por nuestros hechos posi-
tivos en el Divino Arte, á tener un 
nombre verdad; ayudemos á salir del 
montón anónimo, á los que valen y son 
dignos de protección, y ocupe cada cual 
el verdadero lugar que le corresponde 
por su mérito y hagámoslo así, en me-
moria de aquel gran maestro que tan-
to honró á España y al arte musical, 
i arte al que debemos sentirnos orgu-
; lioso de pertenecer y en el que figura-
ron siempre los hombres más sabios 
del universo. 
1 RAFAEL PASTOR. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, á la edad de 115 
años, don Nemesio Jorganes, hijo de 
Vizcaya, que vino á Cuba siendo muy 
niño, residiendo en Matanzas desde 
hace muchos años. 
En Sancti Spíritus, don Miguel 
Jaime y Maezo. 
En Camagüey, la señorita Angela 
ITs atorres Molina. 
S E C R E T A R I A 
Subasta para los servicios de 
aves, huevos y leche en la 
Quinta "Covadonga" 
Por acuerdo de la unta Directiva y de orden del señor presidente, se anuncia por este medio, para general conocimiento, que se saca á, pública subasta los servicios de aves, huevos y leche en la Quinta "Cova-donga." Los pliegos de condiciones y modelos de proposición se encuentran de manifiesto en esta Secretaría á la disposición de cuantas personas deseen examinarlos, todos los días hábiles de una á cuatro de la tarde. Las proposiciones se admitirán en la sa-la de sesiones de este Centro el próximo día 14 del corriente mes, á. las ocho en punto de la noche, hora en que se reunirá la Secctón de Asistencia Sanitaria para realizar la subasta en acto público. Habana, Noviembre 2 de 1911. 
El Secretario, 
. 1 A. Machín. 
C 3259 ' X. S 
¿ m se ateita 
¿Y Se economiza tiempo y dinero y se evi tan enfermedades contagiosas. Pida la mejor marca de navajas, que es la 
eiampago 
y si tiene miedo de cortarse, pídala con 
su peine de seguridad, ó una máquina de 
la misma marca. De venta en todas las 
quincaHerías de la República 
Al por mayor: 
P R I E T O H E R M A N O S 
ALLA 96. APARTADO 
HABANA 
C 3115 alt. 10-14 
DEL. 
z a r P a r i s i é n " 
O'Rcüiy 54, esquina á Habana 
PARA DAR CABIDA A NUEVAS REMESAS 
Se queman á precios de VERDADERA GANGA, todas fas meroan-
cías de este establecimiento; el público debe aprovechar esta ocasión, ai 
desea proveerse de ropa hecha á la moda, nmy bien confeccionada. 
Hay surtido general para cabaUeros y niños y magníficas camisas 
blancas y de color, así como también camisetas, calcetines, pañuelos, cor-
batas y otros mil artículos de novedad, que sólo viéndolos se podrá com-
prender que se venden regalados. 
Una visita á esta acreditada caso, es de utilidad para el que dessee 
vestirse muy bien sin gastar casi dinero. Aguacate.—Teléfono 919 
C 3201 
ORTÜNIDAD 
re l^a en L . o s - d e t S "e., un peso y 5% por 100 de r e ^ a en nrecio/de los retratos Menos.-Se S 7 ^ 
DIARIO DE LA MARINA.—Ilición de la tarde.- -Noviembre 6 de 1911. 
-
Er'BeiilamCristii" 
S'egún aerograma recibido por su 
consignatario señor Otaduy, éste va-
por que salió de este puerto el día 27 
de Octubre, continúa su viaje sin nove-
dad y llegará á la Coruña á las cuatro 
de la tarde del martes día 7. 
E S I t i í x x í s 
Disminuyen los casos de tifus, pe-
ro aumentan los catarros, por lo que 
recomendamos el licor de berro, bebi-
da que cura los más rebeldes catarros 
y fortalece los bronquios y pulmones. 
Se vende solamente en bodegas y ca-
fés. 
m 
El Mensaje del Alcalde 
Esta tarde inaugurará la Cámara 
OVI-unicipal su cuarto período legislati-
vo del año actual. 
En la sesión se dará cuenta del Men-
saje que el Alcalde dirige á la Cámara 
en cumplimento de un precepto de 
la Ley Orgánica de los Municipios. 
Es ese un documento bastante ex-
tenso. 
El doctor Cárdenas dedica en él pre-
ferente atención al presupuesto muni-
cipal de 1912 á 1913. 
Para evitar que á sabiendas los pre-
supuestos se liqueden con déficit, re-
comienda se acuerde le reorganización 
de todos los servicios y la reducción de 
los gastos del Municipio para a justar-
los extrictamente á los ingresos verda-
deros. 
La económica que desea el doctor 
Cárdenas que se introduzca, asciende á 
medio millón de pesos. 
Reconoce el Alcalde en el Mensaje 
las dificultades con que ha de tropezar 
la Cámara Municipal para hacer la 
reducción de los gastos, máximo que 
descontados lo que cuesta la Sanidad, 
policía é intereses y amortización de 
los empréstitos; cuyas obligaciones su-
man $1.916.821-24 dejan reducidos los 
ingresos, que no exceden de $3.500.000 
próximamente, con los cuales poco po-
drá hacerse en obsequio del progreso y 
mejoramiento de la ciudad. 
Ño obstnate, pide atienda á la exten-
sión y mejoramiento del servicio de 
agua y del alumbrado público que no 
es posible desatender dado el crecimien-
to constante de la población. 
También pide que se consigue can-
tidad para pagar terrenos que se de-
dicarán al ensanche de la vía pública 
y para realizar la apertura de las ca-
lles Avenida de la Libertad, Santa Ca-
talina, Oquendo, Hamel, Hospital, En-
senada, Dolores y Marqués Q-onzálerí, 
exigidas por el vecindario y las nece-
sidades de la circulación. 
Los gastos de la Junta Municipal y 
los de las eleciones generales que se 
efectuarán el primero de Noviembre 
de 1912 requieren así mismo nna con-
signación expresa y crecida. 
El resto del Mensaje está dedicado á 
detallar todos los trabajos realizadas 
por los distintos negociados del Munici-
pio durante los últimos cuatro meses. 
El Alcalde espera de la Cámara que 
labore durante el período en benefi-
cio y provecho de los intereses de la 
ciudad. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 32. Alaaaaeén de 
efectos fotográficos. 
TOMA DE POSESION 
Después de sn larga ausencia de 
este país, ha vuelto á tomar posesión 
de su cargo de Tesorero de la Com-
pañía de Seguros de incendios "La 
Mercantil," nuestro estimado amigo 
el señor don Braulio Menéndez. 
Uno de los más entusiastas inicia-
dores de la organización de esa im-
portante Compañía de Seguros, con 
capitales de este país, lo fué cierta-
mente el señor Menéndez, y á darle 
viabilidad y forma al pensamiento, 
dedicó sus actividades é inteligencia 
comercial y consagró gus mejoreg em-
peños, y mucho antes de su marcha 
á España pudo ya ver completa-men-
te trocados en realidad sus trabajos, 
pues el crédito de la Sociedad "La 
Mercantil" asentado sobre una sóli-
da base respondió con brevedad y 
de modo amplio al deseo de Ios-fun-
dadores y accionistas. 
Bien es verdad que, dado los ele-
mentos económicos con que la citada 
Compañía se constituyera y la índole 
de las personalidades que integró su 
Junta administrativa, el resultado no 
era de extrañar; se imponía. 
Ese satisfactorio estado ha ido au-
mentando paulatinamente hasta co-
locarse en el alto nivel en que uLa 
Mercantil" se encuentra en estos 
momentos, como con tanta satisfac-
ción ha podido observar el señor Me-
néndez al volver á hacerse cargo de 
su puesto de Tesorero. 
Por ello felicitamos sinceramen-
te al señor Menéndez, como felicita-
mos á todos los demás colaboradn-
res de esa1 obra de progreso de la 
Compañía,, que eg al par también de 
progreso del país cubano. 
'Ha sido nombrado Jefe del Archivo 
Nacional, en sustitución del fallecido 
wjñcr Poyo, nuestro querido amigo don 
Aĥ onio Alcover historiador de Sa-
gua la G-rande y autor de otras nota-
bles obras de historia y biografía. 
Nestra felicitación al querido árni-ca. 
POR LAS OFICINA 
PALACIO 
El general Asbert 
Para hallarle de varios asuntos hoy 
visitó a'l general -Gómez el Gobernador 
Provincial de ia Habana general As-
bert. 
Asuntos políticos 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición quedaban reunidos con el Je-
fe del Estado en su despacho, el re-
presentante señor Mendieta y el pe-
riodista señor Juan Gnalberto Gómez. 
La entrevista de dichos señores dio 
comienzo antes de las diez y media de 
la mañana. 
Asesinato frustrado 
En la Secretaría de la Presidencia 
se nos facilitó un telegrama recibido 
el sábado último, en el cual los veci-
nos de esta ciudad señores José R. Ca-
no, Oscar Zayas, y Joaquín Llerena, 
participan al Jefe del Estado, que ai 
regresar de un acto político celebra-
do en el barrio de Santa Bárbara, tér-
mino municipal de Tapaste, al cruzar 
la finca La Gnard'la, se trató de ase-
sinarlos á todos. 
El hecho ocurrió después de las 
diez de la noche. . 
Recurso de alzada 
En la Presidencia de la República 
se ha recibido el recurso de alzada es-
tablecido por el Procurador don Nico-
lás Sterling, á nombre de la señora 
María de las Mercedes Petitou, contra 
resolución de la Secretaría de Hacien-
da, referente á pago de haberes del 
Coronel deil ejército libertador José 
Mauricio Arseno. 
Visitas 
Para saludanle y hablarle de dife-
rentes asuntos, separadamente han 
visitado hoy al señor Presidente de la 
República, él senador señor G-uillén y 
los representantes señores Manduley, 
Génova de Zayas, Roig, Lores y Oaste-
llanos, 
SE0RETAEI4 DE GOBERNACION 
Accidentes del trabajo 
En la finca "Vinela," término mu-
nicipal de Calabazar de Sagua, hizo 
explosión un barreno, causando heri-
das á los blancos Modesto Machado y 
Guillermo Martorell, 
Manifestación 
El Presidente de la Asamblea Libe-
ral de Quemado de •Güines en telegra-
ma dirigido á la Secretaría de Gober-
nación da cuenta de que más de dos-
cientos liberales en su compañía, visi-
taron en manifestación pacífica al al-
calde Municipal de aquel punto, ante 
cuya autoridad expresaron su disgus-
to contra la orden de la Secretaría re-
ferida, disponiendo el traslado del 
agente especial don Rogelio Díaz. 
El Alcalde también ha dado cuenta 
á la Secretaría de haberse verificado 
la manifestación en la forma ya ci-
tada. 
Suicidio 
En ia calle de Santa Rita número 
46, en Matanzas, se ha suicidado dis-
parándose un tiro, el señor Andrés 
Granado. 
Envenenado 
En el barrio de Santa Isabel, térmi-
no de Mantua, Pinar del Rio, se ha en-
venenado el vecino del mismo don 
Tomás Carmona. 
Detenido 
El agente de la Policía de Gcbema-
ción don Nicolás Villena, cumpliendo 
órdenes del Jefe señor Emigdio G-on-
zález, detuvo en la mañana de ayer á 
un carretonero que conducía diez ba-
rriles de alcohol. La detención se ve-
rificó en la calle de Ayesterán á Car-
los HT. El detenido dijo nombrarse 
Modesto Vázquez López, y en el pre-
cinto del Cerro, al cual fu, conducido, 
se personó el Jefe de los Impuestos 
señor Julio Domínguez y ios Inspec-
tores que actuaron señores Carlos sM, 
Barnet y Fermín Samper, que levan-
taron el acta, poniendo el detenido y 
lo ocupado á disposición del señor 
Juez, y dejando en calidad de depósi-
to el alcohol en el prescinto y ai dete-
nido en calidad de poder dar la fianza 
que la ley marca. 
Un Decreto 
Según nuestras noticias, la Secreta-
ría de Gobernación tiene en estudio 
un Decreto por el cual se dispone la 
suspensión de las licencias para uso 
de armas, y que sean recogidas las 
concedidas hasta la fecha, salvo en los 
casos en que se justifique la necesi-
dad del permiso. 
rrió á su despacho el Subsecretario de 
Hacienda, señor Alonso Castañeda. 
Lo celebramos. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Líos Impuestog 
Como resultado del expediente que 
contra el señor Ramón Otamendi se-
guía la Administración de Rentas de 
la Habana, por infracción del Regla-
mento de Impuesto, ha sido multado di • 
cho señor con $5,000 y el señor Tibur-
cio Urtiaga y Aldama con $1.000-00, 
decomisándole á éste veinte y nueve 
cuartos de pipa de ron, que en 26 del 
pasado Septiembre le fueron ocupados 
por la Inspeción General del Impuesto 
por no justificar debidamente haber sa-
tisfecho el impuesto. 
El motivo de la importante ascen-
dencia de la multa impuesta al señor 
Otamendi, obedece á que éste señor es 
reincidente. 
Dicha resolución ha sido comunicada 
á la Secretaría de Hacienda y á los in-
teresados. 
E l s e ñ o r A l o n s o C a s t a ñ e d a 
Restablecido de la afección catarral 
que lo aquejaba, esta mañana concu-
SEORETARIA DE AGRIOULTURA 
"Visita á la Quinta de los Molinos 
Mañana por la tarde visitará la 
Quinta de los Molinos el doctor Jun-
co, Secretario de Agricultura, acom-
pañado de los miembros de la Comi-
sión de Epizootias, á quienes amable-
mente ha invitado para ver los traba-
jos preparatorios que allí se vienen 
realizando para la próxima Exposi-
ción. 
Al mismo tiempo tiene por objeto 
la visita del doctor Junco, conocer el 
ganado que recientemente ha sido ad-
quirido para las Granjas Escuelas 
Agrícolas, el que no había podido ver 
el Secretario todavía por causa de su 
enfermedad. 
Exportación de Atlanta 
á los puertos de Cuba 
Según el "Atlanta 'Georgian," pe-
riódico que se publica en la ciudad de 
Atlanta, Estados Unidos, la exporta-
ción de dicho puerto á los de Cuba, 
aumenta notablemente, habiéndose ex-
portado en un trimestre del corriente 
año, mercancías por valor de $90.000. 
La mayor parte de los embarques, se 
efectúan en los puertos de New Oc-
leans, Kbights Key,—éste último tiene 
servicio rápido de pasajeros,— y Mo-
bila, por el que se embarca en su ma-
yor parte la carga pesada. 
D E L G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
Suicidio 
Según telegrafía al Gobernador el 
Agente de la policía en Güira de Me-
lena, ayer falleció la joven de aquel 
pueblo Angela Alonso, que el sábado 
trató de suicidarse, rociando sus vesti-
dos con luz brillante y dándose fuego. 
En Juzgado entiende en el asunto. 
A L A S D A M A S 
Aunque peque de inmodestia, aquí 
conviene decir la verdad. 
Los sombreros más elegantes para 
la estación actual son sin duda algu-
na ios de "La Parisién," de Pilar Al-
varez de Alonso. Y es un error crer 
que solamente en las principales ca-
lles de esta ciudad se encuentran 
sombreros de la más "alta novedad'' 
y del más exquisito gusto. 
Por la mitad del precio que paga-
rían en Obispo ó San Rafael, pueden 
adquirir las señoras que nos honren 
con su visita los socrabrerois de última 
moda, hechos con verdadero arte y 
acabada confección. 
Se venden artículos de todas clases 
para confeccionardos, y también se 
reforman por módica cantidad, de-
jándolos como nuevos. 
'Compostela 114, entre Acosta y Je-
sús María. 
Pilar A. de Alonso. 
• m* mm 
Pleiase usted, joTea, que to-
mando cerveza de LA TK, O PI-
GAL llesrará a neio. 
ASUNTOS 
Posesión 
El señor Ignacio Cabrera y Pérez 
nos participa que con fecha 2 del ac-
tual tomó posesión del cargo de Jefe 
de Policía de -Ciego de Avila. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
El geneiral Pieidm 
Anoche regresó de su excursión á 
provincias nuestro distinguido amigo 
el general Manuel Piedra. 
A la estación acudieron Á saludarle 
los doctores Antonio Covas Guerrero, 
Ibáñez Viciedo, Cadenas, el repre-
sentante Argos, en nombre del Co-
mité Central Ejecutivo de la candi-
datura del .general Hernández, y to-
dos los Presidentes y Secretarios de 
Comités de barrios. 
Bienvenido. 
P 
PINAR DEL. R I O 
D E SAN J U A N Y MARTINEZ 
Noviembre lo. 
Después de más de dos meses de perti-
naz sequía ha empezado á, llover de una 
manera estupenda. Hace cuatro días que 
está lloviehdo conatantemente, haciendo 
gran dafio á las últimas siembras •que 
se hicieron y destruyendo casi totalmen-
te los semilleros que estaban para sem-
brarse. 
También han sufrido la pérdida de las 
posturas que tenían preparadas para em-
pezar las siembras, las fincas "Río Se-
co" y "Vivero," ambas de la "Cuban Land." 
Según, me informan empleados de dichas 
fincas, ascienden á mñ,s de quinientas mil 
posturas las que se le han perdido á. la 
finca "Río Seco" y á doscientas mil las de 
"Vivero." 
Ademéis sé de varios semilleros á los que 
sus dueños han arrancado millares de 
posturas para arrojarlas, debido á, que 
no se pueden sembrar por lo mojada que 
está la tierra. 
Estas lluvias, por los daños que están 
ocasionando, han hecho decaer algo la ani-
mación que tenían los vegueros para este 
año, los que creen que' es un castigo lo 
que pasa, pues cuando no es por una cau-
sa es por la otra que uo pueden salir 
avante desde hace cinco años. 
Hoy, por orden del señor Jefe Local de 
Sanidad, se empezó á guatauqear la hier-
ba que existe en las cunetas de la calle 
"Francisco Rivera." 
Ya era hora de que se hiciera este tra-
bajo, pues ya la hierba Iba tomando gran-
des proporciones. 
Ahora falta que la Dirección General 
de Sanidad ordene el arreglo de la zan-
ja que pasa cerca de la calle "Baire," la 
que por ser un verdadero foco de infec-
ción amenaza seriamente 1̂  salud de los 
vecinos de dicha calle. 
ARECES, Corresponsal 
l E M A I J l E 01BL 
ESTADOS ÜIID0S 
íServiGÍe da Ia Prensa Asociada 
D E A Y E R 
NO ES CREIBLE 
Malta, Noviembre 5. 
Pasajeros que han Helgado á esta 
ciiuda/d procedentes d© Trípoli, confir-
man las noticias recibidas anterior-
mente, acerca de crímenes horribles 
que está realizando el ejército italia-
no en aquella plaza. 
Los relatos que hacen dichos pasa-
jeros horrorizan por la crueldad y 
barbarie de los italianos. 
Según los viajeros citados, puede 
afirtmarse que reina el terror en la 
plaza; dicen que varias patrullas re-
corren la ciudad continuamente, re-
gistrando las casas que les parecen 
sospechosas y dando muerte á los ve-
cinos de ellas á tiros, con los más fú-
tiles pretextos, sin respetar edad ni 
sexo. 
Muchos extranjeros sie refugian en 
los Consulados. 
AVANCE DE 'LOS SUBLEVADOS 
Shanghai, Noviembre 5 
Después de un f urioso combate, las 
fueraas revolucionarias consiguieron 
apoderarse de Hanĝ Ohow; la ciudad 
de Soô Cíhow se rindió sin ofrecer re-
sistencia; también han caído en po-
der de los rebeldes las plazas de Kash-
ing y Ningpcr. 
ESCASEAN LOS VIVERES 
Ha llegado la escuadra del almi-
rante Sah, que se dirige á Wushung. 
En sus barcos escasean las provisio-
nes y los pertrechos. 
PIDIENDO UN ARMISTICIO 
Londres, Noviembre 5 
Han llegado noticias de Pekín, se-
gún las cuales Yuan-iShi-Kai ha nego-
ciado un armisticio de diez semanas 
de duración con los rebeldes. Estos 
exigen que la familia imperial sea 
transportada 4 Jehol. 
OBRA DE DESTRUCCION 
Han Kow, Noviembre 5 
Los imperialistas, á juzgar por sus 
últimos actos tienen el propósito de 
destruir esta ciudad; ya han quemado 
propiedades que valen varios millo-
nes de pesos. 
LAS TURBAS DESENCADENADAS 
Shanghai, Noviembre 5 
Un viajero extranjero que ha llega-
do á esta ciudad procedente de la pro-
vincia de Shensi, ha informado que 
pievalec© él mayor desorden en aquel 
distrito, que las turbas se han entre-
gado al pillaje y que no hay autoridad 
alguna que las contenga, porque to-
das han sido asesinadas por los amoti-
nados; también han perecido cuantos 
hombres, mujeres y niños manohúes 
había en la ciudad. 
El número total de personas que se 
asegura han perecido en Hankow por 
las llamas, los tiros y las armas blan-
cas, es de 50,000. 
OCASO DE UNA DINASTIA 
Pekín, Noviembre 5. 
La situación es más compleja cada 
día; es un hecho evidente que todos 
los elementos del trono, el partido de 
Yuan-Shi-Kai, la Asamblea Nacional, 
las Asambleas Provinciales, los rebel-
des del Sur y el ejército del Norte, no 
tienen las menores relaciones entre sí 
hasta ©1 presente. 
TEMPORALES 
Londres, Noviembre 6 
Hoy han reinado temporales de gran 
fuerza, los que han causado enormes 
daños en todas las islas, destechando 
edificios, arrancando los barcos do 
sus amarras, etc. 
Las costas están ilenas de los restos 
tos de barcos destrozados por el tem-
poral. 
Aun no se sabe con certeza la ver-
dadera magnitud de los daños causa-
dos. 
TURQUIA PIDE INTERVENCION 
Washington, Noviembre 5 
El ministerio de Asuntos Extranje-
ros de Turquía ha solicitado oficial-
mente la intervención de los Estados 
Unidos en Trípoli, para poner coto á 
los actos d© barbarie que están reali-
zando allí las fuerzas italianas; ase-
gura el citado ministro que si es ver-
dad que tanto Italia como los Esta-
dos Unidos son naciones sigTiatarias de 
la Convención de la Haya, también lo 
es que aquella está violando allí las 
reglas elementales de la guerra civili-
zada y humana, al dar muerte despia-
dadamente á mujeres y niños y depor-
tando á millares de personas sin causa 
alguna. 
SE SALVARA LA 
ENVENENADORA 
Ohicago, Noviembre 5 
Luisa Vermika, la mujer que está 
acusada de la muerte por envenena-
miento de nueve personas, casi todas 
familiares suyos, ha mejorado, y se 
cree que no morirá por el veneno que 
tomó en la cárcel en el día de ayer. 
LLEGANDO A LA META 
Pasadena, California, Noviembre 5 
El aviador C. P. Rodgers, que em-
prendió hace algunas semanas el vue-
lo en Nueva York con el propósito de 
recorrer la distancia que separan la 
costa del Atlántico de la del Pacífico, 
llegó á esta ciudad á las cuatro y cuar-
tro minutos de la tarde de hoy, termi-
nando con esto el notabilísimo viaje 
aereo transcontinental; sólo le falta 
ed pequeño vuelo hada el océano para 
realizar lo que se propuso. Ha volado 
las 4,231 millas que hay de aquí al lu-
gar donde emprendió el vuelo por pri-
mera vez; en 4,924 minutos; en este 
tiempo sólo se cuenta el que estuvo en 
el aire. 
DESPEDIDA DE LA BARRA 
Oiudad de Méjico, Noviembre 5 
El señor De la Baña, que se retira 
mañana de la presidencia, ha enviado 
su último mensaje á la Cámara de Di-
putados; en dicho documento revisa 
ia labor del gobierno y se expresa en 
términos muy optimistas respecto al 
porvenir. 
Cuando regresó de la Cámara á su 
residencia el señor D© la Barra, en-
contró que frente á la salida de la ca-
lle había sido llenada de ñores, y que 
millares de personas 1© saludaban y 
aclamaban por los servicios que había 




SE PASAN AL ENEMIGO 
Shanghai, Noviembre 6 
Se han pasado á los revolucionarios 
la oficialidad y los tripulantes d© tres 
cañoneros del gobierno y dichos bar-
cos han ido á aumentar las fuerzas na-
vales con que ya contaban los suble-
vados. 
HUELGA DE TELEGRAFISTAS 
Se han declarado en huelga hoy los 
telegrafistas chinos y la infantería de 
marina de los buques de guerra ex-
tranjeros surtos en el puerto ha sido 
encargada de la custodia de los cables 
submarinos, á fin de impedir ue sean 
cortados. 
UN ALMIRANTE 
QUE SE ESCONDE 
Shanghai, Noviembre 6 
Oréese que el almirante Sah, que ha 
desaparecido, se ha escondido en esta 
ciudad. 
PLAZAS OCUPADAS POR 
LOS REVOLUCIONARIOS 
La plaza de Ching-Kiang, en la pro-
vincia de Kiang-An, cayó ayer en po-
der de los revolucionarios que han 
ocupado también á Hanĝ Ohow, des-
pués de un reñido combate. 
PLAZA RECUPERADA 
Hai-Feag, Noviembre 6. 
Las tropas imperiales han recupera-
do la plaza de Tung-Kivan, en cuya 
defensa los sublevados sufrieron enor-
mes pérdidas en hombres, armas y per-
trechos, teniendo que retirarse preci-
pitadamente en dirección á Sian-Tu. 
NO HABRA FESTEJOS 
POPULARES 
Ciudad de Méjico, Noviembre 6 
Eg sumamente sencillo y corto el 
programa de los festejos para conme-
morar la toma de posesión de la Pre-
sidencia por el señor Madero. 
Aunque la ciudad está profusamen-
te decorada, no habrá fiestas popula-
res y las ceremonias se reducirán á las 
oficiales que son de rubrica en análo-
gas ocasiones. 
ISLA SURGIDA DEL 
PONDO DEL MAR 
Puerto España, Trinidad, Nbre. 6 
Ha surgido repentinamente del fon-
do del mar, á la entrada del estrecho 
de las Serpientes, entre esta isla y la 
costa de Venezuela, una isla de natu-
raleza volcánica y de alguna exten-
sión. 
El fenómeno fué precedido de una ex-
traordinaria agitación en el mar y 
densas columnas de humo y llamas 
que salían del agua. 
MEJORA LA SITUACION 
Londres, Noviembre 6. 
Un diplomático americano que 
acaba de llegar á esta ciudad proce-
dente de Constantinopla, confirma la 
noticia publicada de que ha mejora-
do recientemente la situación de Tur-
quía en Trípoli, á consecuencia de la 
llegada á dicha capital de un gran 
contigent© de fuerzas turcas, manda-
das per una ofidalüdad . competente. 
Estos refuerzos llegaron á Trípoli 
después de haber pasado por Egipto. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Noviembre 6. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £86. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 3S, ITs. 
Gd. 
Mascabado, pol. 89, 15s, 9d, 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 16s. T^d. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 6. 
El sábado se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 342,600 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
T E L E G E i M l S J E L i I 8 U 
Santa Clara, Noviembre 4, 10.35 p. m 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Celébrase en estos momentos en el 
teatro "Calidad" la velada fúnebre 
para conmemorar el tercer aniversa-
rio del fallecimiento del. austero pa-
triota Tomás Estrada Palma. El tea-
tro encuéntrase completamente lleno 
ocupando las localidades distinguidí! 
simas familias vülareñas. El escenâ  
rio luce soberbio; en él levantóse un 
monumento adornado profusamente 
con coronas, hallándose coronado con 
el busto del excelso patriota eterna-
mente desaparecido. A la derecha del 
escenario encuéntrase un lujoso re-
trato al cleo del primer Presidemíe 
de la República. Abrió la velada con 
patriótico discurso alusivo al acto, el 
Gobernador Provincial, Sr. Villalón, 
siendo aplaudido. Siguióle la niña 
Cándida Rosa Vega, recitando magia-
tralmente una poesía dedicada á la 
memoria de don Tomás, siendo ova-
cionada. Entre frenéticos aplausos 
ocupa la tribuna para consumir ©1 
tercer turno el general Freiré de An-
drade. Hace historia de aquel inma-
culado patriota, que después de ha-
ber administrado tantísimos millones 
murió en espantosa miseria. El gene-
ral Freiré fué interrumpido varias 
veces por los aplausos, siendo ovacio. 
nadísimo al terminar'. Después de pe-
queño intermedio por la Banda Muni-
cipal, ocupa la tribuna el doctor Ju-
lio Jover, quien fué adversario poli-
tico del eternamente desaparecido, 
pero como el acto realizado esta no-
che es patriótico, sube á la tribuna 
para declarar públicamente lo mucho 
que como cubano valía don Tomás. 
La deolaracdón patriótica del doctor 
Jover válenle aplausos atronadores. 
Consumieron turnos después Campa 
y Ordóñez, cerrando la velada nues-
tro corresponsal, señor Laredo, quien 
magistralmente hizo el resumen. 
Celébrase ahora el acto de descu-
brir el monumento al patriota, á loa 
acordes del himno nacional. 
Linares. 
Vueltas, Noviembre 5, 8.45 a. m, 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Amplío el telegrama del correspon-
sal viajero, señor Linares, diciendo 
que acaba de regresar el Juzgado. El 
hombre sepultado en el pozo llámase 
José Martínez (a) "Gallo," el cual, 
á pesar de permanecer 36 horas bajo 
la zapata, salió ileso. 
Canelo, Corresponsal. 
Jovellanos, Noviembre 5, 9.30 p. nr 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Reunida la Asamblea Municipal' 
hemandista, proclamó al general En-
sebio Hernández como candidato in ^ 
discutible para la Presidencia deT^ 
República en el próximo periodo. 
El Corresponsal. 
Mayarí, Noviembre 5, 11.10 a. m 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
En Felton, á las once de la noche, 
fué herido de arma blanca Enrique 
Díaz, persona queridísima aquí. El 
agresor apeló á la fuga, cosa estrar 
ña por ser inútil, pues le falta una 
pierna. El estado del herido es graví-
simo. 
García. 
Camajuaní, Noviembre 5, 11.15 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana, 
El teniente Emilio Mujica, que pot 
espacio de un año guarneció el pues-
to de Melena del Sur, ha sido desitá-
nado nuevamente al mismo pueblo, 4 
petición heoha al general Monteagu-, 
do por persona de arraigo del mismo. 
En este pueblo ha sido muy sentido 
el traslado del teniente Mujica. 
Bello, Corresponsal. 
I . O N G I N E S 
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34hralla 37 A . altos 
Teltíiaao 692, Telégrafo: Taoáomiro 
Apartado 
Colegio de San Agustín 
DE PRIMERA T SEGÜÍM E E S E l O Z i 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINO» 
DE LA AMERICA DEL NORTE 
Enseñanza Elemental, Comercio y Cur-so preparatorio para la Escuela de Inge-niería. Se pone especial esmero en la ex-plicación de las Matemáticas, base funda-mental de las carreras de Ingeniería y Co-mercio. El idioma oficial del Colegio el inglés; para la enseñanza del castellano hay reputados Profesores españoles. Se admiten alumnoa externos y medí" pensionistas. Hay departamento espe-cial para los nífios de 6, 7 y 8 años. TELEFONO A-2874. APARTADO 106t PLAZA DEL CRISTO FATHER MOYNIHAN, Director. 
C 3076 0-3 
Clínica de curación sifilítica 
DEL 
D R , R E D O N D O i 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
El qu® quiera curarse de la avario«is con el doctor Redondo, tiene que hacerlo antee de Marzo, porque después se maren» para Madrid y no vuelve. 
C 2957 1 0')M 
HASTA QUE DIOS QUIERE 
Pero bueno es que el agua que se toffi* 
haya pasado antes por un REGULADO ; 
Y FILTRO "POLA." 
De venta en Ferreterías, Quincallerías / 
Boticas. 
10-Si 
DIAEIO DE LA MARINA.—lición de la tar(7e.—Noviem'bre 6 ^ 191.1. 
IMPRESIONES 
"LA 9? 
-Así «se titula tma «omedia en tres ax> 
¡es que acabo de raoibir y que he leido 
le un tirón. 
Si no conociera á su autor, asombro 
me Irobiera causado esta obra, basada 
m hetílioa que á diario conocemos; pe 
tud entusiasta que siente anbelos de 
vida con los malos instintos de quie-
nes Vivieron pana la adquisición de 
riquezas sin importarles el procedi-
miento; lo bueno y lo malo, en fin, en 
amalgama confusa, imponiéndose al 
¡hombre sano y de nobles sentimientos, 
como sucede en la vida real, el de avie-
sos propósitos y sanguinarios instin-
tos. 
Esta es la ol>ra de Tomás Jústiz, 
fcedhos f «  ^ ^ ^ X r V a U e lobra interesante y bien escrita, que da 
ro al leer á Tomás Mátiz' ' "entis á los que sostienen que el 
recuerdo siempre á "Justo a. Maaz 
r no me extraña el plato fuerte, aun-
rue de condimentación sabrosa, que 
ms sirve en "La víctima." 
Nada más real que la trama de esta 
Bomedia. Miserias ocultas en sedas; 
bstintos brutales cubiertos por inten-
k> amor fraternal; despreocupación y 
Bgoismo; la farsa social, en fin, llevada 
i la escena con suave desarrollo y ha-
bilidad grande para mover los persona-
¡es. 
Én las frases mortificantes y de do-
ble sentido, se descubre al crítico que 
tnanejó siempre la pluma con sinceri-
dad verdadera; en la elección del te-
tna? se advierte al hombre de mundo, 
Donocedor de sus miserias, que no du-
ela en ponerlas de manifiesto ante el 
desprecio que siente por los que ocul-
tan con sonrisas estudiadas las llagas 
del corazón. 
El segundo acto de la obra es la 
obra entera. Las escenas son de mucha 
Intensidad dramática y por eso el au-
tor, con indiscutible talento, hace de 
este acto una impresión rápida, fugaz. 
En dos escenas revuelve la honra-
dez acrisolada con la despreocupación 
tnás indigna; los alientos de la juven-
un mentís á los que sostienen que el 
teatro cubano no puede salir del pe-
queño círculo que determina la obra 
jocosa y sicalíptica que conocemos en 
nuestros coliseos festivos de color ro-
jo ó verde. 
No es esta la primera producción 
teatral de Jústiz, pues, entre otras, le 
conozco "Alma andaluza" tan bonita 
y bien heoha, que compitió con la que 
se llevó el primer premio del certamen 
celebrado en Albisu hace dos años. A l 
juzgarle, pues, lo hago en conjunto y 
no solamente por "La víctima" po-
diendo decir de él, que sabe lo que es-
cribe y que lo que escribe es bueno^y 
bien sabe Dios que es esta mi opinión 
honrada y sincera sin que en ella en-
tre por mucho ó poco el afecto que 
siento por amigo al que mucho estimo. 
Realizada esta primera parte de su 
labor, no debe dejarnos sin conocer la 
sesrundia ó sea la representación de 
"La víctima," comprometiéndole á 
ello para que la modestia y sencillez 
del autor no nos prive en plazo breve 
de verla en escena. 
Al acusar recibo me he extendido 
sin darme cuenta de ello, llevado qui-
zá de un espíritu de justicia. Vaya 
pues mi felicitación más calurosa en 
estas líneas, para quien ver pron-
to en la escena de nuestro mejor tea-
tro, gimiendo al peso envidiable de 
ruidosa y merecida ovación. 
K E V m 
C A N T A R E S 
Supe •que ya no •estarías, 
mas ful al 'Pie de tu ventana 
sólo para ver las flores 
que con tanto amor cul-dabas. 
Diera, vida da mi vida. 
t!odo lo que yo más quiero 
por endulzar mi amargura 
con el néctar de tus besos. 
No sé qué dudas presiento, 
no sé por qué sufro y lloro 
cuando ilumina mi alma 
la luz de tus grandes ojos. 
Desde que tú no me quieres, 
7cuán amarga es mi existencia! 
Dulce sombra del olvidk>: 
¡ven é- envolver mi tristeza! 
Negros como el desengaño, 
dulces como mi cariño, 
como el pensamiento grandes 
son tus ojos, ángel mí». 
David Alvarado Casarea. 
i l l i ü 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SETE-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NERSO.—SIFILIS Y EESKIAS 0 
QÜEBBADUEAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 4.9. 
C 3010 1 O. 
Modelo 401 ? de taMa calada, suaTe, flexi-
ble y c ó m o d o poT excekmiia. Su flexibilidad 
permite que e l cuerpo so m u s v a líbremente sin 
producir la más leve moleastia. 
Modelo 530, de cutí supersor, fuerte y de 
gran duración, 
Ambcs son de busto bajo y son Tep ro tk io 
ción fiel de los modelos emple&dos por e l gran 
FAQUIN para sus creacaones manmlloras de la 
presente estación mvernaL 
Modelos exclusivos d© imestra casa.. 
MODELO 401 a M E O K PARIS, Ofcp» 80, U n , Valdés y Cü. 
n e 
C 320-r 
^ MODELO 530 
ait. 4-30 
E N D R O G U E R Í A S y B O T I C A S 
la Curatóva, víg»m»aí« y 
O m u i s i ' ó n C r e o s o t a d a 
\ m \ w l is ffiEiw síi m 
C 2961 1 O-
D E I N V 
se acaban de recibir en la popular casa de TEJ IDOS, SEDERIA y PERFUMERIA 
6 6 
y que venderá un veinticinco por ciento más barato que ninguna otra casa como podrán 
bar con núes tra lista de precios. 
e K o p a 
Paño Damas, doble aneho, á 25 centavos. 
Etamin-a de lana, bordada en seda, doble anoho, á . . . . 60 centavos. 
Paño liberty, doble ancho, todos colores, 4 32 centavos. 
Seda ovalitos, todos colores, á 25 centavos. 
Ohantung seda, surtido en colores, á 30 centavos. 
Crep Oidna ancbo, sencillo, todos colores, á . . , . , . . , 55 centavos. 
Lanas doble ancho, bordada, todos colores, á 55 centavos. 
Paño Damas, dos varas de ancho, todo lana, á 45 centavos. 
Franelas color entero, muy dobles, de 20 centavos, á . . . 10 centavos. 
Franelas, metro de anoho, á rayas, á 20 centavos. 
Piezas Madapolán Francés, metro de ancho, á $2-70 pieza. 
Piezas Madapolán fino, metro de ancho, á $2-25 pieza. 
Piezas de Orea fina, 30 varas, á $2-75 pieza. 
Piezas de Orea de hüo fina, núm, 5000, yarda de ancho, á $5.00 pieza. 
Libertina todos colores, á 15 centavos. 
Piezas de seda, sTirtido en colores, á 50 centavos. 
Acabamos de recibir el más completo surtido en Frazadas, Col-
chonetas, Sobrecamas de piqué, punto y guipur á precios sin igual. 
D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a 
Cinta tafetán, número 5, á 
Cinta liberty, número 5, á 
Cinta tafetán, número 60, á . . 
Encaje y entredós guipur, á . . 
Encajes orientales, ancho, á . . 5 y 
Mecánicos finos, á 1 (y 
Encajes y entredoses alemanes, á 
Encajes hilo finos, á . . . . 
Tiras bordadas anchas, á . . . , . . 
Tiras bordadas, muy finas, á 
Broderys seda, blancos, crema y negro, á 
Bolsas de seda, todos colores, á 
Chales burato con flecos, á 
Chales Radium, todos colores, á 
Sutách seda, todos colores, á 
Espléndido surtido en Galones, Flecos, Entredoses y 
Iones de canutillo, á precios sin igual. 















5 cts. pieza. 
Broderys de 
D e p a r t a m e n t o d e P e r f u m e r í a 
Jabón Leche Coudray, á 90 cts. caja. 
Jabón Pastilla francés, á 22 cts. caja. 
Jabón Almendra Boger, á . . 40 cts. caja. 
Jabón Hoger, surtido, á 55 cts. caja. 
Jabón Cachimir, grande, á 75 cts. caja. 
Jabón Glicerina, á , . . 60 cts. ca^a. 
Jabón Corona, á 65 cts. docena. 
Jabón Novia, á 65 cts. docena. 
Polvos Moika Houbigant, á $1-25. 
Polvos Talismán, á 90 centavos. 
Poivos Leche, á 27 centavos. 
Polvos Flores de Tokio, á , 27 centavos. 
Polvos Veloutine de Lis, á 27 centavos. 
Loción Royal Begonia, á . . $1-50. 
•Loción Royal Houbigant, á $1-50. 
Loción Violeta Ideal, á , ...,..> . . $1-00. 
Loción Moika Houbigant, á 75 centavos. 
Esencia Talismán Houbigant, á v 90 centavos. 
Esencia Floramiy y Pompeya, á * . . 90 centavos. 
Ya llegó el nuevo surtido de Mimbres Canastilleros de pie, Cestos 
para ropa de costura que vendemos á precio de fábrica. 
S a n R a f e e l n ú m e r o 
12797 2-28 
^ O X j X j D E S ^ I K T 13 
o-kb 




V A M I O N CASTELLANA 
DE 
M a r i a n o R a m ó n M a r t í n e z ; 
Esta novela, editada por la "Casa Edito-
rial Hispano-Americana" de París, se en-
cuentra de venta en "La, Moderna Poesía," 
Obispo 135. 
CContlnúa.l 
Me aseguró, sin embargo, qne si al-
guna buena ocasión se presentaba no 
la dejaría escapar, pero comprendí des-
de luego que no la buscaría. En esto 
lo dejé y ¿á quién cree usted que en-
contré al salir de su casa ? á Harris, ai 
siempre aburrido Harris, el cual no 
¡había aún encontrado el lugar donde 
no se fastidiara, y aplazando sin ce-
sar su partida para el día siguiente, 
mo había dejado aún el botel de Ber-
gues. Me abrazó bostezando, y siguió 
bostezando al felicitarme por lo qw lla-
maba mis estupendos comienzos. Me de-
claró que en su tedio incurable pensa-
ba beber dos botellas de Champagne á 
la salud de mi gloria. Entramos en 
un café. Mientras contestaba á sus 
brindis, le conté de dónde venía, adón-
de me dirigía, y que estaba buscando 
una institutriz. 
—¿Qué sueldo se ofrece? me pre-
guntó. 
—Cuatro mil francos al año, paga-
dos por trimestres y con esperanza de 
aumento. ¿ Tiene usted gana de pre-
sentarse ? 
—No, me contestó con flema; pero 
quizás tenga una buena persona que 
proponerle. 
Le contesté que lo creía competente 
en todas las materias, en particular en 
la elección de una institutriz, y habla-
mos de otra cosa. A l despedirme de 
él me dijo: 
—No me ha preguntado ustf̂ d por 
la "ra t i l la" de aqt.ellos tirirnpos, y ha 
hecho usted bien. La pobre muchacha 
ha sucumbido á causa de la pena del 
abandono de usted. Por cierto, que ha-
brá muerto quizás de una indigestión 
de poesía, ó de haber recitado mucho 
el "Rey de Tulé" ó bien de haberse 
tragado una espina de pescado. 
—¡ Es broma de usted ? le pregunté 
un poco emocionado. 
—Soy el menos bromista de los hom-
bres, me dijo. En cuanto al viejo zo-
rro de su padre, lleva la ropa hecha pe-
dazos para enternecer á sus acreedores, 
pero se asegura que desde hace tiempo 
ha guardado muchas monedas de á cin-
co francos, en medias viejas. 
Y al concluir de decir esto, bostezó 
otra vez y se marchó. 
Dos días después estaba yo en las 
"Charmiles" en donde encontré gente 
contenta y caras alegres. Hasta el se-
ñor de Arcí había dejado de gruñir; 
estaba bajo la impresión de los modales 
finos y dél espíritu elevado de su sue-
gro al que casi no conocía, y del cual 
se formaba una idea muy diferente de 
la realidad. 
—Es usted el rey de los amigos, me 
dijo la señora de Manserre. en el pri-
mer momento en que estuvimos á so-
las. No podía perdonarme el haber 
sido la causa de una desavenencia en-
tre mi marido y sus hijos: usted ha 
devuelto la paz á mi conciencia. 
Para probar su gratitud tuvo la aten 
ción de alójame en el mejor departa-
mento de la hermosa quinta. Desde 
mis ventanas gozábase de un admira-
ble panorama. El señor de Manserre 
había hecho restaurar una torre anti-
gua que se hallaba en el fondo del jar-
dín, y convertir el primer piso de ella 
en un bonito estudio que adornó con 
panoplias, buenas tapicerías, y mue-
bles antiguos. Disfrutaba yo en las 
"Charmilles" de un bienestar encan-
tador. 
Con todo, había en la casa una per-
sonita que alteraba la paz, en cierto 
grado. Lulú, con sus soberbios ojos, 
negros como el azabache, era, en cier-
tos días, una especie de potro por do-
mar, un verdadero diablillo. Cuando Je 
entraba el acceso, era imperativa, colé-
rica, violenta, hasta el punto de tirar 
á la cabeza de cualquiera todo objeto 
que tuviera á mano. Verdad es que 
se la mimaba de un modo indigno. La 
señora de Manserre le sermoneaba, y 
á veces prorrumpía en amenazas, sin 
jamás 'llegar á la ejecución de estas. 
Decíale, por ejemplo:—Lulú, si rompes 
otro cristal te mandaré á la cama. 
Lulú quebraba tres cristales, y no se 
la mandaba á ninguna parte. Si so 
procuraba castigarla, quitándole un 
juguete, entraba en cóleras terribles á 
las cuales sucedían como espasmos que 
engañaban á la tierna madre. La se-
ñora de Arcí tenía muy sano criterio 
para aprobar tanta debilidad, pero es-
te mismo criterio, muy discreto, le im-
ponía no meterse en asuntos ajenos. 
Señora, si alguna vez tengo hijos, no 
les prometeré azotes con frecuencia, 
pero cuando los merezcan •¡Dios los 
bendiga! los tendrán. . . ¡Lo prome-
tido es deuda! 
El señor de Manserre, que compren-
día que la educación de Lulú, dejaba 
que desear, sintió mucho las noticias 
que le traje de Ginebra. Estaba á 
punto de ir en persona á buscar una 
institutriz á París, cuando recibí de 
Harris la siguiente esquela: 
" M querido grande hombre: ha-
lágame mucho la confianza que me ha 
mostrado usted y para corresponderle, 
he revuelto á Roma con Santiago y 
creo haber tropezado con la prenda 
apetecida. Es una persona encantado-
ra, muy inteligente, á la que usted 
puede recomendar con la mayor ion-
fianza. Como me dió .usted toda la-
titud, traté directamente en nombro 
del señor de Manserre, y el trato está 
cerrado. Mi protegida partirá maña-
na por el tren de la tarde; pida usted 
á sus amigos que manden un cocho 
que la espere en Ambérieu, á donde 
llegará á eso de las seis de la tardo. 
Es inútil que me dé usted las gracias. 
Bien sabe usted que se desvive por ser-
virle. 
ílYour oíd Harris ." 
Esta carta inesperada me puso en 
| gran apuro. Un americano que .se 
aburre es capaz de todo. Temí que la 
supuesta institutriz de Harris fuera al-
: guna muchacha á la que él hubiera se-
, ducido, ó tal vez él mismo, disfrazado, 
pues era muy capaz do sacrificar su 
bigote por el gustazo de embromar al 
prójimo. Sentí no haberlo instruido 
acerca la verdadera situación de la 
señora de Manserre, y me estremecía 
la idea de que se pudiera ver en su 
broma una intención insultante. 
Por desgracia, su carta me llegó á 
eso de las doce, y la desconocida debía 
ponerse en camino una ó dos horas 
más tarde. Imposible, pues, preveáis? 
el c&so. Me decidí á contárselo todo al 
I señor d̂e Manserre que tomó la cosa 
—-Mientras le vuelve, siéntese usted 
aquí, le dijo la señora de Manserre: 
, voy á presentarle una niña que nece-
sita de toda su indulgencia 
| con buen humor. 
j —Su amigo de usted es muy dueño 
de divertirse á expensas nuestras. Si 
! nos manda una aventurera, ya sabre-
i mos recibirla. 
| —Pero si es una muchacha honrada, 
¡se apresuró á decir su señora, pro-
: curemos conocerlo enseguida, y guap. 
; démonos bien de molestarla con pregua-
i tas y miradas impertinentes. 
I — i Oh! ¡querida! ¿ha molestado us-
I ted alguna vez á alguién? le contestó. 
1 Encontraría usted algo bueno al dia-
blo en persona, con tal que tomara la 
precaución de presentársela con los 
¡ codos rotos. Le predigo una cosa, y 
es que, aventurera ó no, á la persona 
que va á venir la besará usted antes de 
haberle preguntado cómo se llama. 
Creo en el instinto de los niños. Es 
¡Lulú quien se encargará de decimos 
! qué género entra por casa. Pienso con-
; formar mi opinión á la suya, 
j Acabamos por reir y bromear acer-
ca de la misteriosa incógnita. El señor 
de Arcí, que dibujaba con soltura, hi-
zo una caricatura que representaba su 
entrada en las "Charmilles." Una 
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L a conquista del aire: Las v í c t i m a s . - - - C o n c u r s o 
en Malaga-"Para evitar las caídas. - - -El bipla-
no < Zodiac"---La Copa "Gordon Bennett": cla-
s i f icación oficial.--- Hermosa apuesta . --- El 
"match" Johnson-WeUs---El match Rivas-Cas-
telló-Koma-Eiji . 
E l día 17 de Septiem'bre, en el ae-
ródromo de Hemdon, probando un 
monoplano el teniente francés M. 
Canmel, se paró la hélice, cayendo á 
t ierra estrepit-osamente el aparato 
•desde una altura de 30 metros, mu-
riendo el aviador á las dos horas de 
sueeder el siniestro. 
Otro francés. M. Level, que del 
aeródromo de Reims salió tripulando 
un monoplano, apenas Iwbo recorri-
do irnos 500 metros, y hallándose á 
80 de altura, im golpe de viento vol-
teó el aeroplano, cayendo el aviador 
á tierra, fracturándose el cráneo y 
la columna vertebral y falleciendo en 
el acto. 
El aviador belga Horta, que en un 
biplano estaba haciendo unas evolu-
ciones sobre el aeródromo de Charle-
ville, tuvo la desgracia de que se 
rompiera uno de los planos del apa-
rato, cayendo desde gran altura, pro-
duciéndose tan gravísimas heridas, 
qtue falleció a los poeos momentos. 
En Saint Omer, al aterrizar con 
su monoplano M. Sohrek. que llevaba 
un pasajero, tnvo la desgracia de 
•que el aparato cayese sobre un niño 
de seis años llamado Jean Stok, que 
mnrió instantáneamente . 
Durante las fiestas de aviación que 
se estaban celebrando con gran 'bri-
llantez, el aparato que dirigía el 
aviador suizo Schridt cayó desde una 
altura de 50 metros, explotando el 
motor y pereciendo carbonizado M . 
Schmidt. 
La aviación nómada ocasiona víc-
timas, már t i res del sport y de la 
ciencia. 
A los continuos concursos de avia-
ción en España hay que añadi r otro, 
•qne se celebrará del 15 al 30 de No-
viembre próximo en .Málaga, y que 
merece la pona ocnparse de él. si re-
sulta cierta la noticia de las celebri-
dades inscriptas para ol mismo. 
Son és tas : Yedrines, Tabuteau. Re-
naux. Barra. Bielovucie, Mollien, 
"Wynmalen. Verrep. Hanriot y otros. 
De resultar ciertas estas inscrip-
ciones, sería el concurso de Málaga 
casi el acontecimiento aviatorio es-
pañol má-s notable después del " r a i d " 
de Yedrines. 
El aviador De Oregori. ha inventa-
do también un nuevo aparato qm-e lo 
(baatiza con el nombre de £<Trinlln,,, 
que por la especial disposición del 
centro de presión ofrece mavor esta-
bilidad que todos los demás ' hasta 
hoy cónocidos, y evita completamen-
te las caídas rápidas. ' 
Ha patentado ya su invento en 
Francia v Alemanis. 
3. Berlín 1 (Alemania.) 
4. Cóndor I I I (Francia) 
5. América I I (América.) 
6. Mi Ilion Pnpuiatuu (América.) 
La Copa 1912 se disputará en Ají; 
mania. 
Mr. Frank J. Growld ha perdido 
una apuesta de 125,000 francos con 
A. G. Smith. 
M Grould había apostado que su 
" y a c h t " " í l e l e n i l a " (367 toneladas) 
bat ir ía el " y a c h t " " H a z e l " de Mr, 
Smith. 
E l " m a t c h " fué granado por el 
"Haze l , " que navegó los 100 kiló-
metros en cuatro horas y 53 minutos. 
Evstc nuevo biplano se asemeja mu-
cho al tipo de monoplano, dándole un 
aspecto elegante y grato á la vista, 
de] que carecían los biplanos cons-
truidos hasta hoy. E l nuevo apara-
to con que desde ahora cuenta la 
aviación, tiene las siguientes carac-
teríst icas técnicas : envergadura. 15 
metros: longitud. 8 metros, 5 H . P.; 
superficie, 32 metros, cuadrados;. 8 
metros; peso, 450 kilogramos; mo-
tor "Gnome^ ' velocidad, 90 kilóme-
tros por hora. 
He aquí la clasificación oficial de 
la Copa "Gordon Bennett" de es-
féricos. 
1. Berlín IT (Alemania.) 
2. Euckeye (América.) 
Leemos en "The Times," á pro-
pósito del tan debatido " m a t c h : " 
"Con gran satisfacción nos ente-
ramos de que el " m a t c h " Johnson-
Wells no tendrá lugar en territorio 
inglés. 
La acción de los influyentes ha es-
tado de acuerdo con la opinión pú-
blica. 
La oposición ha provenido de 
•hombres de claro criterio, á lo que 
se ha juntado Un interés general. 
Las luchas entre hombres blancos 
y negros no son de origen moderno, 
pero las relaciones entre blancos y 
negros han sufrido un gran cambio 
en esta última centuria. 
Hemos asumido grandes responsa-
bilidades en el Imperio, y no es posi-
ble ignorar el pernicioso efecto que 
esta lucha, causaría en los países don-
de la sensibilidad del color, desgra-
ciadamente, existe. 
Nos hemos opuesto á esta lucha en 
la creencia de que era contraria á los 
mejores intereses del Imperio. 
El hermoso y v i r i l deporte inglés 
del boxeo no ha claudicado, ni ha si-
do rebajado ni la oposición ha sido 
en contra de Johnson y Wells par-
ticularmente. 
Sin embargo, hay que reconocer 
qme los dos luchadores adoptaron 
una actitud comedida desde que la 
opinión pública empezó á mostrarse 
desfavorable á su "ma tch . " 
En la sesión de l'a Sala, Johnson 
demostró un gran talento de aboga-
cía, que prueba posee un vivo inge-
nio, tanto como un formidable puño. 
Ni los hombres, ni el boxeo como 
deporte, han sido acusados, y la jus-
tificación en la oposición á la cele-
bración de la lucha en Eearl's Court 
está fundada, como hemos dicho pr i -
mero, en el interés público del Im-
perio." 
Punto final 
¡Sr. Julio Loustalot. 
Distinguido compañero i 
También yo, contra lo que esperaba 
y deseaba, me veo obligado á replicar-
le á usted para qne la opinión públi-
ca, á la cual usted apela, se haga car-
go una vez más de la marcha de nues-
tra discusión. 
En su primera carta decía usted 
que no existía la escuela de esgrima 
de sable francesa y como argumento 
•contra esta afirmación, respondí yo lo 
siguiente: 
"Ese reconocimiento, que nadie 
puecle sinceramente negar y menos 
•quienes como yo procuran ajustar sus 
manifestaciones á la realidad, abarca 
la esgrima en su total man-ifestación 
(florete, espada y sable) según de-
muestran tochos los tratado*; y manua-
les que se inspiran m los principios de 
una ú otra escuela." 
Y aún recuerdo que parte de este 
párrafo lo señalé con comillas, para 
qne usted lo viera fácilmente. 
Y hablando antes del '^Manuel Mi -
litaire d'Escrime" aprobado por el 
Ministerio de la Guerra Francés y tex-
to oficial para • las escuelas militares 
francesas, dije esto:—"Unifica sin 
perjuicio de dividirla en esgrima de 
punta y contrapunta, los principios 
esenciales del nnb> arte, cualquiera 
que sea el arma cm que se practique.'" 
A esto no respondió usted ; y cuan-
do se discute una ckestipn, no tocar un 
argumento del contrario es como dar-
^ doi* bueno: es admitirlo, Y si usted 
Habana 4|l . l |911. 
Sr. Cronista de Sports del Diario de 
l a Marina. 
Ciudad. 
Agradeceré de cavida en las colum-
bas de su sección á las siguientes lí-
neas. 
Sr. Conde Koma. 
Muy señor nuestro: 
Enterado por su carta, publicada 
en la prensa local, y de acuerdo con 
las manifestaciones de su compañero 
señor E i j i , aceptamos todos sus parti-
culares. 
Respecto á las condieiones, nuestros 
representantes están autorizados para 
concertar cuanto á éste asunto se rela-
ciona. 
De usted muy atentamente, 
Julio M. Castelló, José María Bivas. 
con su silencio admitió lo que á la pos-
tre demuestran todos los tratados y 
mmiuales y comprueban todas las ló-
gicas del mundo; si admitió que en 
nuestro caso se abarcaba la esgrima en 
su total manifestación de florete, es-
pada y sable, ¿en qué se funda usted 
para decir que yo me acojo á un jue-
go de palabras, tergiversando sus afir-
maciones ? 
Mas claro a ú n : En su primera car-
ta dijo usted:—"No existe escuela de 
esgrima de sable francesa."—Yo res-
pondí :—Existe, porque existe la es-
cuela de esgrima francesa, y el "con-
jsensus" general comprende en la ex-
presión fiue se disente las tres mani-
j festaciones de la esgrima: sable, flo-
i rete y espada."—Lo cual es como de-
; cir:—negar que la escuela francesa 
¡ abarca el sable, es negar que abarca 
las tres manifestaciones de la esgrima: 
I y. si no abarca las tres, no es tal es-
cuela. A esto, ;tqué respondió usted? 
Y si no respondió nada, ¿por qué 
dice que me valgo de un juego ele pa-
labras, si no he hecho más que partir 
de una. afirmación mía—y de todos los 
tratados y manuales—que usted ha 
dado por buena? 
También asegura usted que ni mí» 
argumentas (á los que no respondió) 
ni los textos á que aludo han podido 
convencerle; y si esto dice usted, su-
ponga usted lo convencido que me ha-
brán 'dejado á mí sus cartas. . . Por-
que en ellas sentó usted una afirma-
ción esfneta. y ni la apoyó con un solo 
argumento ni encontró un solo escritor 
qne nn Fncra pn contra saya ; y 'lien 
que no fuera m contra suya, porque yo 
le supliqué que me citara uno á su fa-
vor, y usted no lo ha citado todavía. 
En su última habla usted de los 
" p s e u d ó n i m o s " que se mezclaron en 
nuestra discusión, y pecaría yo de in-
grato si no les diera las gracias; dé-
boles agradecer, no tanto los encomios 
cariñosos que de mí hacen, sin haber-
los merecido, como los argumentos que 
agregaron á los expuestos por mí. CJno 
de esos argumentos resúmelo el autor 
de esta manera:—"Cada arma dife-
rente presupone una escuela diferen-
te: el sable japonés, la escuela japo-
nesa; el sable italiano, la escuela ita-
liana. . . Si no hay esgrima de sable en 
la escuela francesa, ¿qué escuela pre-
supone el sable f rancés?" 
Sentados y esclarecidos estos pun-
tos, ofrézcome de usted una vez más 
affmo. s. s., amigo y compañero, 
j ó s e M A R I A RIVAS. 
Profesor de Esgrima de la Sala de 
Armas del Casino Español. 
N I I O L I S T O 
Hay en El Bosque de Bolonia un 
pianito vertical del tamaño de un cos-
turero de pie: una monería. 
Alfrédito, vestido de d r i l blanco y 
á la marinera, se enamoró del piani-
to, en cuyas teelas buscaba con el de-
do índice las notas de la canción po-
pular Me gustan Jbodas, me gustan to-
das en general, etc., mientras la ma-
dre esperaba que concluyeran de ha-
cer el paquete de dos preciosas mu-
ñecas que había comprado. De repen-
te Alfrédito se dirige á la madre y le 
dice: 
—Oye, m a m á : .¿sabes por qué Pepi-
to Arr ióla es ya célebre en el instru-
mento de Esparedo y de Cervantes? 
Porque desde que era de mi tamaño 
le compraron un pianito como ese. 
La madre, sonreída, entonó esta 
¡letra de una copla escénica: 
—1¡ Te véeeo, Matéeeo ! 
« mmuaBSi»— «iíiiih'i • 
Gran triunfo d&l Diamante Negro.—Pri-
mera victoria sobre el "Filadelf ia".—1 
Onoe mil personas presencia el desa-
fío. 
Antes de pasar á. reseñar el .iueg*>, creo 
que es un deber felicitar á Jiménez por 
haber traído al "Filadelfia," que además 
de ser un gran team se ha ganado ya 
muchas simpatías entre nuestros fanáti-
cos. 
El ompaya Rigler estuvo muy_ bien en 
sus decisiones, mostrándose parcial; el pú-
blico estaba contento con sus decisiones. 
El balk que le declaró á Méndez dió la 
única carrera del "Filadelfia," pero es-
tuvo bien declarado. 
Mi querido amigo Víctor me presentó á 
Miss Soda-Cracker, con la que pasé los 
tres primeros innings, entretenido con sus 
comentarios y salidas originales. 
Las dos primeras carreras del "Almen-
dares" se hicieron por una gran jugada 
debida á la dirección de Alfredo Cabre-
ra. 
Romañach corrió á lo Buch. llegando 
de primera á tercera con un hit corto y 
luego á home con un tybey de Rogelio 
Yaldés. 
El pequeño Knabe es un gran bate y 
además es el chiquillo del club por lo que 
se ha llevado las simpatías de nuestro 
público. 
Knabe, Lobert, Magel, Mitchell y Lu-
derus, van á hacer correr mucho á nues-
tros flelders. 
La única carrera del "Filadelfia" la hi-
zo Knabe dando un tubey, llegó á terce-
ra por balk de Méndez y á home por fly 
de Lobert á la profundo del left. 
El gran Méndez estuvo hecho un colo-
so en el box, demostrando una vez más 
que es uno de los mejores pitchers que 
existen; ayer todos nos sentíamos orgu-
llosos de Méndez y Striker, la gran bate-
ría á quien tanv.o debe el team Azul y 
que es una de nuestras glorias. 
He leído en varios periódicos que se tra« 
ta de dar un almuerzo al querido com-
pañero K. Milo. Me parece una magnífica 
idea y á ella me adhiero, 
magnífica idea y á ella me adhiero. 
He aquí el desafío inning por inning. 
Primer inn-ing 
Knabe out en fly á Rogelio. Lobert mue-
re por la vía Romañach, Castillo Railway 
Co. Mogee muere en rolling para Almel-
da que lo mata en primera. Skunk. 
Rogelio da un foul grande al left que 
Magee captura dando una buena mues-
tra de su capacidad pernal. Jabuco llega 
á primera por cuatro bolas. Almeida va 
al bate y da un hit al centro, colocándo 
á Jabuco en tercera. Almeida llega á se-
gunda. Con dos outs y Strike al bate man-
da Cabrera el hit and run y al lanzarse 
Hidalgo de tercera á home da Strike un 
hit que hace entrar en home á Jabuco y 
Almeida. Violá out en fly á Moger. Dos 
carreras. 
Segundo inning 
Ludema que va al bate da hit al centro. 
Mitllel da un foul á primera muy corri-
do, que Julián atrapa, siendo muy aplau-
dido. Walsh toma pónchete. Shultz y Lu-, 
derus hacen el hit and run llegando Lu-' 
derus á tercera por el hit de Shultz &} 
right. Killifer muere en foul á Streeke. 
Skunk. * 
Cabrera muere en primera por batazo 
& WalFh. Romañach perece en línea & 
Mitchell. Méndez para no cansarse se de-
ja sacar ponchao. Skunk. 
Tercer mw.níg 
Chalmers hecha fresco k Mr. Rigler 
Knabe muere en un fly muy largo á Roge-
lio, que hace una gran cogida. Lobert 
hit al right é inmediatamente procede á 
estafarse la segunda, ayudado -por una 
mala tirada de .Strike. Magee imita á 
Chalmers y abanica á Rigler. Skunk. 
Rogelio out en primera con asistencia 
<íe Knabe. Hidalgo acaba sus días en fly 
á Lobert. Almeida da una línea feroz por 
el lado del short que apenas le da tiempo 
á moverse. Julián coje la base por bolas. 
Strike muere de fly al centro. Skunk. 
Cuarto inning 
Luderus es crucificado entre Almeida y 
Julián. Mitchell dispraa huyéndole á la 
bola un batazo que parecía hit de faldeta 
Y maruga, pero Castillo lo cmgarza rea-
lizando una gran jugada. Walsh encomien-
da su alma á Rogelio. Skunk. 
Vlolá muere por la vía Walsh Luderma. 
Cabrera fly á Magee. Romañach toma 
transferencia. Méndez hit al right y Ro-
mañach llega hasta la almohadilla de las 
angustias. Rogelio tubey y Romañach lle-
ga á casa de sus antepasados. Méndez lle-
ga hasta tercera. Jabuco muere de ro-
lling y Wash, que lo mata en primera. 
Una carrera. 
Quinto innrng 
Shultz ponchan. K|Uifer perece enüre 
Cabrera y Julián. Chalmers muere por la 
vía MéncTez Castillo. Skunk. En este in-
ning Stach está pltchando del "Fila" 
Almeida pónchete. Julián sigue igual ca-
mino. Strike llega á primera por error 
de Luderus, después de batear rolling & 
Lobert. Violá es out por foul á Killifer. 
Skunk. 
Sexto inning 
Knabe da un tubey y luego llega á ter-
cera por balk de Méndez. Lobert da un 
fly largo á Rogelio y Knabe anota. Magee 
muere en primera con asistencia de Al-
meida. Luderus out en foul á Strike. Una 
carrera. 
Cabrera out en primera con asistencia 
de Walsh. Romañach se atraca de ponche. 
Méndez out entre el pitoher y Luderus. 
Skunk. 
Séptimo innmg 
Mitchell muere en rolling á Méndez. 
Wash ponchao. Schultz muere en linea 
al short. Skunk. 
Rogelio muere en fly á Schultz. Jabuco 
da rolling al pitcher y es out¿en primera 
Almeida sigue su buen ejemplo. Skunk. 
Octavo inning 
Killifer out en primera con asistencia 
de Almeida. Cotter, que sustituye á Stach 
es out en primera entre Romañach, que 
hace una gran asistencia y Castillo. Kna-
be hit al Jardín de Rogelio. Lobert out 
en primera con asistencia de Méndez. 
Skunk. 
Schultz pitchea del "Filadelfia" y Cot-
ter va á ocupar el puesto que aquél de-
ja en el right field. 
Castillo da un rolling á Luderus y es 
out. Strike batea de hit. Violá da un ro-
lling que Walsh destripa y realiza un dou-
ble play con asistencia de Knabe y Lu-
derus. ,Skunk. 
Nóveme imiing 
Magee fly á Jabuco que este destripa. 
Luderus toma ponche. Mitchell es out en 
primera con asistencia de Romañach. 
Skunk. 
Hoy á las tres en punto jugarán los Ro-
jos y el "Filadelfia." 
El "Habana Park" pondrá & Mederos en 
el box. 
El score del juego es como sigue: 
PHILADELPHIA 
V. C. H. O. A. E. 
Knabe, 2b 4 1 2 1 2 0 
Lobert, 3b 3 0 1 0 01 
Magee, If 4 0 0 3 0 0 
Luderus, Ib 4 0 111 0 0 
Mitchell, rf 4 0 0 2 0 0 
Walsh, ss 3 0 0 1 5 0 
Schultz, rf. y p 3 0 1 1 0 0 
Killifer, c 3 0 0 5 0 0 
Chalmers, p. 2 0 0 0 1 0 
Stack, p 0 0 0 0 8 0 
Cotter, rf 1 0 0 0 0 0 
Totales. 31 1 5 24 11 1 
ALMENDARES PARK 
V. C. H. O. A- E. 
R. Valdés, If 4 0 1 4 0 0 
Hidalgo, cf 3 1 0 1 0 0 
Almeida, 3b 4 1 2 0 4 0 
Castillo, Ib 3 0 0 13 0 0 
González, c 4 0 2 8 0 0 
Violá, rf 4 0 0 0 0 0 
Cabrera, ce 3 0 0 1 1 0 
Romañach 2 1 0 0 3 0 
Méndez, p 3 0 1 0 3 0 
Totales 30 3 6 27 11 0 
Anotación por entradas 
Phiiadelphia 000 001 000—1 
Almendares Park. . . 200 100 OOx—3 
Sumario: 
Sumario:—Quedados en bases: del Phi-
iadelphia 4: del Almendares Park 6. Dou-
ble play: Walsh, Knabe y Luderus. Struck 
outs: por Méndez 6; por Chalmers 1; por 
Stack 3. Bases por bolas: por Méndez 0; 
por Chalmers 3. Hits á lijs pitchers: á 
Chalmers 5 en 4 innings; á Stack 0 en 3 in-
nings; á Schultz 1 en 1 inning. Balk: 
Méndez 1. Umpire: Riglel. Tiempo: 1 ho-
ra 40 minutos. Anotador: Conejo. 
JOYERiA FRANCESA 
Ha recibido un eran gnrtldo de 
O B J E T O S D E P L A T A 
para regalos, y otros artículos, asi como 
joyas de oro y brillantes. 
G^iiano 76. Teléfono A-42&X. 
N o t i c i a s 
d e ! P u e r t o 
E L "MORRO O A S T L E " 
A l amanecer de hoy entró en puer-
to, procedente de New York, el " M o -
rro Castlc," buque de la " W a r d L i -
ne." 
Trae 121 pasajeros para la Habana 
y 37 de tránsito para V-eraeruz; puer-
to éste último donde rendirá viaje. 
E L PASAJE 
Entre los pasajeros del "Morro Cas-
t l e " figuraban las siguientes personas. 
E l doctor Manuel Para. 
Don Antonio Larrea, conocido co-
merciante de esta plaza. 
Don Francisco Paradela, ingeniero 
civi l . 
Don Oscar Pagiieri, antiguo y acre-
ditado platero. 
Don Julio Santa Cruz, popular em-
presario del Teatro Martí . 
Don Francisco Herera y familia. 
Don Alberto Sánchez, conocido agri-
cultor de Holgnín. 
Dr. Benito Alvarez y familia. 
Ldo. Rafael S. Sánchez y familia. 
Mr. Wi l l iam M. Laidlaw. querido 
compañero en la preiksa, redactor del 
'/Havana Post." 
Llegaron también los estudiantes: 
Augusto Oarrigó, Pedro Alfonso, y 
Carlos Fonsts. 
A todos nuestro saludo de bienveni-
da. 
E L " M I A M I " 
Muy temprano estaba en bahía esta 
mañana el " M i a m i , " procedente de 
Knights Key y Cayo Hueso. 
Trajo 31 pasajeros. 
E L PASAJE 
Figuraban entre el pasaje las si-
guientes personas: 
Dr. Modesto Rubio. 
Don Francisco Serrano. 
E l conocido comerciante, don Luis 
Martínez. 
Los señores don José María Vi l la-
lia verde (don José María, don Manuel 
M;niuel Villaverde, don Rafael Co-
bián, don Emilio Villaverde y don Ri-
cardo Azcarrcta. 
listos tros últimos habían ido á Ca-
yo Hueso á esperar k los señores V i -
llaverde (don José Marín, don Manuel 
María y don Manuel) que regresaban 
de España por vía de los Estados Uni-
dos, 
A ESPERAR E L " Y A R A " 
El general Padró , Presidente del 
Centro de Veteranos ríe Oriente, ha 
pedido autorización por cable al Je-
fe de la Marina Nacional, para que 
se le permita salir en el guardacostas 
"20 de Mayo," fuera del puerto de 
Santiago, para esperar la llegada 
de] " Y a r a , " que conduce el cadáver 
del general Lmis Martí , que l legará 
hoy á dicho puerto procedente de 
Ponce, Puerto Rico. 
E l teniente coronel señor Morales 
Coello accedió á la petición del señor 
Padró . 
E L "BUENOS A I R E S " 
Ayer salió para Barcelona y esca-
las el vapor español "Buenos Aires ," 
llevando carga general y pasajeros. 
E L " S I C I L I A " 
Este vapor alemán salió ayer pa-
ra Matanzas, en lastre. 
" L A C H A M P A G N E ' ' 
Para Veracrnz salió ayer el vapor 
francés " L a Champagne," llevando 
car^a y pasajeros. 
E L " T E R E S A " 
La barca uruguaya "Teresa" salió 
ayer para Mobila. 
L A " A . M. A C H O N " * 
La goleta americana de este nom-
bre entró en puerto hoy, procedente 
de Mobila, trayendo un cargamento 
de madera. 
Esta goleta^ encontrándose en el 
canal de la Florida, fué sorprendida 
por el ciclón, viéndose precisado pre-
cisada á arrojar al mar unos 15,000 
pies de madera para alijar su carga 
Se encuentra al mando de eŝ e 
que el capi tán Mr. Pender. 
Su porte es de 308 toneladas y for-
man su tr ipulación siete individuos. 
E L " Y A C H T " DE MENO'CAL 
Ayer, á la una de ]a tarde, entró 
en puerto el " y a c h t " americano 
" M a r i a n , " que ha sido adquirido 
recientemente por el general Mario 
Menocal para dedicarlo á navegar 
en la bahía de Puerto Padre. 
Este "yach t , " que es de madera, 
mide 100 pies de largo, tiene apare-
jo de goleta, un motor de seis cilin-
dros, dos camarotes y una lujosa cá-
mara y es de 68 toneladas. 
A l presentarse frente al puerto, no 
pudo ser reconocido por el seraafo-
rista del Morro por no traer izada la 
bandera. 
Un vigilante de la policía, cum-
pliendo órdenes del señor capitán 
del Puerto, se personó á bordo para 
requerir al capitán del "yach t . " Mr. 
Mayar, para que izara la bandera, 
izó entonces la americana. 
Dijo el capitán que si no había 
izado la bandera era porque él tenía 
costumbre entrar y salir en e] puerto 
de New York sin izarla, y además, 
que como dicho " y a c h t " ha de per-
manecer pocos días con la bandera 
americana, porque va á ser abande-
rado cubano, creyó que no comete-
ría falta alguna con eso. 
El "yacht" ' salió de N e w Y o r k ' á 
fines de Septiembre, á donde regre-
só á los dos días á causa del mal 
tiempo. 
A l llegar de arribada á. dicho 
puerto, se negaron á continuar viaje 
los cuatro hombres que lo tripulaban, 
los cuales fueron sustituidos por 
otros. 
Reparado dicho " y a c h t " de algu-
nas averías que sufrió, se hizo nue-
vamente á la mar el día 23. llegando 
á Key VTest el día tres, de donde sa-
lió para la Habana el día cuatro, á 
las cinco de la tarde. 
Esta mañana el señor Aurelio He-
via. visitó al Jefe de la Marina Na-
cional, teniente coronel señor Mora-
les Coello, para correr los t rámites 
del caso para abanderar como cuba-
no el expresado "yach t , " habiéndole 
sido dadas toda clase de facilidades 
para llevar á efecto dicho abandera-
miento en el más breve plazo posi-
ble. 
YA doctor Valdés Rico, que visitó 
al " y a c h t " " M a r i a n . " ha denuncia-
do al capi tán Mayar, por haber lle-
gado á este puerto sin la patente sa-
nitaria correspondiente. 
EL " A U T O R E S " 
Este vapor noruego llegó ayer á 
este puerto procedente de Baltimore, 
con carbón. 
E L " S I G N E " 
Procedente de Mobila entró hoy en 
puerto el vapor noruego "Signe," 
con carga' general. 
E L " I P I R A N G A " 
Según cablegrama recibido por 
sus consignatarios, señor Heilbut & 
Rasch, dicho vapor l legará á. este 
pnerto procedente de Veracruz, el 
martes siete del actual, por la ma-
ñana, y saldrá el mismo día, á las 
cinco de la tarde, para Vigo, San-
tander, Plymouth, Havre y Ham-
burgo. 
La carga para el mencionado va-
por se recibirá en el muelle de Ca-
ballería el martes siete del corriente 
hasta la una de la tarde, y las póli-
zas en la casa consignataria en di-
cho día hasta las once de la mañana. 
Los pasajeros serán trasladados 
gratis á bordo en un remolcador de 
la empresa, el que saldrá de la Ma-
china el martes siete del actual á la? 
cuatro de la tarde. 
DE L A CUARENTENA 
D E L M A R I E L 
Hemos tenido noticias sobre el es-
tado de los cuarenlenarios del Ma-
riel. enviados allí, por ser pasajeros 
del "Fuerts Bismarck," buque que 
había kegado el primero del ^ 
con un caso de viruela á borH. 
Manuel Santo Peña el n*; • 
atacado, se encuentra mucho 0 I 
y se asegura su curación. m^0v { 
Los 11S restamos cuarontona.- | 
encuentran todos en perfecu 08 1 
do de salud. P ect<) as-
Así lo comunica el doctor t 
• Mi,ai,<^ director accidental d e ^ 
stacion de Oaarentena del Ma 
L O S S U C E S O S 
A M E N A Z A S Y LESIONEg 
Por el vigilante número Ma 
fué presentado ayer tarde en la Kstac ' 
de Policía, después de asistido enl0r¡ 
•Centro de Socorro de Jesús del \ t 
te, de -una henda contusa en la 
gión occípito frontal, leve, el n e í " 
Justo de la Torriente Cabello, v e e ^ 
de Concepción número 48, y cuya le0 
sión dice le fué causada por el de 
raza Evaristo Agapito Morales. SU 
Este último manifestó que el Toy 
rriente se presentó en su domicilio" 
San Benigno número 37, tratando dé 
hablar con su concubina, y oomo es-
ta se negara á ello, el Torriente uJ 
amenazó con una navaja, por lo qQe 
él le dió un empellón, haciéndole 
caer y que en esta circunstancia fué 
cuando se lesionó. 
La policía ocupó la navaja qUe 
portaba el Torriente. y dió cuenta 
de lo sucedido al Juzgado Correccio. 
nal. 
UNA DENUNCIA 
A l Juzgado Correccional de la Sec-
ción Tercera dió cuenta ayer la poli, 
cía de la séptima Estación, con la de-
nuncia formulada por Ricardo Jun-
qué, vecino de Cárcel número 19 
contra los blancos Guillermo Arce y 
Agapito Sotelo, de negarse á abonar-
le 10 pesos del interés correspondien-
te á una ñ a n z a de cien pesos que 
prestó por el primero. 
Los acusados dicen que siSlo adeu-
dan al Junqué tres pesos plata, pues 
ya le habían entregado ocho pesos 
que este último niega haber recibido. 
Todos ellos quedaron citados para ;:i 
que hoy comparecieran en el Juzga-
do del distrito para alegar sus dere-
chos. 
PROFUGO DETENIDO 
En el día de ayer se fugó del asilo 
Correccional de Guanajay el menor 
Oscar Pérez Martínez, de 16 años de 
edad, pero oon tan mala sombra, qi 
á las pocas horas fué detenido por-^H 
vigilante número 125, en los terren^T 
de la finca " L a F lor i ra , " barrio de 
la Víbora. 
Dicho menor ingresó en el vivac 
para ser remitido al estahlecimientr 
de donde se fugó. 
UNA DESAPARECIDA 
Evaristo Rodríguez se presentó en ¿ 
la décinui Estación de Policía, barrio # 
del Ved-ido. manifestando que M sa- f 
l i r ayer de la cárcel, al llegar á SjjjH 
domicilio calle de P;ndo número I g M 
se encontró (pie su le'rítima esposa-
Matilde Esíenoz Cárdenas había des-
aparecido, sin saber donde se en» 
cu entre. 
La madre de la Estenoz dice qu(| 
hace días su hija se ausentó d 
allí, ignorando donde fuera á refu-
giarse. • 
CONTRA UN POLICIA 
Ayer el vigilante de la Policía Na-
cional número 894, Felipe Vigi l , 
llevó de su domicilio á la joven Mâ  
ría Ballester, de 18 años de edad 
vecina de Alburquerque número 7 j B 
<ion la que sostenía relaciones amfl|H 
rosas. 
La madre de la joven María fué | 
quien denunció este hecho en la ES|| 
tación de Policía de Regla 
U N CIRCULADO 
A v i r tud de encontrarse recia; 
do por el Juzgado Correccional di 
Tercera Sección, en juicio por r iñ 
escándalo, fué detenido ayer el n 
gro José Rosa Domínguez, vecino 
Flores número nueve, quien in 
en el vivac por nn haber podi 
prestar fianza para poder gozar 
libertad provisional. 
U N N A V A J A Z O 
En la, tarde de ayer, encontránd^ 
^e en los portales de] teatro Payreií, 
e] blanco Mario Antón Cabrera, ve-.;, 
ciño de Atares número siete, en 
sús del Monte, hirió con una navajá 
en la región glútea izquierda al mí* 
ñor blanco Manuel Armada García, 
residente en San Micruel número 12. 
La lesión que presenta Armaídi 
fué calificada de pronóstico leve, 
el agresor, á quien detuvo el vigilan-
te número 219, ingresó en el v i v a ^ U 
disposición del Juzgado competente. 
HURTO 
En la bodega Calzada de Galiano 
número 119. fué detenido, á peticro^J 
del dueño de la misma, el blanco J j - . 
¡ sé Fernández Menémlcz, por el V*' 
i gilante de la Policía Nacional núm^ 
ro 64, el menor Lázaro Carcía, de 1 
años de edad, sin domicilio conocido, 
á quien acusa de haberle sustraído 
varios objetos que tenía encima oe 
mostrador, valuados en un peso b'm 
centavos. 
Fd detenido inírresó en el vivad-
LESION CASUAL 
nernardn .Martínez Carcía, vecm0 . 
de Amistad número 92. en ^ 7 d 
na de aver Fué asistido en e! i ^ m 
de Socorro del Primer Distrito. ^ 
una contusión menos grave en la 
ticnlación del pie derecho. .f 
Esta lesió„ la sufrió casualme^ 
al tirarse de un carretón en la 
quina de Amistad y San José. 
PTARIO DE LA MAKTNA.—Cftáción de la tarde.—Noviembre 6 de 1911. 
L 
rabies Presidentes de Club: el del 
Ovetense, el del Piloñés y el de Luar-
ca. Mientras ellos hablan de la cosas 
|de su edad, nosotros hablamos de ellas, 
L a fiesta de San Carlos S mejor dicho, de ellas habla Panehito 
en Matanzas Gran, joven dado al sport y á la blan-
. ^ ^ *™ rtoa obsequió á su da sonrisa, grande y buen amigo del 
s ^ . T o J ^ T c ^ T . n moao cronista. También llega á tomar la ma-
gn-ndioso. Pocas veces en Cuba se habrán ñaBa con nos^ros Bisturí, el doctor 
presenciado fiestas tan toponente* .<J£e ^ ^ Coniercio," alto, gordo y bona-
dejan recuerdo inenarrables en e criollo que parece un asturiano 
deACTast0cuiatSrohpn T ' d e f Tía 3 salimos ide ̂  ver, y dte buen beber. Breve 
de Regla en dirección á Matanzas. ! son^ e| campanilleo q'Ue llamaba al 
En el mismo tren viajan ios seftor^ banquete. Y los romeros tras de las ro-
Obispos de la Habana y Pinar aei , . campo abaj0 
su séquito. . . . 1 
cantío inmenso esperaba á, los Uus 
tresnv0iajeros.: conjuntamente con los se-
ñores Gobernador y Alcalde, representan 
Como los griegos, la mesa bajo la 
sombra, á la luz del sol, á los besos de 
tes de Comunidades religiosas, pa ¡ ̂  ^ ^ ^ prometiendo COSas de 
^ D ^ i t estación, tras breve descanso, se amor. Sobre la mesa, de blanco mantel, 
dirigieron los prelados á. la parroquial. flores y carnets, frutas y viandas, COn-
cantándose solemnemente la Salve de Es- , iencailtaidor Bas el célebre Bas, 
S a r p o ^ T T e n 0 ^ ! % V — o | el gran menager de la casa tamhién se 
carmelita P. Manuel. I nos revela griego en la artística pre-
En el altar mayor adornado con gran I pa,ración de la mesa V del banquete. A 
gusto se alzaba, al lado del Evangelio, r l - \ ̂  doee en to toma asieilto el p re -
co trono para el Prelado Diocesano, y al f • jrtr, T-arlifiTan 
íado de la Epístola, elegantes reclinato- Bidente de los llamaos, don Ladisla 
rios para los prelados asistentes. 
Monseñor Estrada cedió la Presidencia 
al señor Obispo d-e Cienfuegos, quien ofi-
cia de Pontifical. 
El pueblo dió pruebas de gran com-
postura y devoción, en este acto. 
Al siguiente día, á las siete, el padre | encantamos en mirar y en anotar auL 
Alberto Méndez, Canónigo y Secrefcarif ces y nombres de princesas, 
de Cámara del Obispado de la Habana ge£oritas: Belencita Blanco, Emi-
y antes párroco de San Carlos de Ma-
tanzas, donde dejó un amigo en cada fe-
ligrés, celebró la Misa de comunión ge-
neral, concurriendo á la misma los cole-
gios y las diversas asociaciones reliigo-
sas, acompañadas de numerosos fieles. 
¡Qué grande y sublime espectáculo, era 
ver al adolescente de ocho años, al la-
do del anciano octegenario sentados am-
bos á un mismo banquete y recibiendo 
con igual fe al Dios tres veces Santo! 
A las ocho y media hicieron su entrada 
los Prelados, siendo recibidos por el Cle-
ro y Comunidades religiosas con el ri tual 
de rúbrica, mientras en el coro la orques-
Díaz, que saluda á todos los concu-
rrentes con una sonrisa bondadosa.^Y 
comenzó el discurrir del menú, esplén-
dido, delicado, ahundante: un verda-
dero banquete. Mientras comemos nos 
lia y Luisa García, Consuelo Carrera, 
Anita y Josefa Sala, María Martínez, 
G-loria ^Pérez. Pilar y Eloísa Valdés, 
Guillermina Godínez, Clara López. Lu-
cía Monje, Obdelina Martínez, Lola 
Lamadrid, Carmen Gancedo, María 
Perearnau, Adela Vega, María y Eu-
lalia Famo, Dolores Fornaris, Merce-
des León, Adolfina Hoyos, Rosa y An-
gela Alvarez, María y Matilde Díaz. 
Señoras: Francisca López, Delfina 
Torres de Iterrán. Josefa Vázquez de 
ta preludia el himno "Religioso," compues- .q. j Antonia Martínez de Noriega, 
to expresamente por el ilustrado poeta xt, _ ' ^ t>„ i i_„ T? 
matancero, señor Villa y con música del 
P. Manuel. Es un himno hermoso, que ha-
bla al corazón y por el cual fueron efu-
sivamente felicitados sus actores. 
Ocupa el solio el señor Obispo de Cien-
fuegos, quien oficia de Pontifical. 
Empezó el acto por el canto de Tercia, 
siguiendo la solemne Misa, interpretándose 
nuel Pérez García, Florentino Plazaola Ra-
diola, José Torre Semprun, Lino Quinte-
ro Rodríguez, Heriberto Hernández To-
rres, Higinlo Barreto Gutiérrez. Manuel 
Valle González, Francisco Marrero Bel-
trán, José Arenal Arrechategui, Antonio 
Guillaume Jaén y Eliseo Andrade. 
De alta: Anacleto Famoso Rodríguez, 
Antolín Pérez Benftez, Manuel Olarde 
Montejo, Bernardo Fernández Galán, Ju-
lián Marcos Marcos, Baldomcro Gutiérrez 
Cebados, Juan Valdés Horta, Silvestre 
González Ruíz, Aniceto Diez González, 
Manuel Rey Reimondez, Antonio Mestre 
Sevilla, Eduardo Pérez González, Guiller-
mo Boldi Carménate, Juan Trecet Eche-
mendía, Pedro Pérez Pérez, Leonardo Mu-
ñoz Arnaiz, Javier Briagas Marurl, Au-
relio Hernández Oallorán, Jorge Pérez de 
la Rosa y Juan Puig Fernández de Ve-
EN E L "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Balbino Rebollo, Estrella 
Martínez, Juana Fernández y María Qui-
roga. 
De alta: Federico Torres, Cándido Te-
jerina, Crescendo Suárez y Serafín Casal. 
•Nieves G. de Balboa, Carmen R. de 
Sánchez, Antonia Fernández, Joaqui-
na de Valdés, Conchita G. de Piñera, 
María López, Blanca M. de Monje, 
•Soledad G. de Santiago, Emerenciana 
H. d'e Lamadrid, Dolores Lamadrid, 
Carmen Gancedo, Ma-ría Perearnau, 
por el coro de un modo magistral, la de ¡ yeffa Andrea H. de Lamadrid, 
Perossi que lleva por título, "Te Deum 1 ' 
Laudarnus," á dos voces. 
Unánimemente elogiada fué la labor mu-
sical, digna del grandioso festival que te-
nía lugar. 
El panegírico fué pronunciado por el se-
ñor Obispo de Pinar del Río. Imágenes 
Angela A. de Espinosa, Juana P. de 
Alies, Josefa Ll . de Farno, Esperanza 
G. de López, Emelina L. de García, 
Rosa Cobo de Valdés,, Amparo Ceobo, 
Antonia Padilla, Dolores y Leonor C 
íbiim¡¡rconccptos"herm'osísimos, con un ! de Díaz, Leonor Gallegos de Fernán-
lenguaje galano y poético. Imposible nos ! dez. 
sería dar una idea aunque pálida del ser-
món pronunciado por el Prelado vuelta-
bajero, trazando con mano maestra la v i -
da y hechos del gran Carlos Borroneo. 
Asistieron al señor Obispo de Cienfue-
La a l e g r í a fué d u e ñ a de esta comida 
f r a t e rna l y después de la s idra espu-
mosa y del espumoso c h a m p á n , los co-
mensales se fueron á fo rmar los g r u -
gos, como Diácono y Subdiácono, los pp . | p0s encantadores, eso que se l l ama ro-
Rodríguez, paúl, y Matías, carmelita; co- i , ' i ' „„i í£„„w,„ ^ / , , -, m e n a v que no p o d r í a calincarse ele mo diáconos de honor el párroco de Pue- ^ j ^ , , 
blo Nuevo y el carmelita P. Ambrosio; | Otro^ modo. Canto de nuevo la gaita, 
y como presbítero asistente, el doctor don | a g i t á r o n s e las rodajas de las pandere-
Alberto Méndez. Como maestro de cere- ¡ tas SUSpirÓ el d a n z ó n y ba i la ron to-
monias el P Ayerra, paúl. d ' i ñ jóvenes , viejos. 
Mientras el Prelado oficiante daba gra- ' ' 0 > J 
cias, el coro cantó los himnos Religión, ! • 
Patria y Familia, debidos al númen^de ' ^ j t ce lebróse para contento 
los Vates matanceros. Villa, Llés y Byr- , , , • i 
ne, con música del p. Manuel. " general el numero t í p i co , el numero 
•" La 'nave central la ocupaban varias au - I asturiano, en la hermosa evocación de 
toridades, entre ellas el Gobernador y el ' nuestras costumbres p r imi t ivas , s enc í -
t ! c ^ ? L l o n yar.ios ?on.ceja:les' militares i nas y puras como los cuentos de nues-de uniforme. Juventud Católica, comisión | . , 
de festejos y las Asociaciones católicas. aS ^Duelas. 
El resto del templo lo ocupaba un concur-
so numerosísimo y presidiendo en el Pres-
El tribunal, compuesto por los se-
ñores Adolfo Díaz, Carlos García, 
deÍRío108 Obispos de Ia Habana y PIliar ¡ Francisco Herrero, Manuel P. Argüe-
eLoS Prelados, Clero, autoridades y Pren- \ l}es ? .Jlian Nori«^, ac01"d'0 Primar 
sa, fueron delicadamente obsequiados por i á las siguientes notables y aplaudidas 
los PP. Paúles 
Magna resultó la procesión. 
Ni los pasquines y proclamas protes-
tantes le han restado el más mínimo es-
plendor, antes influyeron para que Ma-
tanzas se esforzara más por demostrar de 
un modo elocuentísimo su adhesión á la fe 
sus mayores. 
Salió á las cinco la procesión, recorrien-
do el trayecto de costumbre. 
El orden era el siguiente: lo.—Un co-
legio de niños y niñas. Congregaciones, 
cofradías y asociaciones, con sus insig-
nias y estandartes. Juventud Católica de 
Matanzas, estudiantes, la imagen de San 
Carlos, el P. Méndez, de capa magna, asis-
tido de! P. Pérez, párrocos de Canas! y del 
• Manuel; el Comité de festejos, el Go-
bernador, Alcalde y el Cuerpo de Bom-
beros, músicas, pueblo y cerrando la mar-
cha los Prelados y miembros de las comu-
nidades. 
'parejas: 
Francisco Conde, María González. 
Maximino Pérez, Perfecta Escan-
dón. 
Manuel Carreño, Segunda Rodrí-
guez. 
Casimiro González, Enriqueta Cues-
ta. . • • i 
Las parejas triunfadoras, que bai-
lando rivalizaron muy donosamente, 
fueron aclamadas con una ovación de-
lirante. Asturias vivió unos instantes 
en todos los corazones. Los vieyos llo-
raron. 
Después del concurso á bailar de 
nuevo; á bailar porque la gaita lo su-
, plica, lo demanda la pandereta, lo or-
s casas se arrojaron flores al | diena el danzón. Todos bailan y cantan 
en la pradera: todos; niños y niñas. paso de la procesión Nuestra felicitación & cuantos han to 
mado parte en tan grandiosos cultos y ! señoras y caballeras, señoritas y jóve-
con especial al Excmo. señor Obispo Dio- j nes. Los viejos también bailaron; bai 
cesano, quien fué el alma y vida de esta 
fiesta y manifesteión catól ica que per-
durará en la memoria d-e cuantos hemos 
presenciado la piedad y cultura del pue-
blo de Matanzas. 
UN CATOLICO. 
Z T a 0 \ ^ ± ^ n t e } . &lmB-.Z vida de esta laron todos hasta que el buen padre 
sol despidióse cortés besando la mon-
L * UNION LUNISGA 
EN 
A las once Hegamos al jardín. La 
gaita ya suspiraba oculta en el bosca-
je. Grupos de romeros van y vienen 
por los caminitos vestidos de arena 
blanca, blanca como Ir. nieve. Antes de 
quitarnos la montera pedimos permi-
so. Y no habíamos acabado de solici-
tarlo cuando se abrieron las puertas y 
tras las puertas los brazos de la comi-
sión de recibo en la cual forman tres 
llaniseos simpáticos, cariñosos buenas 
personas. Adolfo Díaz, Pancho Herre-
ro y un señor González, cuyo nombre 
lléveselo el viento en una cuartilla que 
volando se fué hacia el rí§. Lo lloro. 
Pancho me obsequia con un tabaco dig-
no de un sabio Cardenal. Y avanzamos 
hacia el verde caserón donde comien-
za á bullir el jolgorio, donde el or-
questón canta una fantasía de aires es-
pañoles que conmueven el alma rego-
cijándola. 
En lo alto de la escalera á cambio 
de sonrisas obsequian á las damas y 
á las señoritas con flores que son poe-
Sftfls de olor y de color. Las flores pa-
san á señir los cuerpos, que son muy 
gentiles y los cuerpos se van, se van 
Cíimpo arriba y campo abajo, resaltan-
do en la verdura de la sombra y en el 
©ío del buen padre sol. 
taña lejana. 
f . RTVERO. 
Tomamos el vermouth con tres hono-
MOVIMIENTO DE ENFBEMOS 
EN LA "COVADONGA" 
De alta: Francisco Monéndez Miranda, 
José Coll Bronet, Prudencio Crespo Gon-
zález, José Bonilla Gutiérrez, Rogelio So-
lana Torre, José Pérez Rodríguez, Felipe 
Sariego Díaz, Pedro Carvajal Murías, Joa-
quín Delva Grana, Luis del Arenal, Ma-
nuel Morales Rivas, Gerardo Sánchez Gar-
, cía, José Fernández Fernández, Raimun-
j do Velázquez Alvarado, Juan Martínez 
Muñoz, osé Noval Qulrós, Joaquín Cas-
tro Díaz, Francisco Díaz Alvarez, Manuel 
López Cert, Blás Limongi Lamolla, Ma-
nuel Fernández Fernández, Agustín, Díaz 
Fernández, Ramón Garcua Romero, Fran-
cisco Valdés Fernández, Benito Sánchez 
Rodríguez, Manuel Iglesias, Ricardo Gar-
i cía García, Ramón Heres Puente, Fernan-
| do López González. 
i Ingresaron: Fernando Menéndez Fer-
nández, Juan Quedas García, Manuel Pue-
lo Fernández, Fernando Arrojas Carvajal, 
i Francisco Sánchez Blanco, Manuel Gonzá-
i lez Rodríguez, Agustín Amaro Bernal, Se-
| gundo Fuertes López, José Granda Grana-
¡ da, Abelardo Jurado, Benjamín Salgado, 
Federico Calleja, Amador Fernández Ro-
dríguez, José Pérez Rodríguez, José Gar-
. cía Fernández, Dimas Pueyo García, Joa-
. quín Azcano Gil, Armando Rodríguez Fer-
| nández, Jesús Pérez López, Luciano Blanco 
, González, Segundo' Escálate Fernández, 
! Manuel Coya Corral, Carlos Santoyo Ló-
1 pez, Celestino Victorero Peláez y Arcadio 
; García Vigil. 
EN "LA PURISIMA" 
Ingresaron: José Elola Eguiguren, José 
González Hernández, Pedro Brañano Le-
canda, Enrique Menéndez González. Ma-
REAL ACADEMIA GALLEGA 
A continuación insertamos el 'brillante 
sumario del Boletín de la Real Academia 
Gallega—números 5$ y 57—que vienen in -
teresantísimos: 
' Representación de la nobleza de Galicia 
al Rey Carlos I I y á su madre la Reina 
Regiente (continuación); por Manuel Mur-
guía.—Linajes Galicianos (continuación); 
por Pablo Pérez Costantl.—Iglesias Galle-
gas: Santa María de Cástrelos (con tres 
grabados); por Angel del Castillo.—Con-
venio entre el Monasterio de Sobrado y 
Diego Gómez, por el que éste se aparta de 
la demanda que tenía puesta al Abad D. 
Juan sobre el coto de Beijo, 31 de Mayo 
del año 1265; por C. V. L.—De folk-lore: 
Cantares populares de Galicia.—Sección 
oficial: Junta Ordinaria del primero de 
Septiembre de 1911; Junta Ordinaria de 
15 de Septiembre de 1911; Memoria leída 
por el Secretarlo en la Junta Ordinana 
del 15 de Septiembre de 1911 celebrada 
en Vivero.—El primer Centenario del na-
cimiento de D. Nicomedes Pastor Díaz: 
Actos en que tomó parte la Academia; 
Agasajos que se le tributaron.—Oración 
fúnebre pronunciada por D. Marcelo Ma-
cías en la Iglesia de Santiago de Vive-
ro en el Centenario del nacimiento de Pas-
tor Díaz; Discurso de D. Manuel Murguia 
leído en la •velada literaria celebrada en 
Vivero con motivo del Centenario de Pas-
tor Díaz; Molimiento de fondos. 
Otras marcas . . . • 







En barriles del Norte á 4 . ^ 
Papas sacoa á 18 rs. 
Tasajo. 
Se cotizan a 32 rs. 
Vinos. 
Tinto pipas3 s. marca á 74.00 
i i C E R V A N T E S 
"Mundial Magazine."—Tan interesante 
como siempre: Bolicia, por Rubén.Dar ío ; 
Los congelados, por Amado Ñervo; Cró-
nica Mundial; Continuación de "El cofre 
de ébano," por A. Sux; ¿Los monos ha-
blan?; Bellezas art íst icas, con Interesan-
tes fotografías; De todo un poco; La ver-
dadera moda; Libros hispanoamericanos. 
"Elegancias de París."—ETiegantísimas 
"toilettes" presentadas por los célebres mo 
distes de Par í s ; La últ ima moda en los 
zapatos de mujer; El mundo elegante; Ecos 
de sociedad de todas partes; Literatura, 
Poesía; Gran moda. Todo esto trae "Ele-
gancias," en el número 12, recibido hoy. 
"Por esos Mundos."—La mejor revista 
de información y actualidades. Continua-
ción de "Un seductor extraño," por Gon-
zález Blanco; Bellas artes; Ciencias; Es-
paña y el extranjero; Libros recientes; La-
bores femeninas; Extravagancias de la 
moda. 
"Nuevo Mundo."—Literatura y poesía; 
16 páginas de nutrida lectura de todos los 
ramos del saber; Crónica del mundo fe-
menino, por "Colombine;" La guerra en-
tre Italia y Turquía; La acción de Es-
paña en Marruecos. 
El señor Ricardo Veloso, dueño de la 
popular y elegantes librería "Cervantes," 
de Galiano 62, casi esquina á Neptuno, 
es el único representante de las citadas 
revistas en la isla de Cuba, y de "La Ilus-
tración Artística," la mejor revista de l i -
teratura que se publica en España . ' Pida 
usted números ó suscripción. Telf. A-4958. 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de N u e v a Y o r k 
Extracto de la "Tíevista Azmcare-
ra" de los señores 'Czarnikow, Rien-
da y Ca. 
Nueva York, Octu'bre 27 de 1911. 
" E l mercado ha estado muy quie-
to durante la semana, limitándose las 
operaciones á algunas ventas de azú-
cares de Filipinas, en puerto, á 4.75c. 
c.f.s. base 88, clase número 1, y á f i -
nes de semana una venta de 400 to-
neladas del Brasil, también en puer-
to, á 5.735c., estableciendo un precio 
para azúcares en plaza de .225c. más 
bajo que el anterior y nominalmente, 
porque no hay más compradores á ese 
precio. 
Los cables recibidos bey respecto á 
la petición de Rusia para aumentar 
su contingente de exportación á los 
países de la Convención, son en el 
sentido de que la proposición ha sido 
favorablemente acogida por el Comi-
té de Bruselas, pero que ha de trans-
currir algún tiempo antes de obtener 
el consentimiento oficial. 
ZAFRA DE REMOLACHA EN 
EUROPA.—'Damos á continuación los 
dos estimados de la zafra de 1911-.12, 
publicados últimamente, y, para com-
paración, los números correspondien-
tes á la zafra anterior: 
Alemania 1.460,000 tons. 
Austria • . 1.175,000 „ 
Francia. . . . . . . . 575,000 „ 
Bélgica 225,000 „ 
Holanda 240,000 „ 
Maceado MoEetano 
d7 á 98 T. 
1U 
GASAS DE GSJ&mO 
Habaaa 6 de Noviembre de 
A las 11 de la mañana. 
Fiat» espa&ota 98% á 98% Y 
Oa¿éerífóa (es or©) 
Or« aBaeriean© ©«o-
sara «ro español... 
©m asaencafio coa-
i t s plata esjaaáoia 
Ge* te si es á 5.34 «a plata 
Id. m cantidadea... á 5.55 ea plata 
La «es 
Id. en cantidades... 
M peso amerieaiv» 
en Dlafca «3&año4a 
ie% á 11 T. 
á 4.27 ee piaba 
á 4,28 en plata 
1-10% á 1-11 T. 
Provisiones 
Noviembre 6 
Precios pagados bô y por ios si-
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14.00 á 14.1/4 
En latas de 9 Ibbs. qt. 14.1/2 á 14.% 
En latas de 4% Ibs. qt. á 15.1/íj 
Mezclado s. clase caja á d.yí 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes 25 á 30 cts. 
Arroz. 
De semilla 3.90 á 4.00 
De canilla nuevo . . . 4.j/4 á 4.74 
Viejo 4 . % á 4.1/2 
De Valencia á 8.14 
Almendras. 
Se cotizan , á 38.00 
Bacalao. 
Noruega á 9.00 
Escocia . 7 ^ á 8.Ü0 
Halifax (tabales . . No hay. 
Robalo No hay. 
Pescada . . . . . . á 5.1/Ó 
Cebollas. 
Gallegas á 28 rs. 
Isleñas (semilla . . . á 30rs. 
De Méjico, negros . .. á 5.14 
Del País á 5.00 
Blancos gordos . . . 5.% á 6.00 
Jamones, 
Ferris, quintal . . . . . á 24.^ 
Países de la Conven-
ción 3.67-5,000 tons. 
Rusia 1.800,000 „ 
Otros países. . . . 500,000 „ 
Total Europa. . 5.975,000 tons. 
Contra en 1910-911 8.095,000 tone-
ladas. 
La producción este año se había 
calculado en 6.043,000 toneladas. 
Estos dos eálculos demuestran una 
merma de 2.000,000 toneladas en com-
paración con la zafra pasada. Por las 
cifras anteriores puede verse que, 
comparando ambos cálculos, aunque 
el de las factorías excede en 59,100 
toneladas al de Mr. Licbt, demuestra 
124,000 toneladas menos en los países 
de la Convención y 183,150 toneladas 
más en los otros países. 
El mercado europeo, que ha estado 
quieto y con tendencia de baja, está 
algo más firme y con mejor tono, 
probablemente debido al temor de 
que los últimos estimados de la zafra 
sean demasiado altos. Las cotizacio-
nes hoy son: Octubre, 17s. Q%d.; No-
viembre, 16s. 9%d.; Enero-Marzo, 
16s. l l M j d . ; Mayo, 17s. 0%d.; Agos-
to, 17s. l1/2d., que demuestran bajas 
durante la semana de Si/id., 63/4d., 
6d, y 5%d. en las respectivas entre-
gas. 
Los recibos de la semana suman 
40,584 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba. . . . . . . 









„ Java 23,670 
Otras procedencias, 1154; 
domésticos, 51. . . . 1,205 
REFINADO. — El mercado conti-
núa quieto y limitada la demanda. 
Para facilitar la pronta distribución 
de una pequeña cantidad de refinado 
que tenía la Federal Silgar Refining 
Co. al cerrar su refinería, como todos 
los años, para reparaciones, bajó sus 
precios 25 puntos, ó sea 6.50c. menos 
2%. Los otros refinadores solo baja-
ron sus precios 5 puntos, á 6.70c. me-
nos 2%. 
EXISTENCIAS 
(Willett y Oray.) 
1911 1910 
Azücar de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bremen, 
costo y flete: 
1911 1910 
Primeras, bâ e 88 
anál á IT^Xá 17^% 9 9Xá9Iip% 
Ventas anunciadas desde el 20 al 
26 de Octubre: 
Un cargamento de azúcares de Fi-
lipinas, al llegar, á 4.75c. c.f.s., base 
88°. 
400 toneladas centrífugas del Bra-
sil, en puerto, á 5.735c. entregadas en 
la refinería, base 96°, " 
New York, refinadores 56,637 
Boston 10,419 
Filadelfia 25,130 












Tentf. n. 10 á 
16, pol. 96... N á 5.73 & 3.80 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... „ & 5.20 á 8.30 
Az. denaíol, 
pol.89 „ á 4.98 & 3.05 
lo, l io ü. 1, 
88 á4.75 N á3.10 
Surtido, p. 84 fi4.25„ 4 2.70 
Costo y flete: 
1911 1910 
Ctf. pol. 
96, Cuba N á4.38 
Ctf. pol. 
96 no priv. á 4.03 
Mascaba-
dos p. 89 „ á 8.73 
Azúcar retinado; 
1911 
2.44 á 2.47 
2.11 á 2.14 
1.84 á 1.87 
1910 
A n u e s t r o s C o r r e s p o n s a l e s 
7 A g e n t e s de P r o v i n c i a s 
En vísperas de principiar la nueva 
zafra, suplicamos á todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para trans-
mitírnoslas á la mayor bevedad que 
les sea posible, como lo hicieron tan 
oportuna y eficazmente en la zafra pa-
sada, cuantas noticias y datos relati-
vos á la molienda en los centrales que 
radican en sus respectivas jurisdiccio-
nes, como son fechas en que principian 
á moler, rendimiento de la caña, ta-
reas diarias, producción probable y 
cuantas más juzguen de interés para el 
público. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Disuelta con fecha 26 de Octubre ült l-
mo la sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón de Pinau y Ezquerra, S. 
en C , se ha hecho cargo de todos sus cré-
ditos activos y pasivos, así como de la 
continuación de sus negocios, la nueva que 
se ha formado con la denominación de S. 
Piñán y Csl, S . en C , de la que son socios 
gerentes el señor don Santiago Piñán Mu-
ñíz y el señor don Pedro Piñá-n Malvar, y 
comanditario el señor don Luis Piñá-n Ro-
dríguez. 
.Se ha constituido con fecha 12 de Oc-
tubre de este año, una sociedad que g i -
ra r á en «sta plaza bajo la denominación 
de Pelleyá y Aíidreu, S. en C , de la que 
son gerentes con el uso de la firma social 
los señores don Roberto Pelleyá, Junqué 
y don Camilo R. Andreu Barber, y co-
manditarios los señores don Luis Pelleyá, 
Junqué y Digón Hermanos. 
Alvarez y "Rodríguez; 500 sacón abono. 
Viuda do Arriba, Ajá y cp; 8Gw 'juitoa 
alambre. 
L . Oliva; 70 id muebles, 
Pernández y González; 131 id id 
E . Sarrá; 100 barriles cemeuto. 
Quer y cp; 120 id id y 50 id soda. 
J . A . Vi la ; 1.000 atados arcos. 
Cuban Eng. C. y cp; 794 piezas cañe-
r ías . 
U . O. Supply y cp; 1.250 atados ba-
rras. 
Orden: 4 bultos efectos; 1 id teftdos; 
500 sacos abono; 500 id avena; 1.117 pa-
cas heno; 36 bultos maquinaria y i.357 
cajas bacalao. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
Granulado, neio 6.39 á 6.06 á 4.tí0 
V a p o r e s de t r a m i a 
gJ2 ESPERA» 
Noviembre 
„ 7—María de Larrinaga. Liverpool. 
„ 8—Saratoga. New York. 
„ 8—Hannover. Bremen y escalas. 
„ 11—La Plata, Veracruz y escalas. 
„ 11—Nor-dboen. Hamburgo. 
„ 13—Monterey. New York. 
„ IS—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 14—Trafalgar. New York. 
„ 16—Habana, New York. 
„ 15—Ernesto. Liverpool. 
„ 15—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 16—Caledonia. Hamburgo y escalas. 
„ 17—Palmes. Barcelona y escalas. 
„ 18—F. Bismarck, Veracruz y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I , Veracruz. 
„ 21—Pinar del Río. New York. 
„ 22—Beta. Boston. 
„ 24—Bavaria. Veracruz y escalas, 
„ 28—Santa Clara. New York. 
Diciembre 
„ 5—Times, New York. 
SALDICAIt 
Noviembre 
„ 7—Méjico. New York. 
n 7—Excelsior. New Orleans. 
„ 11—Saraíoga. New York. 
„ 11—La Plata; Canarias y escalas. 
„ 13—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 14—Esperanza. New York. 
„ 14—Excelsior. New Orleans. 
„ 17—Montevideo, Veracruz y escalas. 
h 18—F. Bismarck, Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso X I I , Coruña y escalaa. 
„ 24—Bavaria. Vigo y escalas. 
„ 25—Beta. Boston. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
5 2 8 
Vapor cubano "Antilla," procedente de 
New York, consignado á. Zaldo y Compa-
ñía. 
PAPuA L A HABANA 
Prieto, González y cp; 9 bultos tejidos 
Huerta ,G-. Cifuentes y cp; 15 id i d . 
Valdés Inclán y cp; 13 id i d . 
Gómez Piélago y cp; 11 id i d . 
Gutiérrez Cano y cp; 5 id i d . 
González Menéndez y cp; 7 id i d . 
Menéndez y García Tuñón; 1 id i d . 
A . Eevuelta; 1 id i d . 
Corujo y Hevia; 1 id i d . 
R. E. Campa; 2 id i d . 
Angulo, Toraño y c;p 1 id i d . 
Fernández y Sobrinos; 5 id i d . 
H . A. Menéndez; 1 id i d . 
A . García; 3 id i d . 
F . González y E. Maribona; 3 id i d . 
8uárez y Eodríguez; 2 id i d . 
F . Gamba y cp; 3 id i d . 
E . García y cp; 4 id i d . 
Loríente, hno y cp; 9 id i d . 
Cobo y Basoa; 5 id i d . 
Nazabal Sobrinos y cp; 2 i d Id . 
Suárez y Lamuño; 2 id i d . 
M . F . Pella y cp; 12 id i d . 
A . Cora; 1 id i d . 
Huerta, Cifuentes y cp; 11 id i d , 
Alvarez Valdés y cp; 9 id i d . 
A . García Alvarez; 1 id i d . 
Muñoz y Granda; 2 id i d . 
V . Uruñuela; 1 id i d . 
V . Pórtela y cp; 2 id i d . 
Alvarez y García; 1 id i d . 
N . Eodríguez M ; 2 id i d . 
López y Gómez; 2 id i d . 
J . G. Eodrígxxez y cp; 7 i d i d . 
Fernández, hno y cp; 6 id i d . 
García Tuñón y cp; 3 id i d . 
Eodríguez, González y cp; 4 id i d . 
Alvaré hno y cp; 3 id i d . 
P. Gómez Mena; 3 id i d . 
García Miret y cp; 2 id i d . 
Pella y Palomo; 4 id i d . 
'Lizama, Díaz y cp; 1 id i d . 
Suárez, Infiesta y cp; 1 id i d . 
E . Bango; 1 id i d . 
Izaguirre, Eey y cp; 5 id i d . 
Pérez y Gómez; 1 id i d . 
D. F . Prieto; 1 id i d . 
Sánchez, Valle y cp; 5 id i d . 
Eico Valdés y cp; 1 id i d . 
J . Eetando; 1 id i d . 
Arredondo y Barquín; 11 bultos efectos. 
F . López; 1 id i d . 
C. Euler; 1 id i d . 
E. G. Solar; 3 id i d . 
García, y González; 1 id i d . 
Carbonell, Dalraau y cp; 20 cajas higo». 
C. B . Stevens y cp; 2.900 barriles ce-
mento. 
Ferrocarriles Unidos; 442 bultos maqui-
naria . 
Nueva Fábrica de Hielo; 4 Id efectos. 
E . Perkins; 15 id i d , 
Galbán ycp; 72 id maquinaria. 



















Billete» del Ban^c Ksp^nol de !«. Isl» 4« 
Cuba contra oro, de 4% á 6%, 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110 110%' 
VALORES 
Com. Vvtct. 
Fondos púbiiooo < < 
Valor P ía 
Empréstito de ta R«pública 
de Cuba r. • 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 
Obligaciones primera Mpote-
ca ü^l Ayuntamiento d* Itt 
la Habana 
Obiííracionea «esuida Apo-
teca del Ayuntamiento d« 
la Habana 
Obligaciones hipotecarla» P. 
C. du ClenfutósroB A Vlila-
clara • 
[d. Id. aegundft id 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién, . = 
id primera Id. Gibara 4 Hol-
svín i 
Bonos hipotecarios de ]a 
Campafifp áe Gap y Kle<5-
tricidad de la Habana. . 
Bonoe de .¡a Ila&aisa 231«o« 
trio Rallway'a Co. (en cir-
culación) 
Obligraci me» f?en';raIeB (por-
petr.as) consolidada» ds 
los F. C. U . de la Habana. 
Bonos de la CoHapalíía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a da 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
E>Dnoa de la República de 
Cuba ' emitidos en a 
1897 . 
fíonoa segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks ; 
Id, hipotecarios Central asa-
carero "Oliinpo". . . . « 
£u. Id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obluraciones Orles, Conso-
lidadaa de Gas y Tüiec-
tricidad 
Empréstito oí- la Rppüblioa 
de Cuba, 16%' millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
Sanco EspaCoi fie lá isla a*. 
Cuba 
Bs.neo AgríL-oJa ae Puertu 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía ¿o Fsrrocarrileo 
Unydos de la Ksbfina y 
Alr-.'icenefl 1© R^gla limi-
tada 
Ca. Eitc-trica «lo Santiago de 
Cuba 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Freie-
rldLia , 
Id. id. (comunes) 
Ferrocarril de Gibara & Kol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . v . . 
Corn'.irMila Gnc y Electií--" 
cidad de la Habana. . . 
Dio i ce ¿2 ly Habana Profe-
rentes 
Nueva Fábr ica de Hielo. . 
íi«>r¡ja de- J^^-'jrcio de la Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía, de Construcolí)-
nes, Reparaciones y Sa-
nearalente de Cuba. . . . 
Compañía Havana Klectrlo 
Ra.ilway» Co. (pi'ererem-
tes) 
Id. id. (comunes) 
Oomwañ'c Anónima da Ma-
tanzas: , 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
t'ianta ^ 'éc t r lca do SanctJ 
Spírltus 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. A'niacenfcs y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial. . . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial dé Cuba. . 
Id. id. Beneficiadas 
Cárdenas City Water Works 
Company 















































Premiada en la 
Exposición con la 
mayor distinción 
por sus trabajos 
en pelo, peinados 
y la "Tintura Su-
perior Josefina". 
Especialidad en 
corte y rizada do 








Los dueños de las Agencias de Mudan-
zas que suscriben, participan ai público ha-
ber resuelto reanudar sus trabajos el pr i -
mero de Noviembre próxnno, aumentando 
los precios de tarifa, por exigencias de la 
dependencia.—Habana, 31 de Octubre de 
1911—"El Arco de Belén," Acosta 61.—"La 
Estrella," Galiano 105.—'Xa Montañesa" 
Monte 59.—"El Bien del País," Matadero 
3—"La Favorita," Virtudes 97.—"El Casti-
llo," Concordia 42. 
12935 10t-31 10d-l N. 
" I R M T I C I I N G L E S A " 
a l a l c a n c e d e l o s n i ñ o s p o r 
e l P a d r e S u m a l l a . 
D e v e n t a e n l a l i b r e r í a 
" L a M o d e r n a P o e s í a . " 
C 3062 30.6 o. 
Asadas calientes, desde las cuatro y me-
dia de la tarde en adelante, á 20 ota. libra. 
Obrapía 90, Taberna MANIN. Teléfo-
no A-5727. 
C 32G4 at.4 2d.4 
DIARIO DE LA MART\\ \ .—Tuición fin la tnrip.—XovionVbro 6 de 1911. 
i Por dónde empezar f 
Todo, exigiendo una atención, res-
palde á una aetualidaxi. 
Los asuntos se multiplican. 
Y hay que escoger, hay que seleccio-
nar, separando todo aquello que por su 
interés y su importancia reclame la 
preferencia. 
Empezaré por una boda. 
Bod'a que ha entrado de lleno en el 
capítulo de las más distinguidas y más 
eletrantes que se han celebrado ai-tra-
vés de esta brillante era nupcial de la 
sociedad de k Habana. 
j Necesitaré decir que me refiero a la 
de Sarita Várela Zequeira y Ramón G. 
Osuna ? 
Se celebró el sábado en la parroquia 
del Angel y ante un público que llena-
ba, en toda su extensión, las naves del 
bello templo. 
Muv graciosa la novia. 
Llamaba la atención en la señorita 
Várela Zequeira el gusto y elegancia 
de sn' tmhtte, digno complemento, en 
realidad, de sus naturales atractivos. 
Allí, al pie del altar, con el goce re-
flejado de quien realiza una felicidad 
suspirada, veíase al" simpático novio, 
hijo del distinguido senador por la 
provincia de la ' Habana, señor Agus-
tín García Osuna. 
Todo en áqüellofe dos seres que iban 
á unirse para siempro, hablaba al alma 
de la alegría de un amor feliz. 
Se juraron quererse como si comple-
tasen con la solemnidad propia del ac-
to, la última estancia de un idilio nun-
ca interrumpido. 
Idilios de amor. 
Brechas que parecen abiertas <ín el 
cielo para entrever glorias infinitas. . . 
Apadrinada fué la boda pór la dis-
tinguida señora Elvira Mendive de 
Osuna, madre del novio, y por el padre 
de la desposada, .el ilustre clínico á la 
vez que literato de alto valer doctor 
José Várela Zequeira, director de La 
Benrñca, la gran casa de salud del 
Centro Gallego. 
Testigos del novio fueron el gene-
ral Alejandro Rodríguez y los doctores 
Andrés Castellá y Francisco Suárez. 
Y los de la novia: ê  general Alber-
to Xfidarse, el, señor. Jesús Rodríguez 
Bautista y el doctor Antonio Rodrí-
guez Parra. 
Enojosa, siendo , en verdad numero-
sísima, resul tar ía toda relación de la 
concurrencia. 
Solo me limitaré á hacer mención, 
como gala de la misma, de un grupo 
de señoritas tan distinguidas como 
Marina. Dolz, Gloria Castellá. Divina 
Rodríguez Bautista, María Vázquez 
Arias. Mireilje García Moré. Helia-
na Varona. R-osa Vázquez, Lolita Va-
rona. Eva Rodríguez. María del Car-
men Cabello. Ofelia Walling. Nena 
Trémols. Panehita Suárez Murías, 
Mina Altuzarra, Consuelo d'e la To-
rre, Georgina Arozarena, María Car-
lota Pérez Piquero. •Chichi Velo, Este-
la Altuzarra, Nena de la Tor re . . . 
Mis votos ahora. 
Votos por la felicidad más grande y 
la felicidad más completa de los novios 
del sábado. 
Algo del Nacional. 
El sábado, en la representación de 
La danza de la muerte, la concurren-
cia era selecta, como siempre, al fin, 
en las noches de abono. 
Veíase en la sala ese público favori-
to de las veladas de Virginia Pabre-
gas. 
Público elegante en su mayoría. 
Allí estaba, en la luneta de su pre-
dilección, la misma de otras temipora-
das, una dama que es siempre de laa 
más celebradas por su belleza tan in-
teresante y su elegancia tan completa. 
Me refiero á la señora María Luisa 
Gómez Mena de Cajigas. 
Y descollaba entre 'ivn grupo de se-
ñoritas la gentil y bellísima Graziella 
Maragliano. 
M e n c i ó n especial debo hacer de una 
dama siempre celebrada, la señora de 
Blanco Herrera, la elegante y muv be-
lla Piedad Jorge, en cuyas ioüetfás 
hay siempre que adVnirar una nota de 
exquisito gusto y de ^ distinción su-
prema. 
El sábado, en el palco que ocupaba 
en el Nacional, llamaba la atención. 
•Muy animada y, á su vez; muy se-
lecta, muy concurrida, la matinée de 
ayer en el gran teatro. 
La sala, preciosa. 
Entre un grupo de señoritas, desta-
cábanse, airosas, gentilísimas. Grazie-
lla Ecay. Lolita Varona, Estela Al tu-
zarra, Divina Rodrigue/', Bautista, 
Leopoldina Tamayo, Rosita Ajuria , 
Yuyú Martínez. Consuelo Alvarez Ce-
rice, Estelita Martínez, Conchita Fer-
nández de Castro, Maüilla Longa y 
Ondina Piñeiro. 
Las matinées del Nacional constitu-
yen, hoy por hoy. el más elegante de 
los espectáculos. 
Bella semana se nos prepara. 
Empieza hoy repitiéndose La danza 
de l<i muerte, tan aplaudida el sáhado, 
en función extraordinaria. • 
'Martes, (quinta función de abono) 
estreno de la grandiosa comedia de 
Testoni E l no sé q u é . . • 
Miércoles, (primera función de ga-
la, dedicada á la ilustrada prensa de 
la Habana.) estreno de la preciosa obra 
del notable periodista señor Miguel de 
Zárraga, E l germen. 
Jueves, (sexta función de abono) á 
petición de los señores abonados, últi-
ma representación del hermoso drama 
La mujer X . 
Viernes, estreno, en el Nacional, de 
Canción de cuna. 
Sábado, (séptima función de abo-
no). Estreno del famaso drama de Gui-
merá, aún no conocido en Madrid, por 
haberlo prohibido el gobierno español, 
titulado Lía reina joven. Obra de gran 
espectáculo y de suma actualidad, mon-
tada con lujo inusitado. 
Domingo, en la matinée. estreno de 
la divertida comedia Alrededor del 
mundst, y por la noche La dama de las 
camelias. 
Falta ahora una grata nueva. 
Y es que á partir de mañana, y ya 
siempre á la terminación de las fun-
ciones de abono, se hará música en E l 
Telégrafo por la orquesta de cuerdas 
que sirve de amenidad, durante las 
horas de la comida, á los concurrentes 
al elegante restaurant. 
Un atractivo más. 
ITna flesta. ayer. 
Fiesta que en sn familiaridad mis-
ma mantenía el carácter de la más ex-
quisita distinción. 
Recibía la gracia del bautismo una 
angelical niña, fruto primero de la di -
chosa unión de matrimonio tan simpá-
tico, tan distiníruido como Rosa Men-
doza y Jacinto Pedroso. 
Se le puso por nombre Mercedes. 
Pero será para todos Chea la ado-
rable criatura para así perpetuar, en 
el nombre de Chea Pedroso, ia memo-
ria venerada de aquella excelente da-
ma que compartió con el inolvidable 
don Antonio González de Mendoza, en 
la santidad de un hogar, toda una exis-
tencia llena de nobles acciones. 
La interesante ceremonia tuvo cele-
bración, con toda la solemnidad debi-
da, en la espléndida casa de la calle de 
Amargura que es mansión de los dis-
tinguidísimos esposos María Teresa 
Freyre y Claudio G. Mendoza, tan jus-
tamente estimados en la mejor socie-
dad de la Habana. 
Era el bautizo de su primera nieta, 
siendo ellos mismos padrinos, y esto 
constituía un acontecimiento que no 
hubiera podido dejar de celebrarse. 
Y de ahí la fiesta tan agradable, tan 
selecta y tan simpática. 
Fiesta de niñas exclusivamente. 
Tuvo como nota saliente, brillantísi-
ma, un coro de bandurrias, guitarras y 
mandolinas entre el que contábanse 
las más encantadoras criaturas. 
Cantó varios couplets, todos alusivos 
al acto, que fueron celebradísimos. 
El clou de la tarde. 
Yo me complazco en levantar acta 
de la encantadora fiesta con mis feli-
citaciones á padres y padrinos. 
No sin dejar la expresión de mis me-
jores deseos para la que fué su heroína. 
Un ángel! 
De vuelta. 
Herminia Dolz y Gonzalo Alvarado, 
los jóvenes esposos para quienes todo 
han sido plácemes y todo salutaciones, 
regresaron ayer del campo. 
En la casa del MfJecón. residencia 
de los padres de Herminia, se encuen-
tran instalados. 
Un nido de amor donde hoy sonríen 
todas las felicidades. 
Viajeros. 
Llegó esta mañana el Morro Castle 
trayendo, entre su numeroso pasaje, al 
doctor Manuel Parra, al señor Fran-
cisco Paradela. á la señorita Ana Ma-
ría Borrero y á los jóvenes Garlitos 
Fonts y Antonio Larrea. 
También llegó en este vapor el no-
table artista Oscar Paglieri. 
'Sale mañana el México. 
Tiene tomado pasaje en este vapor 
el culto joven Jorge Crespo de La Ser-
na, que retorna á Washington, al lado 
de su señor padre, qne desempeña allí 
las elevadas funciones de Embajador 
de Méjico. 
Se espera mañana á la distinguida 
familia de Enrique Bachiller con la 
lindísima Otilia. 
Y el miércoles estará en la Habana, 
donde somos tantos sus amigos, el se-
ñor Ricardo Albertini, Cónsul de Cu-
ba, en Toronto. 
;¡Que llegue con toda felicidad! 
Esta noche. 
Una novedad teatral. 
Es la presentación en Payret d'e la 
gentil M i t a Misa, la hija de Alfredo, 
llamada á un bello porvenir artístico. 
Es tá todo vendido. 
E n r i q u e PONTANILLS. 
i » I M S 
N A C I O N A L 
UIDAGIO 
RESTOS DE 
T E R M 
i LI6ÜIDAR, 
E VENDERAN ESTA SEMANA EN 
P R I N T E M P S 
á los precios que quieran pagar para inaugurar la nueva era 
con las graxides novedades que para la próxima estación ha 
comprado el gerente D. Ramón Fernández , en sn actual ex-
cursión por París, Lyon, Berl ín y otros centros manufacture-
ros de Europa. 
P R I N T E M P S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T e l f o . A 2 5 3 0 
2972 
.ABOH ., 
. P L A N T E . 
B L A N Q U E A 
y £ D N 5 E R V A E L Q J T I í 
mmmmmmm 
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D E R N I E R E C H I C 
A c a b a ^ reoiWr todas I . , novedades para adorno, d . lo, t ra>s de mo-
la e s t a c ó n , como galones, puntos, e t a , así como vestidos de caja, 
nvitamos a |as damas á conocer nuestro s» iee to y e l e g a n t í s i m o surtido. 
" I b a a n t e " = = G a l i a n o 6 - 4 
C S271 8-S 
fel peluquero ideal de los n iños ; 
¡donde va la trente! 
O'Reillv 72, entre Villegras y Agua-
cate, teléfono A-5á :51 , donde le ofre-
ce su casa. 
D " P e r d o m o 
VI*« vrrtaarlas, E s Uve hez de la orina. 
Venéreo, ÍKdrecele , Síflles tratada por ia 
tnyeo«rl6n del 60«. Te lé fono A-1S22. De 11 
& 2. J e s ú s JdariA número 33. 
C 2387 l O . 
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Amarara núm. 52 
Calientes y frios 
CENTAVOS 
27-29 O. 
L A D A N Z A D E L A M U E R T E . 
L A C A S A E N O R D E N . 
Ent r e el s á b a d o y el domingo e s t r e n ó 
jH c o m p a ñ í a de Vi rg i in ia F á b r e g a s dosi 
obras " L a danza de la muerte," de L ó -
pez Barbad i l lo y " L a casa en orden," del 
a u t o r Ingrlés Pinero. Las dos gustaron, 
•mucho. A nosotros solamente nos gus-
tó la segunda, una comedia de corte Ano, 
de aguda s á t i r a y de fo rma elegante. En 
la p r i m e r a no podemos explicarnos c ó m o 
t o d a v í a hay quien ponga en escena t ipos 
tan ordinar ios y repulsivos como una ma-
dras t ra que quiere p ros t i t u i r una h i j a 
Inocente y pura. Aunque por rareza la t r i s -
te real idad aborte alguno de esos m ó n s -
truos, no hay r azón para l levarlos á la es-
cena. 
En el drama hay cuatro personajes s i m -
p á t i c o s : Go l i a th el h é r c u l e s de circo que 
funge de á n g e l salvador en la obr;3. ad-
•mirablem-ente irepresntado por Gerardo 
Nieva ; el de Eva, m o n í s i m a m o n t e desem-
p e ñ a d o por l a s e ñ o r i t a Cas t i l lo ; Octavio, 
el novio de Eva, por Taboada, y la "Piel 
de Oso," una loca subl ime que V i r g i n i a 
E á b r e g a s supo idealizar con el encanto de 
su genio a r t í s t i c o . 
En la " m a t i n é e " de ayer tarde estre-
naron la comedia de Pinero t i t u l ada : " L a 
casa en orden." Es una f a m i l i a de la a l -
ta sociedad inglesa que observa las cos-
tumbres de una r igidez m e t ó d i c a , a l pa-
recer obl igada en las fami l ias l inajudas. 
E l mar ido e n v i u d ó y c a s ó s e d e s p u é s con 
una dama honesta, aunque de c a r á c t e r 
sencillo y franco sin avenirse con los r i -
gores de la etiqueta. Profesa c a r i ñ o á 
unos perros y los tiene en casa con gran 
disgusto de la suegra y las c u ñ a d a s . Es-
tas gobiernan al l í á nombre de la d i funta 
p r imera esposa del mar ido , que dicen fué 
una santa, y con ese m o t i v o consideran 
á L i n a ( la segunda esposa) como un t ras -
to i n ú t i l y despreciable. A l fin é s t a des-
cubre por casualidad unas cartas las cua-
les prueban que aquel la santa fué a d ú l -
tera. Desde aquel momento se in ic ia el 
desenlace de la manera m á s correcta po-
sible, sin e s c á n d a l o y s in venganzas y 
en esta forma c o r r e c t í s i m a se ponen las 
cosas en su verdadero lugar, recobrando 
la segunda esposa el p r i m e r puesto que 
le correspode en el hogar de su mar ido . 
Ind ica esta comedia que debemos tole-
rar algunos defectos en una persona que-
r ida , á cambio de su buen c o r a z ó n y sus 
v i r tudes ; y que no debemos ext remar la 
v e n e r a c i ó n á los que t ienen fama de p u -
ros é inmaculados, porque en este m í s e r o 
mundo todos somos propensos á caer en 
ciertas debilidades. L a v i r t u d consiste, 
m á s que en no tener pasiones, en res i s t i r -
las y en red imirnos de ellas con el p r o p ó -
sito de enmendarnos en lo futuro. L a v i r -
tud de los santos ha de se rv i r de ejemplo 
para imi t a r lo s en lo posible, mas no pa-
r a que humi l lemos á los pecadores, cuan-
do no podemos t i r a r la p r imera piedra. 
En esta obra estuvo inspi rada y ele-
g a n t í s i m a ;la s e ñ o r a V i r g i n i a F^ábregai^ 
con el papel de L ina . M u y hermosa y 
correcta la s e ñ o r a L ó p e z del Cast i l lo ; an-
gel ical y b e l l í s i m a la s e ñ o r i t a Paris, y 
m u y acertados Gerardo N i e v a y el s e ñ o r 
Solares. 
Por l a noche representaron " Z a z á , " con 
gran éx i to . H o y repi ten " L a danza de la 
muerte ." 
Para t e rmina r diremos que l a p r i m e r a 
f u n c i ó n de la serle de gala que la E m -
presa del Nac iona l ha dispuesto, s e r á el 
p r ó x i m o m i é r c o l e s , pasado m a ñ a n a , con el 
estreno del interesante d r a m a en dos actos 
y un e p í l o g o t i t u l ado " E l G é r m e n , " o r i g i -
nal de nuestro i lus t rado c o m p a ñ e r o M i -
guel de Z á r r a g a . 
" E l G é r m e n " Cué estrenado hace dos 
a ñ o s en M a d r i d con é x i t o ex t raord inar io 
y ha sido puesto en escena con igua l f o r -
tuna en los principales teatros de Espa-
ñ a y A m é r i c a . 
L a f u n c i ó n del m i é r c o l e s , como tene-
mos dicho, la dedica V i r g i n i a F á b r e g a s á 
la prensa habanera. Se despachan los b i -
lletes en C o n t a d u r í a . 
Jul ia Misa, la gent i l y sugestiva Jullta, 
se presenta en púb l i co por p r imera vez 
á rec ib i r la s a n c i ó n de eminente soprano 
d r a m á t i c a . 
Cuantos intel igentes en el canto la han 
o ído le auguran d í a s de t r iunfos mundia -
les y quiere el la conocer el fal lo del p ú -
d i c o , para dedicar luego a l g ú n t iempo 
al perfeccionamiento de sus facultades en 
el ex t ranjero . 
Hace tiempo que se espera esta fecha 
con curiosidad grande en la Habana. L a 
prueba de ello es el haberse agotado ya 
laa localidades en c o n t a d u r í a . L a socie-
dad habanera en masa i r á esta noche á 
demostrar á la s i m p á t i c a Ju l i t a su ad-
m i r a c i ó n y c a r i ñ o , y a lentar la á prose-
g u i r sus estudios. 
V a y a por adelantado nuestro aplauso 
sincero y nuestros votos por que el t r i u n -
fo sea redondo. Incuestionable. 
Publ icamos el p rograma de la velada. 
No puede ser m á s ameno y sugestivo. 
Helo a q u í : 
Primera parte 
L a ap laudida revis ta en un acto y cinco 
cuadros, t i t u l ada " L a t i e r r a del sol," por 
la s e ñ o r i t a Soledad Alvarez y pr incipales 
ar t is tas de la C o m p a ñ í a . 
Segunda parte 
1. —Ober tu ra de la ó p e r a alemana 
"Frelschul tz ," Webber, á gran orquesta, 
bajo la d i r e c c i ó n del connotado maestro 
s e ñ o r Juan Gay. 
2. — (a) "Serenade," A. D 'Ambros io . 
(ib) "Segunda Polonaise," W i e n a w s k i . 
por el eminente v io l in i s ta concert is ta se-
ñ o r J o a q u í n Mol ina . 
3. —"Retorna Vencl tore ," de- la ó p e r a 
"Aída , " por la s e ñ o r i t a J u l i a Misa. 
4. — " R e c ó n d i t a A r n í o n í a , " r o m a n z a de 
la ó p e r a "Tosca," Puccini , por el notable 
tenor cubano Francisco F e r n á n d e z D o m i -
nicis. 
5/—Dúo del p r i m e r acto de l a ó p e r a 
"Tosca," por la soprano s e ñ o r i t a Ju l i a M i -
sa y el s e ñ o r Francisco F e r n á n d e z D o m i -
nicls. 
6. — " V l c l de A r t e , " de la ó p e r a "Tosca," 
por la soprano s e ñ o r i t a Ju l i a Misa. 
7. —"Taran te l l a , " Gottschalk, por el se-
ñ o r J o a q u í n Lanza. 
Los anter iores n ú m e r o s de Concierto se-
r á n a c o m p a ñ a d o s á gran orquesta bajo la 
d i r e c c i ó n del maestro Sr. Juan Gay. 
Tercera parte 
1. —"Danza de las Horas ," de l a ó p e r a 
"Gioconda," Ponchiel l i , á g ran orquesta, d i -
r i g i d a por el maestro Sr. L u i s Mayoqui . 
2. — E l d i á logo de los hermanos Quintero, 
"Sangre Gorda," c r e a c i ó n de la genial ar-
t i s ta s e ñ o r a Prudencia Gr i f f e l y del aplau-
dido p r i m e r actor s e ñ o r Francisco M a r -
t ínez . 
Cuarta parte 
1. — S i n f o n í a por la orquesta. 
2. —Poule de espada entre la s e ñ o r i t a 
Mercedes de la To r r e y el conocido ma:?s-
tro de la Sala de Armas del Casino Es-
paño l , s e ñ o r J. Rivas. 
8. — E l pasil lo cómico t i t u l ado "Emete-
rio L ó p e z y Cord i l l a ó E l M a r q u é s del 
Cardenal," poi* las s e ñ o r i t a s P i l a r R a m í -
rez, Isabel R a m í r e z y los s e ñ o r e s L u i s 
E s c r i b á y Ernesto Betancour t . 
A L B I S U 
Esta noche vuelve el c i n e m a t ó g r a f o á 
imperar en "Alb i su , " usando de un mag-
nífico apara to de proyecciones que exh i -
b i r á las mejores p e l í c u l a s que en Cuba 
se han conocido. 
U n a de ellas se t i t u l a " G u z m á n el Bue-
I no." E l t r á g i c o asunto que puso de rel ie-
j ve la honradez de aquel don Alonso P é -
j rez de G u z m á n , es tan conocido de todos 
| que huelgan los comentarios sobre el i n -
i teresante drama que tuvo por teatro los 
! muros de Tar i f a . 
i D e s p u é s se e x h i b i r á " E l Calvar lo de una 
mujer ," p e l í c u l a en 6 partes que d u r a 
una cerca de una hora. 
E l p rog rama no puede ser m á s suges-
t ivo . 
P A Y R E T 
Beneficio de Jul ia Misa 
Esta noche, gran acontecimiento en 
"Payret ." 
S e r á esta noche una fecha Inolv idable 
para el a r te t ea t ra l cubano. 
Beba usted cerreza. per« pi-
da !ade LiA TRONIC AJU 
INYECCION " V E N U S " 
Puramente Tegetal 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l resaedio m á s rápido y seguro en la 
c u r a c i ó n de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
ant iguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positMamenté. 
De venta en todas i as farmacias. 
C 2979 l o. 
C A S I N O 
" U n duelo á p r imera sangre" y " E l agua 
milagrosa," son las dos g r a c i o s í s i m a s co-
medias que r f ep re sen t a r á esta noche la 
c o m p a ñ í a de Enr ique ta Sierra. 
E n ambas tandas se e s t r e n a r á n diversas 
p e l í c u l a s de ú l t i m a novedad, y entre ellas 
la grandiosa t i t u l a d a " N a p o l e ó n en Santa 
Elena." 
M u y pronto, "Rosa y Rosita," de los 
Quin tero . 
T U R I N 
Dos d i v e r t i d í s i m a s comedias, "He r ida 
de muer te" y " E l r e t r a to de m i mujer," 
" J A P O N C I T O " 
M O D A D E P A R I S 
P E R F U M E P R E D I L E C T O 
D E GRANFAMA Y MERITO 
C S261 15t- N . 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lú e ta 32, entre Teniente Rey y Obrapta. 
C 2971 1 O. 
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Tenemos ya á la disposición de nuestras distingnMas 
clientes y de las damas elegantes, los más nuevos modelos de 
A b r i g o s , sa l idas de t e a t r o y t ra jes h e c h u r a sastre 
e n sa rga , l i b e r t y y t e r c i o p e l o 
q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r de P a r í s . 
Enviamos nuestros catálogos francos de porte á quienes 
los pidan 
Recomendamos sea conocida nuestra gran variedad de 
adornos para vestidos, echarpés, adornos de cabeza, blusas, 
kimonas, cinturones, plumas, equipos de novias, sombrillas,,' 
abanicos, zibdinas, estolas y corbatas de pieles y marabú, se-
das, gasa y lana de doble faz, etc., todo bello, últimas crea-
ciones francesas. 
LA HABANA 
Tejidos, Confecciones y Novedades 
Usese la disting-uida perfumería ROCCA. la más eqquisita. 
se anuncian hoy en primera y en 
da tanda, respectlvamemo. 8eSuu. 
En la tercera, "debut" del ren0 
"duet to" e x c é n t r i c o s i luet is ta ' " r ^ ^ d o 
lél l ." ' h6 Ca. 11. a - ^ 
Y en todas las tandas nuevas y s ^ 
denles p e l í c u l a s . " '0rPren. «f1 
En ensayo " E l redimido," "En i ' 
del lobo" y " E l nietecito." a ^oca 
M A R T I 
D e s p u é s de una larga ausencia 
principales capitales de Europa, ha 
grosado A esta capi ta l nuestro estj 
amigo don J u l i á n Santa Cruz, gereat'^0 
l a empresa A r g u d í n - S a n t a c r u z . <! ~« 
Sea bienvenido. 
\-30 
E l p rograma combinado para esta 
che por el infat igable c ía r r ldo , es el 
g u í e n t e : "I^a m u ñ e c a do hiscuit," 4 
ocho; ' T n a cena en la Chorrera," á , 
nueve, y "Un velorio en Carraguao" & , 
* las 
diez. 
T a m b i é n se exhibirán la« hermosas 
l í e n l a s : " E l precio de una belleza" y . . p ^ 
chas inflamables." 
El m i é r c o l e s , estreno de la z a r a u ^ ^ 
m i c o - l í r i c a , letra y m ú s i c a de Bduar<J" 
Castro, t i t u l ada •El tremendo Garrí.» 
E l jueves, beneficio del popular auto. 
cubano Pedro Bello, con grandes noveda, 
des. 
C I N E M A T O G R A F O S 
S a l ó n N o v e d a d e s 
El programa dispuesto para hoy p0r ^ 
popular Ca rda , es una serle de filigranas 
c i n e m a t o g r á t i c a s ; á lo cómico une lo trS., 
gleo; á lo d ive r t ido lo a r t í s t i c o . 
Para m a ñ a n a se ha ordenado la mis 
interesante p royecc ión quo se ha visto en 
la Habana, el t í t u lo de cuya cinta es "ej 
Calvar lo ," de longi tud enorme y con argu. 
m e n t ó interesante. 
Esta pe l í cu la supera en arte y argumen-
to á, cuantas se han exhibido hasta la fe. 
cha. 
" K l Calvar io" está, d iv id ido en seis par. 
tes. 
S a l ó n N o r m a 
A pe t i c ión de muchas y distinguidas 
mil ias se r e p r i s e r á en las tros tandas d« 
hoy la colosal c i n e m a t o g r a f í a ••K] Calva-"; 
r io , " en seis partes, ciuo obtuvo un exita-:i! 
zo el s á b a d o pasado, d í a en que fué 
t renada en este Solón. Sin necesidad d 
acudir á apostar si es mejor 6 no Sqm 
otras pe l í cu l a s , pues con r a z ó n lo concepi 
t ú a la Empresa, ser r i d í c u l o y muy poci 
serlo este procedimiento, garantiza -áfíMT 
blico es de las mejores p e l í c u l a s que ha: 
pasado por el blanco lienzo. 
C Í R C O P U B I L L O N E S 
A c t í v a n s e los preparat ivos para la ina;SÍ 
g u r a c i ó n de la temporada del gran C l j í 
co de Publllones, que so instala d e t r á s del 
teatro "Payret," junto al Parquo Central. 
E l "debut" s e r á el p r ó x i m o s á b a d o . 
P O L I T E A f ^ A 
R o o f C a r d e n 
Dos Henos hubo ayer en el "Roof Ga 
den" del Pol i teama tarde y noche, hSflj 
hiendo necesidad de sacar gran número 
de sillas para acomodar tan enorme cqig 
currencia. 
Bien es vedrad quo el e spec tácu lo es 
atrayente en grado sumo: so exhiben la 
ú l t i m a s novedades en p e l í c u l a s recibidas 
por la "Cuba F i lms d . " y p resen tac ión de 
las terr ibles fieras del i ' i r co Keller, por 
sus valientes domadores. 
A las 4 en punto os la hora de la comi-
da de las floras, á la q;!o anide mucho^ 
p ú b l i c o . 
Precios: E x h i b i c i ó n de 9 á 5. 10 c t s j | 
Por la noche, tandas á 20 cts. 
V A R I O S 
De la facultad de Pari» y Escuela de Viena 
Especialidad en enfermedades de Naris, 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 
D o m i c i l i o : Paseo entre 19 y 31. 
V E D A D O 
C 2956 1 O. 
P A R A L O U N I C O 
Q Ü É S É P U E D E N USAR 
L A S I M I T A C I O N E S D E L 
JABON d e HIEL d e YACA 
C U I D A D O C O N 
L A S I M I T A C I O N E S 
PEDIR SIEMPRE EL LEGITIMO 
JABON d e HIEL d e VACA 
d e : 
C R U S E L L A S 
^ M / V n f ü ü A S L A S 
C 3204 28 O-
Harina dePlateno 
de R. Cruscllas 
LOS 81Í10S.-FA8A US PERSONAS 
PEBILK PARA LOS DISPEPTICOS 
l a Banaalna se halla de venta es 
Farmacias y Víveres fíaos 
PARA E L U S O C U L I N A R I O 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA D E P U R E con la HARI-
NA D E PLATANO de B. Cm-
sellas. Se detalla en paquete» 
de media libra en los estable» 
cimientos de víveres finos. 
C 2982 O. J 
